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Senaatin syyskuun 30 p:nä 1909 anta­
man päätöksen mukaan, joka koskee uusia 
määräyksiä luottolaitostilastosta, julkais­
taan! täten vuoden 1925 pankhivuositilasto, 
joka käsittelee Suomen Pankin, yksityis- 
pankkien ja hypoteekkilaitosten toimintaa 
sanottuna vuonna. Julkaisu on laadittu 
pääasiallisesti . samanlaisen suunnitelman 
mukaan kuin edellisetkin.
'  Tämän julkaisun tekstiosaston useim­
piin tauluihin ja asetelmiin on otettu nu­
merotietoja vuosilta 1921— 1925. Tarkoi­
tus on täten tilastonumeroilla esittää sitä 
kehitystä, joka seurasi inflatiokauden jäl­
keisinä olojemme vakiinnuttamisvuosina. 
Kun inflatiokauden voidaan katsoa meillä 
päättyneen v:n 1.920 lopulla ja kun Suomi- 
on uudelleen siirtynyt kultarahakantaan 
viime vuodenvaihteessa, niin käsittää va- 






Jämlikt Senatens beslut av den 30 Sep­
tember 1909, angäende nya bestämningar 
om Statistiken över kreditanstalterna, utgi- 
ves härmed bankärsstatistiken för är 1.925 
behandlande Finlands Banks, privatbanker- 
nds och hypoteksinrättningarnas verksam- 
het under sagda är. Publikationen har ut- 
arbetats huvudsakligen enligt Samma pian 
som för de föregäende áren.
I  de fiesta tabeller och sammanställnin- 
gar av denna publikations bextavdelning 
finnas sifferuppgifter för aren 1921.— 1925. 
Ändamälet med dessa uppgifter är att 
framställa ntveckUngen av förhällandena 
under tiden närmast efter inflationen. Dä 
inflationstiden Kos oss kan anses hava upp- 
hört mot shUet cup 1920 och da Finland 
ätergick tili guldmyntfot vid utgängen av 
det förgangna aret, utgöres stabiliserings- 
tiden av ovannärmida. femärsperiod.
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Joulukuun 21 p:nä 1925 vahvistettiin uusi 
rahalaki, jonka mukaan Suomi vuoden vaihteessa 
siirtyi kultarahakantaan. Täten saatettiin lop­
puun jo muutamia vuosia jatkuneet toimenpiteet 
valuuttamme vakiinnuttamiseksi. Vuosi 1925 
oli Suomen talouselämän kehitykselle muutenkin 
suotuisa. Vuodentulo oli hyvänlainen ja vienti 
huomattavan vilkas, inistä edelleen seurasi, että 
rahamarkkinat jatkuvasti helpottuivat.
Valtiovelan kirjattu määrä oli v.n 1924 lo ­
pussa 2,279 milj. ja viime vuoden lopussa 2,475 
milj. markkaa, ollen lisäys 196 milj. Ulkomaan- 
rahän kurssien mukaan laskettuna oli valtiovelka 
1924 vuoden lopussa 3,368 milj. ja 1925 vuoden 
lopussa 3,641 milj. markkaa, joten lisäys oli 
273 milj. Valtiovelan kurssiarvo on siis noussut 
huomattavasti enemmän kuin sen kirja-arvo, 
aiheutuen tämä pääasiallisesti Norjan kruunun 
kurssin kohoamisesta. Valtiovelan kokonais­
lisäys johtui kevättalvella otetusta 10 milj. 
dollarin suuruisesta valtiotainasta, josta suurin 
osa annettiin maatalousluottolaitosten käy­
tettäväksi.
Kuten jo  on mainittu, vahvistettiin Suomen 
uusi rahalaki viime vuoden lopulla. Suomen 
markan arvoksi on tässä laissa määrätty 0. o 3 7 8 9 
grammaa hienoa kultaa ja Suomen Pankki on 
velvoitettu vaadittaessa lunastamaan setelinsä 
kullalla tai ulkomaisella kultavaluutalla. Nämä 
säädökset eivät ole aiheuttaneet oleellisia muu­
toksia vallitseviin oloihin, kun Suomen markka 
oli jo aikaisemmin käytännössä ehditty vakiin­
nuttaa siihen arvoon, mikä sille uudessa raha­
laissa on vahvistettu. Sitäpaitsi on yleisö jo 
ennenkin voinut vaihtaa Suomen Pankin sete­
leitä määrätyn kurssin mukaan kultavaluuttaan, 
vaikkakaan pankki ei ollut lain mukaan pakoi- 
tettu tällaista vaihtoa tekemään. Sopinee mai­
nita, että markan kulta-arvo ennen inflatioaikaa. 
oli 0. 290 3 2 ' grammaa hienoa- kultaa. Markan 
uuden kulta-arvon suhde vanhaan kulta-arvoon 
on siis noin 1 : 7 2/ 3.
Inledning.
Den 21 december 1925 stadfästes den nya 
myntlagen, enligt vilken Finland vid ärsskiftet 
övergick tili guldmyntfot och varigenom de redan 
under nägra ár fortgáende átgarderna för vár 
valutas stabilisering bragtes tili slut. Áret 1925 
var även i andra avseenden gynnsamt för Fin- 
lands ekonomiska liv. Skörden var nágorlunda 
god och exporten rätt livlig, ástadkornmande 
en fortgáende lättnad pá penningmaxknaden.
Det bokförda beloppet av statsskulden var vid 
1924 árs utgáng 2,279 milj. och vid redogörelse- 
árets slut 2,475 milj. mark, utgörande ökningen 
196 milj. Beräknad enligt noteringarna pá ut- 
ländsktmyntsteg statsskulden vid slutet av 1924 
tili 3,368 milj. och vid utgángen av 1925 tili 
3,641 milj. mark, utgörande sálunda ökningen 
273 miljoner. Statsskuldens kursvärdehar sáledes 
stigit märkbart högre än bokföringsbeloppet, be- 
roende huvudsakligen pá kursstegringen av 
norska kronor. Till totalökningen av statsskul­
den bidrog det pá várvintem upptagna stats- 
lánet á 10 milj. dollars, av vilket största delen 
gavs &t kreditanstalterna för lanthushállningen.
, Sásom redan framhállits stadfästes Finlands 
nya myntlag i slutet av redogörelsearet. I  denna 
lag bestämdes finska markens värde tili 0 .0 3 789 
gram fint guld och álades Finlands Bank att 
vid anfordran inlösa sina sedlar med guld eller 
med uüändsk guldvaluta. Dessa bestämmelser 
hava icke förorsakat väsentliga förändringar i 
rádande förhallanden, dá finska marken 
redan tidigare stabiliserats tili det värde, 
som stadfästs i den nya myntlagen: Dessutom 
har allmänheten varit i tillfälle att efter en be- 
stämd kurs utbyta Finlands Banks sedlar emot 
guldvaluta, ehuru banken lagenligt icke varit 
tvungen att utföra denna växling. Här künde 
omnämnas, att markens värde f Öre inflationstiden 
var 0 .29 0 32 gram fint guld, varför förh&llandet 
mellan dess nva och gamla guldvärde är ungefär
1 :7  V,-
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Rahamme kotimainen ostokyky vaihteli kulu­
neena vuonna vähemmän kuin sitä edellisenä. 
Elinkustannus- ja tukkuhintaindeksimmö olivat 
molemmat viime vuoden lopussa vajaan 2 % 
alemmat kuin vuotta aikaisemmin. Tukkuhinta- 
indeksin vaihtelut olivat päättyneenä vuonna 
Suomessa paljon pienemmät kuin yleensä Euro- 
pan muissa maissa. —  Yhdenmukaisesti edellis­
ten vuosijulkaisujen kanssa esitettäköön tässä 
hintaindeksimme vaihteluista seuraavat numerot:
V&rt mynts inhemska kopkraft fluktuerade 
mindre under det forgangna Aret an under ar 
1924. Levnadskostnads- oeh partiprisindexen 
voro vid redogorel se&rets slut nastan 2 %  lagre 
an aret forut. Partiprisindexen forandrade 
sig under 1925 mycket mindre i Finland an over- 
huvud i de ovriga europeiska landerna. —  
I enlighet med de foregaende Arspublikationerna 
angiva foljande siffror fluktuationerna i pris- 
nivan:
Elinkustannusindeksi — Levnadslcostnadsindex: Tuklmhintaindelcsi — Partiprisindex:
1925 Tammik. — Jan. 
Toukok. Maj 
Elok. — Aug. .. 
Jouluk. — Dec.
1,199
1,176 (alin — lägst) 
1,266 (ylin — högst) 
1,197
1925 Tammik. — Jan. . 
.Elok: — Aug. .. . 
Marrask. — Nov. 
Jouluk. — Dec. .
1,137
1,142 (ylin — högst) 
1,118. (alin — lägst) 
1,120
1924 Tammik.—.Jan................... 1,155 . 1924 Tammik. — Jan.................  1,071 (ahn — lägst)
Huktik.— Apr................. . 1,121 (alin — lägst) Jouluk.— Dec...................  1,139 (ylin — högst).
Marrask. — Nov................ 1,222 (ylin — högst)
Jouluk. — Dec. : ............... 1,217
1923 Tammik. — Jan. . , .........  1,150
Toukok. — Maj ................  1,096 (alin — lägst)
Lokak. — Okt.................... 1,193 (ylin — högst)
Jouluk. — Dec...................  1,170
1922 Tammik. — Jan................  1,124
Maalisk. — Mars................. 1,107 (alin — lägst)
Lokak. — Okt...................  1,176 (ylin — högst)
Jouluk. — Dec...................  1,157
1923 Tammik. — Jan. 
Marrask. — Nov.- 
Jouluk. — Dec. ..
1922 Tammik. — Jan. 
Marrask. — Nov. 
Jouluk. — Dec., .
1,134 (ylin — högst) 
1,070 (alin — lägst) 
1,096
1,263 (ylin — högst) 
1,140 (alin — lägst) 
1,149
1921 Tammik. — Jan................  1,136
Huhtik. — Apr...................  1,085 (tilin — lägst)
Lokak. — Okt...................  1,279 (ylin — högst)
Jouluk. — Dec...................  1,172 ■ ■
Tuontihintaindeksi — Importprisindex:
1925 koko vuosi — hela tuet...........................  1,052
1924 i) » — » i> .............................. 958
1923 » » — » . » .■.............................   915
1922 • » » — » »   1,072
1921 » » — . » »................................ 1,329
Rahamme ulkomainen arvo on kuluneena 
vuonna ollut vakava. Suomen Pankin dollari- 
noteraus oli v:n 1924 alussa 40 : 44 ja  aleni vähi­
tellen seuraavan marrask. 5 p:ään mennessä 
39: 70:een. Tämän jälkeen pysyi kurssi muuttu­
mattomana vuoden loppuun sekä edelleen koko 
viime vuoden ajan. Vientimme kannalta tärkeim­
män valuutan, Englannin punnan täällä note-
1921 Tammik. — Jan. ......... 1,223
Toukok. — Maj .. ............. 1,182 (alin — lägst)
Syysk. — Sept. . -. .............  1,364 (ylin -— högst)
Jouluk. — Dec. .'. .............  1,295
Vienlihintaindeksi\ — Exportprisindex:
1925 koko vuosi — hela tuet.................: . . . . . 1,111
1924 » » --- » » .......................... . 1,090
1923 » » --- » » ...............•.......... . 1,145
1922 » » --- » " » ...............■.......... . 1,180
1921 » » --- » » .......................... . 1,213
Var valutas varde i utlandet har under aret 
varit stabilt. Finlands Banks dollarnotering var 
i borjan av 1924 40 : 44 och sjonk darefter sma- 
ningom till 39 : 70 den 5 november, varefter 
noteringen boll sig oforandrad till Arets slut, 
avensom under hela redogorelse&ret. Noteringen 
p& var viktigaste exportvaluta, engelska pund, 
var i borjan av januari 1924 175: — , nadde sitt
I l l
rattu kurssi oli v:n 1924 tammikuun alussa 
175: ■—. Vuoden-alin noteraus 168: 85 oli saman 
kuun 22 p:nä ja ylin 188: 10 joulukuun loppupäi­
vinä. Viime vuonna oli punnan kurssi alimmil­
laan 1,88: 50 tammikuun alussa. Vuoden alku­
puoliskolla se aika ajoin nousi ja kävi maksimis­
saan 193: 15 ensin toukokuussa ja viimeksi kesä­
kumi lopussa. Lähinnä seuraavina kuukausina 
ilmeni kurssin laskua ollen se lokakuun alkupäi­
vinä 192: 30. Vuoden loppukuukausina kurssi 
taas vähän kohosi ja oli joulukuun lopussa 
192: 80. Punnan kurssin vaihtelu oli siis kulu­
neen vuoden loppupuoliskolla ainoastaan vajaan 
V2 %• —  Suomen Pankin dollarille noteraamat 
viime vuosien ylimmät, alimmat ja vuoden loppu- 
kurssit sekä kurssivaihtelujen suuruus näkyvät 
seuraavasta asetelmasta:
minimum' 168: 85 den 22 i samma manad och 
sitt maximum 188: 10 under árets sista dagar; 
Señaste ár var pundkursen i hör jan av januari 
lägst, utgörande 188: 50. Under förra hälften 
av &ret Steg den tidtals och nädde sitt maximum 
193: 15 först i maj och senast i slutet av juni. 
Under de närmast därpä följande mánaderna 
visade noteringen en sjunkande tendens och var 
i hör jan av Oktober 192: 30. Mot slutet av äret 
Steg den ater litet och var vid december mánads 
utgäng 192: 80. Fluktuationerna i pundnoterin- 
gen under árets señare hälft nádde icke upp till 1/2 
%. — Finíands Banks maximi- och minimidollar- 
noteringar under de señaste áren,- ävensom kur- 
serna vid árets utgáng och fluktuationerna fram- 
gä av följande sammanställning:
1925 1924 1923 1922 1921
39: 70 Vi—31/i2 40:44 % 40: 75 8/i 54: 50 9/1 28:—  6/a
39: 70 5/ii 31/i2 35:85 12/3 35: 25 V11 80:50 14/¿
39:70 3l/12 40:45 31/ i 2 40:25 3l/12 53:25 31/ i 2
muuttumaton vaihtelu vaihtelu vaihtelu vaihtelu
oforändrad fluktuation fluktuation fluktuation fluktuation
— : — . —: 74 4: 90 19: 25 52: 50
Pankkien asema ulkomaihin nähden selviää 
seuraavasta taulukosta:
Nedanstaende tabell äsk&dliggör bankernas 
ställning tili utlandet:
Kuun lopussa — Viet 
m&nadens slut
Saatavat (ulkom. kirjeen­
vaihtajat ja vekselit) 




Skulder (utrikes korres- 
pondenter)
Nettosaatava (4 ) tai -velka (—) 


































1925 1924 1923 1922 1 1921') 1913
Tammikuu — Januari.. 872.9 141.0 1,013.9 249.S 441.0 690.s +  323.1 — 40.9 —109.2 —656.2 —632.5 +  75.7
Helmikuu — Febmari.: 912.0 122.9 1,034.9 263.1 427.7 690.8 +  344.1 +  2.2 —107.1 —668.0 —521.5 +  71.0
Maaliskuu — Mars___ 861.2 99.5 960.7 260. S 399.0 660.7 +  300.0 — 25.5 —126.8 —715.3 —609.0 +  68.9
Huhtikuu — April ___ 1,132.2 109.3 1,241.5 261.1 408.7 669.8 +  571.7 —161.4 —210.6 —733.3 —743.6 +  57.4
Toukokuu — Maj......... 1.097.5 81.7 1,179.2 262.6 413.1 675.7 +  503.5 —222.6 —285,5 —791.1 —820.3 +  63.5
Kesäkuu — Juni......... 1,047.9 83.0 1,130.9 262.S 421.7 684.5 -f 446.4 —387.4 -343.8 —831.6 —884.2 +  62.7
Heinäkuu — Juli......... 1,067.9 122.3 1,190.2 260.3 384.4 644.7 -j- 545.5 —122.9 —430.4 —780.9 —917.2 +  82.0
Elokuu — Aukusti . . . . 1,056.5 122:o 1,178.5 262.5 356.4 618.9 +  559.6 —179.5 —510.4 —767.6 —996.3 +  97.8
Syyskuu — September.. 1,155.9 139.s 1,295.7 261.7 380.6 642.3 +  653.4 —198.1 —496.7 —529.0 —961.5 +106.9
Lokakuu — Oktober .. 1,330.3 232.6 1,562.9 260.9 341.6 602.5 +  960.4 — 98.0 -368.4 — 66.9 —884. S +113.5
Marraskuu — November 1,417.S 180.0 1,5984 264.7 337.S 602.5 +  995.9 +  12.0 —141.2 — 80.7 —817.3 +108.6
Joulukuu — December 1,509.5 140.9 1,650.4 266.s 334.5 601.3 +  1,049.1 +229.3 —128.0 —220.7 —704.7 +106.8
Suomen Pankin valuuttareservinsä vahvista­
miseksi aikaisemmin ottama ulkomainen lcredi- 
tiivi uudistettiin alkuvuodesta 1. i milj. punnan
, l) V:n 1921 määriin ci sisälly Suomen Pankin ulkomaiset 
vekselit.
A v det utländska kreditiv, som Pinlands Bank 
öppnade för stärkande av sin valutareserv, för- 
nyades 1. 4 milj. pund i början av äret, men har
') .1 beloppcn för 1921 ingä icke Pinlands Banks utrikes 
växlar.
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suuruisena. Tätä uutta kreditiiviä ei pankin ole 
tarvinnut lainkaan käyttää. Ylempänä olevasta 
taulukosta näkyy, että Suonien Pankin ulkomai­
set saatavat ja siitä johtuen myös kaikkien pank­
kien ulkomainen nettosaatava enenivät huhti­
kuulla lähes 300 milj. ja syys— joulukuulla noin 
500 milj. markkaa. Huhtikuun lisäys johtui 
alussa mainitusta 10 milj. dollarin valtiolai- 
nasta. Vuoden loppukuukausien lisäys aiheu­
tunee taas pääasiallisesti siitä, että vientiliik- 
keet ovat saaneet ulkomaista lyhytaikaista 
luottoa m. m. Amerikasta noin 16 milj. 
dollaria. Suomen Pankin valuuttavarasto kas- 
voi koko kuluneena vuonna 803. l milj:sta 
1,509.5 milj. markkaan, siis 706.4 milj. eli 
lähes kahdenkertaiseksi. Taulukosta selviää 
edelleen, että yksityispankkien ulkomaiset lyhyt­
aikaiset velat, jotka v:n 1924 lopussa olivat 
451. 5 milj. markkaa, ovat edelleen viime vuoden 
loppuun , mennessä vähentyneet 334.5 milj. 
markkaan, tehden vähennys 117 milj. —  Tauluk­
koon viitaten esitettäköön vie! ä, että v. 1913 vaih - 
teli psinkkien ulkomainen nettosaatava53. 6— 113.5 
milj. kultamarkkaa. V. 1921 vaihteli niiden 
ulkomainen nettovelka 521.5— 996.3 milj. paperi- 
markkaa. Sen jälkeen on asema vähitellen pa­
rantunut niin, että vuoden lopussa 1924 netto- 
saatava oli 229.3 milj. ja 1925 1,049. l milj.
markkaa. Viime vuoden lisäys oli siis 819. s 
milj. osoittaen erittäin suotuisaa kehitystä.
Maataloudelle vuosi 1925 oli suotuisa. Vuoden 
vilja- ja perunasato ,oli sekä edellisen vuoden 
satoa että vuosien 1921— 1925 keskisatoa suu­
rempi. Heinäsato oli suunnilleen yhtä hyvä kuin 
mainitun 5-vuotiskauden keskisato. Viime vuo­
den koko sadon laskettu raha-arvo oli 4,511 milj. 
markkaa ja siis vähän pienempi kuin edellisen 
vuoden määrä 4,555 milj., mutta melkoista 
suurempi kuin vuosien 1921— 1925 laskettu 
keskisadon arvo, joka oli 4,125 milj. markkaa. 
Karjataloustuotanto on lisääntynyt huomatta­
vasti. Tästä ori seurannut, että voin ja  juuston 
vienti on kuluneena vuonna kasvanut yli 
50 %:lla.
Vientiteollisuutemme tärkein haara, sahateolli­
suus toimi erittäin vilkkaasti. Tuotteiden ulko­
mainen vienti oli viime vuonna 1,040 tuhatta 
standerttia eli siis vähän enemmän kuin edelli­
sen vuoden määrä 1,018 tuhatta std. Sahatuot­
teiden hinnat laskivat suuresti alkukeväästä aina 
heinäkuulle saakka. Syyspuolella ne taas jonkin 
verran kohosivat, puutta olivat sittenkin vuoden 
lopussa tuntuvasti alhaisemmat kuin vuotta
banken icke haft behov av att anvánda dét. 
Av ovanstáende tabla framgar, att Finlands 
Banks utlandska tillgodohavande, avensom 
samtliga bankers utlandska nettotillgodohavande 
i april okades med narmare 300 milj. och under 
tiden September— deeember med omkring 500 
milj. mark, Ókningen i april berodde p& det 
redan omnamnda statslánet om 10 milj. dollars, 
varemot ókningen urider árets sista mána- 
der huvudsakligen harledde sig av export- 
firmornas kortvariga krediter i utlandet, bl. 
a. ungefár 16 milj. dollars i Amerika. Fin- 
lands Banks valutareserv okades nástan 
dubbelt under det fórgángna áret, námli- 
gen irán 803.1 milj.'-till 1,509.5 milj. mark eller 
med 706. 4 miljoner. A v tabellen framgár ytter- 
ligare, att privatbankernas kortvariga utlandska 
skulder, vilka vid 1924 árs slut utgjorde 
451. 5 milj. mark, under redogórelse&ret ytterli- 
gare nedg&tt till 334.5 miljoner, utgorande 
minskningen 117 milj. mark. — Dessutom synes 
av ovannamnda tabell, att bankernas nettotill­
godohavande under 1913 fluktuerade mellan 53. 5 
och 113. 5 milj. guldmark. Ar 1921 fluktuerade 
deras utlandska nettoskuld mellan 521. 5 och 996. 3 
milj. mark i pappersvaluta. Dárefter liar stállnin- 
gen sm&ningom sá forbáttrats, att bankernas 
nettotillgodohavande i slutet av 1924 utgjorde 
229. 3 milj. och 1925 1,049. i milj. mark. Ókningen 
under redogórelseáret var 819.8 milj., utvisande 
en synnerligen gynnsam utveckling.
For lant.huslial 1 ningen var áret 1925 ett gynn- 
samt ár. Spannmáls- ochpotatisskórden var god 
i jamforelse med foregáende ár avensom i jám- 
forelse med medelskorden under áren 1921-— 
1925. Hóskórden vur ungefár lika god som medel­
skorden under nyssnámnda 5-ars period. Det 
beráknade penningvárdet av 1925 árs hela skórd 
utgjorde 4,511 milj. mark och var sáledes litet 
minche án foregáende árs belopp 4,555 milj., 
men avsevart storre án det beráknade várdet 
av medelskorden under áren 1921— 1925, 4,125 
milj. mark. Ladugárdsprodukterna hava ókats 
avsevart, varigenom exporten av smor och ost 
under árets lopp vuxit med over 50 %•
Ságindustrin, vár v'iktigaste exportindustri, 
arbetade sjunerligenlivligt. Under redogórelseáret 
exporterades 1,040 tusen standard till utlandet, 
vil ket i nágon mán óversteg exporten under fóre- 
g&ende ár, námligen 1,018 tusen standard. Prisen 
páságalster sjónko avsevárt frán váren till juli; 
mot hóstsidan stego de áter i nágon mán, men 
voro dock vid árets slut márkbart lágre án vid 
slutet av 1924, varigenom det pekuniárautbytet
Vaikaisemmin. Näin ollen ei rahallinen tulos 
voinut muodostua edulliseksi. Sahaamattoman 
puutavaran vienti kasvoi viime vuonna melkoi­
sesti nousten 3. 5 milj. m 3:iin, edellisen vuoden 
vastaavan luvun ollessa 2. 9 milj. m 3. Sellulosa-, 
pahvi-, paperi- ja faneeriteollisuus ovat työsken­
nelleet menestyksellä ja niiden vienti on tuntu­
vasti kasvanut. Puumassan vienti oli taas 
pienempi kuin edellisenä vuonna.
Viennin huomattavasta kasvusta johtui, että 
sen raha-arvokin edelliseen vuoteen verraten 
tuntuvasti nousi. Kun tuonti kasvoi melkois­
ta hitaammin, osoitti kauppatase marraskuun 
lopussa vientienemmyyttä 426 milj. markkaa. 
Joulukuun tuonti oli taas 376 milj. markkaa 
suurempi kuin vastaavaa määrä 1924. Tämä 
poikkeuksellinen tuonti johtui 1926 vuoden 
alussa kohoavista tuontitulleista. Koko viime 
vuoden kauppatase muodostui täten ainoastaan 
57 milj. markkaa vientivoittoiseksi, ollen viennin 
määrä 5,570 milj. ja tuonnin 5,513 milj. markkaa. 
—  Vertailun vuoksi otettakoon tähän seuraavat, 
maamme kauppatasetta koskevat numerot:
1925
Vienti — Export, milj. mk.......................  5,570
Tuonti — Import, o » ....................  5,513
icke künde bliva förmänligt. Exporten av osä- 
gade trävaror Steg under äret tili 3.5 milj. m 3 
mot 2.9 milj. m 3 föregäende är. Cellulosa-, 
papp-, pappers- och fanérindustrierna hava 
arbetat med framgáng och exporten av' dessa 
alster har kännbart ökats, d& däremot exporten 
av trämassa var mindre än under 1924.
I följd av den ökade exporten, Steg även det 
pekuniära utbytet märkbart i jämförelse med 
föregäende är. Da importen ökades längsam- 
niare, visade handelsbalansen i slutet av 
november ett exportöverskott av 426 milj. 
mark. I  december översteg importen med 376 
milj. mark motsvarande belopp under 1924. 
Denna exceptionella import berodde pá de irán 
.1926 &rs början förhöjda importtullarna. Heia 
Arets handelsbalans visade endast 57 miljoners 
exportöverskott, i det exporten steg tili 5,570 
m ilj.'och importen tili 5,513 milj. mark. —  För 
jämförelses skull mä följande siffror berörande 
handelsbalansen anföras:
1924 1923 1922 ' 1921 1913
4,971 4,392 4,468 3,390 405
4,715' 4,600 - 3,970 3,586 495
+  57 +  256 — 208 +  498 — 196 /— 90
Rahamarkkinain’tila oli v:n 1924 lopulla alka­
nut helpottua. Tätä suotuisaa kehitystä jatkui 
koko viime vuoden ajan. TJutta ulkomaista pää­
omaa saatiin kevättalvella ennen mainitulla 10 
milj. dollarin valtiolainalla ja vuoden loppu- 
kuukausina vientiliikkeitten ulkomailta saamista 
luotoista. Vuoden alkupuoliskolla kasvoivat. 
yksityispankkien talletus- ja  säästökassatilit lä­
hes 400 milj. markkaa, mutta vuoden loppupuo­
liskon lisäys oli verraten pieni. Suomen Teolli- 
suus-Hypoteekkipankki otti pois yksityispank- 
keihin tallettamiaan varoja alkuvuodesta noin 
175 milj. nlarkkaa ja sijoitti ne teollisuuslainoi- 
hin. Samoin otti valtiolaitoskin niistä talletuk- 
siaan vuoden aikana varsinkin syyspuolella noin 
235 milj. markkaa. Yksityispankkien lainan­
oton kasvu oli näin. ollen viime vuonna jok ­
seenkin vähäinen tehden 63 milj. markkaa. 
Yksityispankit ovat luotonannossaan olleet p i­
dättyvää. Lainananto on vuoden aikana vähitel­
len pienentynyt kaikkiaan noin 250 milj. mark­
kaa. Jo aikaisemmin on mainittu, että yksityis­
pankkien lyhytaikaiset ulkomaiset velat väheni­
vät viime vuonna yli 100 milj. markkaa. Redis-
Ställningen pa penningmarknaden hade i slutet 
av 1924 lättat. Denna gynnsamma utveckling 
fortfor under heia redogörelseäret. Nytt ut- 
ländskt kapital tillf ördes landet pä värvintern ge- 
nom det redan nämnda statsläuet a lOmiljoner 
dollars och under ärets sista mänader genomex- 
portfirmornas krediter i utlandet. Under förra 
hälften av äret ökades privatbankernas deposi­
tions- och sparkasseräkningar med närmare 400 
milj. mark, men tmder senare hälften var ökningen 
relativt liten. Industri-Hypoteksbanken i Finland 
uttog under ärets förstamänader c. 175milj.mark 
av sina i privatbankerna deponerade medel och 
placerade dem i industrilän. Även statsverket ut- 
. tog av sina depositioner under. äretslopp och i syn- 
nerhet mot höstsidan frän privatbankerna sam- 
manlagtungefär 235miljoner. Härigenom ökades 
privatbankernas inläning under äretmed endast 63 
milj. mark. Vad kreditgivningen beträffar hava 
bankerna varit äterh&llsamma. Utl&ningen har 
under äret smäningom minskats med inalles 
ungefär 250 miljoner. Säsom redan framhällits, 
nedgingo privatbankernas kortvariga utländska 
• skulder under äret med över 100 milj. mark.
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konttauksetkin' vähenivät j okseenkin säännölli­
sesti ja- olivat viime vuoden lopussa ainoastaan 
25. 7 milj. markkaa. Säästöpankkien talletukset 
kasvoivat alkuvuodesta varsin nopeasti mutta 
syyspuolella hitaammin. Ne lisääntyivät koko 
vuoden .aikana ennakkotietojen mukaan lähes 
300 milj. markalla ‘ ja sivuuttivat 2 miljardin 
rajan joulukuussa.
Suomen Piinkin alin diskonttokorko oli maalis­
kuun-6 p:Stä. 1924. ollut 9 % .. Viime vuonna se 
aleni ensin elok. 15 p:nä 8 %:iin ja lokak. 30 
p:nä 7 % %:iin. Kaksi suurinta yksityispankkia 
alensi korkonsa 6 kuukauden talletuksista jouluk. 
1 p:nä 7 %:sta 6 %:iin.
Rahaolojen helpottuminen vaikutti elvyttä­
västi myöskin arvopaperiin arkki noihin. Helsin­
gin Arvopaperipörssin vaihto, joka useina edelli­
sinä vuosina oli miltei keskeytymättä pienenty­
nyt, kasvoi viime vuonna-tuntuvasti. Vaihdon 
määrä oli v. 1924 119 milj. ja v. 1925 145 milj. 
markkaa.. Osakeindeksi kohosi jokseenkin sa­
massa suhteessa. Joulukuun indeksi oli v. 1923 
140, v, 1924 122 ja v. 1925 147.
Vekseliprötestien luku ja niiden rahamäärä oli­
vat edellisinä vuosina jatkuvasti kasvaneet, 
mutta vähenivät viime vuonna suuresti., V. 1924 
protestattiin 9,418 vekseliä yhteensä 56:9 milj. 
markkaa, vastaavien lukujen ollessa viime 
vuonna 6,524 ja 36. 7 milj. markkaa. Vararikko­
jenkin lukumäärä oli yhtämittaisesti useina vuo­
sina lisääntynyt, mutta pieneni viime vuonna 
varsin huomattavasti.
Även rediskonterna minskades tärnhgen regel- 
bundet och utgjorde vid- ärets slut; endast-25. 7 
milj. mark. Sparhankernas depositioner .ökades 
i början av äret synnerligen snahbt, men längr. 
sainmare raot höstsidan. Enligt förhandsupp- 
giiter ökades sparhankernas depositioner under 
äret med närmare 300 miljoner och överskredo 
tv&miljardsgränsen' i.december.
-Finlands Banks lägsta diskontränta hade Iran 
den 6 mars 1924 värit 9 % .. Under 1925 sjönk 
den till 8 %  den 15 augusti och till 7 y2 %  den 
30 oktober. Vära tvä största privatbanker 
sänkte räntan för 6 mänaders depositioner 
fr&n 7»tili 6 y2 %.
;Lättnaden pa penningmarknaden verkade li- 
vande även pa fondmarknaden. Omsattningen 
pa Helsingfors Fondbörs, som under n&gra före- 
gäende &r nästan oavhrutet minskats, ökades 
under redogörelse&ret avsevärt, utgörande 145 
milj. mark mot 119 miljoner under 1924. Aktie- 
indextalet steg i ungefär samma proportion. 
Indextalet för december. 1923 var 140, 1924 122 
och 1925 147.
Växelprotesternas antal och belopp hade under 
de föregäende ären oavhrutet ökats, men minska­
des betydligt under 1925. Under 1924 protestera- 
des 9,418 växlar om sammanlagt 56.9 milj. 
mark; motsvarande tai för 1925 voro 6,524 och 
36.7 miljoner. Konkursernas antal, som under 
flere fir oavhrutet stigit, minskades avsevärt 
under 1925.
I. Pankkilaitokset.
■ '  V
Pankkien lukumäärä oli v:n 1924 lopussa 20. 
Kiiluneena vuonna ei määrässä tapahtunut mi­
tään muutoksia, joten vuoden lopussa oli edel­
leen toiminnassa samat 20 liikepankkia kuin 
vuotta aikaisemmin. N äm ä. olivat Suomen 
Pankki ja seuraavat yksityispahkit:
O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki, Kansallis- 
Osake-Pankki, ' Helsingin Osakepankki, Liitto- 
pankki Osakeyhtiö, Länsi-Suomen Osake-Pankki, 
Tampereen Osake-Pankki, Suomen Maatalous- 
Osake-Pankki, Etelä Suomen Pankki Osake­
yhtiö, Savo-Karjalan Osake-Pankki, Suomen 
Käsityöläis-Osakepankki, Säästöpankkien Kes- 
kus-Osäke-Pankki, Maakuntain Keskus-Pankki 
Osakeyhtiö, Pohjolan Osake-Pankki, 'Luotto- 
Pankki Osakeyhtiö, Osakeyhtiö Turunmaan 
Pankki, Atlas Pankki O. Y., Älands Aktiebank, 
Sumien Vienti-Pankki, Osakeyhtiö ja Svenska 
Finlands Lantmannäbank A. B.
■ Näillä pankeilla oli v:n 1925 lopussa toimin­
nassa 200 kaupunki- ja 293 maaseutukonttoria 
eli yhteensä .493. Vastaavat luvut olivat v:n 
1924 lopussa 190,’ 276 ja 466. Viime vuoden 
lisäys oli siis 10 kaupunki- ja 17 maaseutu- 
konttoria eli yhteensä 27. Pankkikonttorien 
lukumäärää osoittava taulu ja pankkipaikkojen 
luettelo on jälempänä sivuilla X X —X X II .
Maan väkilukua ja pankkikonttorien luku­
määrää verrattaessa tulee yksi konttori noin 
7 200 asukasta kohti.
Pankkien bilanssien yhteismäärä on Vaihdel­
lut seuraavan taulukon osoittamalla tavalla.
I. Bankinrättningarna.
Vid slutet av 1924 utgjorde bankernas antal 
tjugu. Under det förgängna äret ha inga för- 
ändringar beträffande antalet av dessa inträffat; 
vid 1925 • ars utgäng voro sälunda 20 affärs- 
banker i verksamhet, nämligen Finlands Bank 
ooh följande privatbanker:
%
A. B. Nordiska Föreningsbanken, Kansallis- 
Osake-Pankki, Helsingfors Aktiebank, Aktie­
bolaget Unionbanken, Länsi-Suomen Osake- 
Pankki, Tampereen Osake-Pankki, Suomen Maa- 
talous-Osake-Pankki, Södra Finlands Bank Ak- 
tiebolag, Savo-Karjalan Osake-Pankki, Handt- 
verkare Akliebanken i Finland, Sparbankernas 
Central-Aktie-Bank, Maakuntain Keskus-Pankki 
Osakeyhtiö, Pohjolan Osake-Pankki, Luotto- 
Pankki Osakeyhtiö, Aktiebolaget Äbolands Bank, 
Atlas Bank A. B., Älands Aktiebank, Suomen 
Vienti-Pankki, Osakeyhtiö ooh Svenska Fin­
lands . Lantmannäbank A. B.
Dessa bankinrättningar utövade i slutet av 
1925 sin verksamhet vid 493 kontor, nämligen 
vid 200 stads- ooh 293 landskontor. Motsvarande 
siffror för är 1924 voro 466, 190 ooh 276. Bank- 
kontorens antal har urider ärets lopp ökats med 
10 i städer ooh 17 pä landsbygden, eller sam- 
manlagt med 27. T ab eli e n pä sidan X Xutvisar 
antalet bankkontor; orterna, där dessa äro be- 
lägna, framgä av förteckningen pä sidorna 
X X —X X II .
Vid jämförelse mellan landets folkmängd och 
antalet bankkontor belöper • sig ett kontor pa 
c. 7,200 inbyggare.
Fluktuationerna i bankernas totalomslutning 
framgä av följande tabell:
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Pankkien bilctnssien yhteismäärä, mil), mk. — Bankernas totalomslutning, milj. mk.
Kuun lopussa — Vid mänadens slut



































Tammikuu — Januari ................ 2,103.3 7,560.9 9,664.2 9,674.9 9,132.5 8,388.6 7,943.5 1,128.5
Helmikuu —  Februari ................ 2,129.0 7,505.8 9,634. S 9.96S.2 9,323.1 8,496.7 8,012.7 1,149.2
Maaliskuu —  Mars......... ........... 2,141.S 7,596.5 9,738.3 9,986.3 9,570.6 8,505.6 8,186.4 1,146.1
Huhtikuu — April........................ 2,287.2 7,682,9 9,970.1 10,029.0 9^684.3 8,640.7 8,265.7 1,150.7
Toukokuu —  Maj ...................... . 2,152.4 7.642.9 9.795.3 10,136.8 9,713.2 8,680.1 8,535.0 1,167.9
Kesäkuu —  Juni .................. . 2,105.2 7,866.7 9,971.9 10,132.1 9,802.1 8,765.4 8,757.1 1,172.1
Heinäkuu— Juli ........................ 2,067.3 7,921.1 9,988.-1 10,045.1 9,719.0 8,783.8 8,862.1 1,169.2
Elokuu —  Augusfci........................ 2,080.2 7,872 0 9,952 2 10,097 0 9,681.1 8,791.6 a 977 n . 1 171 a
Syyskuu — September .............\. 2,208.9 ?;943.1 HU52.0 10,141.0 9,810.1 8,968.1 9,026.3 1J75.6
Lokakuu — Oktober.............. 2,237.2 7,885.3 10,122.5 10,347.3 9,983.4 9,385.1 9,102.1 1,192.1
Marraskuu — November ............. 2,329.5 7,883.3 10,212. s 10,371.2 10,024.3 9,343.9 8,923.1 1,183.0
Joulukuu — December .................
/
2,818.0 7,478. S 10,296. s 9,669.2 9,688.4 9,067.9 8,601.6 1,158.9
Taulukosta selviää, että pankkien bilanssien A v ovanstäencle täblä framgär, att bankernas 
yhteismäärä on vuodesta vuoteen kasvanut totalomslutning är fr&n &r vuxit, utom tuider 
paitsi vuonna 1924, 'jolloin se edellisen vuoden 1924, da den i jämförelse med föregaende &r 
loppumäärään verraten hiukan pieneni. Suo- nägot minskades. Pinlands Banks balans ökades 
men Pankin bilanssin loppumäärä nousi viime under det förgängna äret med över 800 milj. 
vuonna yli 800 milj. markkaa. Suurin lisäys mark. Den största ökningen ägde rum under den 
tapahtui joulukuun lopussa ja se johtui etupäässä sista veckan i december'och berodde huvudsakli- 
siitä, että bilanssi silloin ensi kerran laadittiin gen därpä, att man da vid uppgörandet av balan- 
sovelluttamalla pankin uutta ohjesääntöä, joka sen forsta gangen tillämpade det samtidigt med 
oli vahvistettu saman aikaisesti uuden rahalain den nya myntlagen stadfästa nya reglementet 
kanssa. Yksityispankkien bilanssisumma taas för banken. Privatbankernas totalomslutning 
aleni viime vuoden aikana lähes 200 milj. mark-. sjönk med närmare 200 miljoner under 1925. 
kaa. Tämä aiheutui .siitä, että samalla kun Orsaken härtill var, att rediskonterna reduce- 
pankkien varsinainen kothnainen lainanotto rades tili ett mycket litet belopp ävensom att de 
osoitti vain pientä kasvua, rediskonttaukset utländska loriräkningarna kännbart sjönko, 
hupenivat sangen vähiin ja ulkomaiset loritilit medan bankens inhemska inläning endast i nägon 
alenivat tuntuvasti. Kaikkien pankkien yhtei- m an ökades. Samtliga bankers totalomslutning 
nen bilanssisumma kasvoi viime vuonna 9,669.2 ökades under äret fr&n 9,669.2 milj. tili 10,296.8 
miljrsta 10,296.8 milj:aan eli 627. e milj. markalla. • milj. mark eller med 627.6 miljoner.
Pankkien kokonaisvaihto on kolmena viime Bankernas totalomsättning har under de tre 
vuonna ollut jokseenkin samansuuruinen. —  senaste ären värit tämligen lika. Pörändringarna 
Vaihtelut näkyvät lähemmin seuraavasta framgä närmare av följande sammanställ- 
taulukosta: . ning:
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Tammikuu — Januari .. 
Helmikuu — Februari ..
Maaliskuu — Mars.........
Huhtikuu — April.........
Toukokuu — Maj .........
Kesäkuu — Juni .........
Heinäkuu — Juli .........
Elokuu — Augusti.........
Syyskuu — September .. 
Lokakuu — Oktober . . . .  
Marraskuu — November 

































































































Koko vuosi — Hela äret ' 125,139.8 415,013.1 540,152.9 554,117.s| 548,224.31 470,023.5 433,494.5 31,275.6
Seuraavassa käsitellään erikseen Suomen Pan­
kin ja yksityispankkien toimintaa kuluneen 
vuoden aikana.
I det följande behandlas Finlands Banks och 
privatbankernas verksamhet under 1925, var 
för sig.
A. Suomen Pankki. A. Finlands Bank.
Suomen Pankin liikkeessä olevan setelistön Finlands Banks sedelcirkulation har fluktuerat*
määrä on vaihdellut _ seuraavien numerojen pä följande sätt: 
osoittamalla tavalla:
¡Liikkeessä oleva.setelistä, milj. mk. —  Utelöpande sedlar, milj. mk.
Kuun lopussa — Vid mänadens slut 1925 1924 1923 1922 1921 1913
Tammikuu — Januari ................. 1,205.s 1,279.5 1,399.7 1,341. 2 1,348.8 114.4
Helmikuu —-  Februari ................. 1,288. o 1,376.3 1,512.9 1,442.1 1,464. 4 119.0
Maaliskuu -— M a rs ......................... 1,383.7 1,399.0 1,555.1 1,441.2 . 1,476.0 116.0
Huhtikuu —-A p ril ......................... 1,382. o 1,384. 5 1,490.8 1,415.4 1,451.4 110.6
Toukokuu - -M a j ......................... 1,336. l 1,361.3 1,439.7 1,400.0 1,404.9 118.2
Kesäkuu — Juni ........................... 1,286.o l,305.i 1,436.3 1,373.1 1,398.6 114.9
Heinäkuu —-  Juli ......................... 1,252. i 1,261.4 1,388.9 1,340. 4 ‘ 1,357.7 109.9
Elokuu —  A u gu sti............................. 1,268. 2 1,273.3 1,389.7 1,356.4 1,379.1 109.4
Syyskuu — September ................... 1,279.5 1,278.8 1,382.9 1,397.2 _ 1,415.7 112.o
Lokakuu — ■ Oktober ...................... . 1,271.2 1,257.5 1,365.3 1,375.6 1,382.7 109.2
Marraskuu ■—  November ............. . 1,253. l 1,227.7 1,333.0 1,343.3 1,327.1 112.3
Joulukuu —- December ................. 1,309. s 1,249.9 1,352.4 1,420.9 l,356.i 113.0
Numeroista selviää, että setelistön määrä oli 
viime vuonna aina syksyyn saakka pienempi, 
mutta vuoden lopulla suurempi kuin edellisen 
vuoden vastaavina aikoina. V. 1924 oli setelistö 
korkeimmillaan 1,399.6 milj. maalisk. 31 p. ja
Av dessa siffror framg&r, att sedelcirkulatio- 
nen under det förgängna äret in tili hösten var 
mindre, men mot slutet av äret större än under 
motsvarande tid 1924. Under sistnämnda &r 
var sedelcirkulätionen högst den 31 mars, nämli-
alimmillaan 1,198.6 milj. marrask. 23 p. sekä. 
vuoden lopussa 1,249.0 milj. markkaa.. Vuoden 
kokonaisvaihtelu oli näin ollen 201. o milj. Viime 
vuonna oli liikkeessä oleva setelistö alimmillaan
1.154.8 milj. tammik. 23 p., korkeimmillaan.
1.399.9 milj. huhtik. 8 p. ja vuoden lopussa 
1,309. 3-milj. markkaa. Vuoden kokonaisvaihtelu 
oli siten 245. l milj. markkaa.
Jos Suomen Pankin setelinanto-oikeutta käsi­
teltäessä jätetään huomioon ottamatta vähennys" 
puuttuvan lisäkatteen vuoksi^ niin kasvoi setelin - 
anto-oikeus viime vuonna aika ajoin huomatta­
vasti. Se oli alimmillaan 2,332. 9 milj. markkaa 
tammik. 8 p:nä, lisääntyi jouluk. 23 päivään men­
nessä 2,913. l milj. markkaan, ja oli joulukuun 
viimeisenä päivänä 2,939. 6 milj. markkaa, vaikka 
pankin uusi ohjesääntö osaltaan aiheutti vuoden 
lopussa määrään vähennystä. Tämä setelinanto- 
oikeuden huomattava kasvu aiheutui valuutta- 
varaston suuresta lisääntymisestä. Käyttämä­
tön, katettu setelinanto-oikeus oli alimmillaan
82.3 milj. syysls. 30 p. ja korkeimmillaan 263. 4 
milj. markkaa jouluk. 23 p.
Suomen Pankin asemaa ulkomaihin nähden ön 
selostettu jo  johdannossa sivulla III.
Kotimainen lainananto on kuten ennenkin 
ollut pääasiassa diskonttoluottoa. Lainoina ja 
kassakreditiiveinä on pankki myöntänyt luottoa 
verraten vähän. Koko kotimainen lainananto 
oli v:n 1924 lopussa 551 milj. markkaa, josta 
yleisölle 393 milj. ja pankeille 158 milj. markkaa. 
Lainananto yleisölle aleni kevään kuluessa ja oli 
toukokuun lopussa 294 milj. markkaa. Vuoden 
loppupuoliskolla se jatkuvasti nousi ja oli vuo­
den lopussa 453 milj. markkaa. Lainananto pan­
keille kasvoi maaliskuun loppuun mennessä 277 
milj .‘markkaan. Sen jälkeen se jokseenkin sään-' 
ironisesti väheni ja  oli vuoden lopussa ainoastaan 
26' milj. markkaa. Lainananto yleisölle nousi 
siis koko vuoden aikana 60 milj. ja lainananto 
pankeille väheni 132 milj. markkaa, joten koko 
kotimaisen lainanannon vähennys viime vuonna 
o li'72 milj.
Suomen Pankin omistamien obligatioiden 
määrä oli vin 1924 lopussa pankin bilanssissa
451.3 milj. markkaa, josta» valtio-obligatioita 
Suomen rahassa 434. l milj. Viime vuoden loppu - 
bilanssissa oli obligatioiden määrä kaikkiaan 
355.3.-milj. markkaa ja siitä valtio-obligatioita 
■Suomen.xahassa 325. 2 milj. Vähennykseen 96.0 
•milj., markkaa, sisältyy kirja-arvon. alennuksia, 
•johon on käytetty öbligatioista saatu kurssivoitto 
-ja .pankin imuusta -voitosta 18,17 milj., markkaa.
gen 1 399. 6 milj., lägst den 23 november 1,198.6 
m ilj... och .„vid ärets. slut 1,249.9 milj. mark. 
Spänningen var s&ledes 201. o miljoner. Ar 1925 ■ 
var sedelcirkulationen lägst 1,154.8 milj. den 
23 januari, samt up.pnädde sitt maximum 1,399. 9 
milj. den 8 april och var vid ärets slut 1,309.3 
milj. mark, utgörande spänningen 245. l miljoner.
Om man beträffande Finlands Banks sedel- 
utgivningsrätt bortser fr&n avdraget f ör bristande 
supplementär täckning, ökades sedelutgivnings- 
rätten tidtals avsevärt under.det förgängna äret. 
Den var lägst den 8 januari, nämligen'2,332. 9 
milj. mark, ökades därefter och utgjorde den 23 
december 2,913. l milj. mark och den 31 i samnaa 
mänad 2,939.6 miljoner, ehuru bänkens nya 
regiemente ästädkom minskning i beloppet mot 
slutet av äret. Denna betydliga ökning i sedel- 
utgivningsrätten härledde' sig av Valutareser­
v e n  starka tillväxt. Den obegagnade, täckta 
sedelutgivningsrätten nädde sitt mininmm 82. 3 
milj. den 30 September och sitt maximum 263. 4 
milj. mark den 23 december.
Finlands Banks ställning tili utlandet har redan 
berörts i inledningen pä sidan III.
Bankens inhemska iitläning har säsom tidigare 
huvudsakligen bestätt i diskontering av växlar. 
I  jämförelsevis ringa utsträckning har banken 
beviljat kredit i form av län och lsassakreditiv. 
Vid 1924 ärs slut utgjorde bankens totala in- 
hemska utläning' 551 milj. mark,- varav 393 
milj. ät allmänheten och 158 milj. ät bankerna. 
Utläningen ät allmänheten sjönk under värens 
lopp och var i slutet av maj 294 milj. mark, 
men Steg oavbrutet under senare hälften av äret 
och utgjorde vid dess utg&ng 45.3 miljoner. Ban­
kens utläning ät privatbankerna ökades fräii 
ärets början tili slutet av mars, dä den Steg tili 
277 milj. mark; därefter minskades den tämligen 
regelbundet och var vid ärets utgähg endast 
26 miljoner. Utläningen ät allmänheten ökades 
sälunda rmder ärets lopp med 60 milj., medan 
utläningen ät privatbankerna minskades med 
132 milj. mark, varigenom nedgängen i bankens 
totala inhemska utläning var 72 mUjoher.
Vid ritgängen av 1924 upptog bankens balans 
obligätioner tili ett belopp ä 451. 3 milj., värav 
434. l milj. statsobligationer ifinskt mynt. I  slut- 
balansen för 1925 belöpte sig obligationerna tili 
ett sammanlagt belopp ä 355. 3 milj. mark, därav 
325.2 milj. statsobligationer! i finskt -mynt. I  
denna minskning ä 96. 0 milj.: ingä nedskattnin- 
gar av .obligationernas bokvärden, vartill L den 
ä obligationerna erhällna kursvinsten.'.ävensQm 
18. 7 milj. mark av baiikens öwiga.vinst använts;
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Pankin vuositulos näkyy taulussa 2 erikois - 
tellusta Voittor ja tappiotilistä. Sen osoittama 
nettovoitto on 82.7 milj. markkaa. Ainoa huo­
mattava poisto on äskenmainittu obligatioiden 
kirja-arvon alennus. Edellisen vuoden voitto 
oli 65.4 milj. markkaa. Poistot luotonannosta, 
obligatioista ja osakkeista olivat silloin yhteensä 
38.8 milj. markkaa.
Suomen Pankin uutta ohjesääntöä sovellutet­
tiin viime vuoden lopussa käytännössä seuraa­
vasti: Pankin 100 milj. markan suuruinen kanta- 
rahasto koroitettiin 500 milj. markkaan. Tämä 
tapahtui siten, että Pankin kultakassan kirja- 
arvo korotettiin 43.3 milj:sta uuden rahalain 
mukaisesti 331.6 milj. markkaan, mikä ero 
samoin kuin myös käyttämättömistä voitto­
varoista otetut 111.7 milj. markkaa merkittiin 
kantarahaston lisäykseksi. Edelleen on säädetty, 
että kaikki voittovarat on käytettävä vara­
rahaston kartuttamiseen, kunnes se on entisestä 
50 milj:sta kasvanut 500 milj. markkaan. Tähän 
tarkoitukseen oli jäljellä vain 0.7 milj., joten 
vararahaston määrä vuoden lopussa oli 50.7 
milj. markkaa. Mutta kun tämän vuoden alussa 
vararahastoon lisättiin viime vuoden voitto 
82.7 milj., oli vararahasto viime tammikuun 
ensimäisessä bilanssissa 133.4 milj. markkaa. 
Vararahasto pankkikiinteistöjä ja kalustoa var­
ten on pysytetty 12. o milj. markkana. Varsinai­
sena setelikatteena ovat, kuten ennen, kulta- 
kassa ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Tämän katteen yli menevä, toissijaisesta kat­
teesta riippuva setelinanto-oikeus on vähennetty 
'  1,500 milj:Sta 1,200 milj. markkaan. Toissijai­
seksi katteeksi luetaan edelleenkin ulkomaan- 
rahan määräiset, ulkomaisissa pörsseissä notera- 
tut obligatiot, ulkomaiset vekselit, kupongit ja 
setelit sekä erinäisten määräysten mukaiset 
diskontatut kotimaiset vekselit, mutta ei enää 
Suomen hopearahaa, valtion lyhytaikaisia sitou­
muksia eikä Suomen valtio-obligatioita, vaikka 
ne olisivatkin ulkomaanrahan määräisiä. Kun 
varsinainen setelikate nousi kultakassan kirja- 
arvoa korotettaessa 288. 3 milj:11a ja toissijaisesta 
katteesta riippuva setelmanto-oikeus aleni 300 
milj. markalla, niin pieneni koko setelinanto- 
oikeus vain vähän. Varsinaisen setelikatteen li­
sääntyessä äskenmainitulla 288. 3 milj. aleni tois­
sijainen kate pääasiallisesti valtio-obligatioiden, 
sekä myös valtion lyhytaikaisten sitoumusten ja 
hopearahan määrällä kaikkiaan lähes 380 milj. 
markkaa. Näin ollen koko setelikate väheni 
pyörein luvuin 90 milj. markkaa. Samallatietysti 
nousi toissijaisen katteen lisääntymisestä riip-
Resultatet av bankens verksamhet framgär av 
den i tabell 2 specificerade Vinst- och förlust- 
räkningen, enligt vilken bankens nettoviDst ut- 
gjorde 82.7 milj. mark. Den enda anmärknings- 
värda avskrivningen är den nyssnämnda ned- 
skgttningen av obligationernas bokvärden. Före- 
gäende ars vinst var 65.4 milj., avskrivningarna 
pä kreditgivning, obligationer och aktier sarnman- 
lagt 38.8 milj. mark.
Finlands Banks nya reglemente tillämpades vid 
1925 ars slutpäföljande sätt: Bankens grundfond 
à 100 milj. höjdes tili 500 milj. mark genom att 
bokvärdet av bankens guldkassa, frän 43,3 milj. 
ökades, enligt den nya myntlagen, tili 331. o milj. 
mark. Denna ökning ävensom 111.7 milj. av 
bankens obegagnade vinstmedel upptogs som 
förhöjning av grandi onden. Det nya reglementet 
stadgar därjämte, att bankens alla vinstmedel 
skola användas tili ökande av den tidigare tili 
50 milj oner uppgâende reservf onden, intill dess 
densamma stigit tili 500 milj. mark. För detta 
ändamäl kvarstod endast 0.7 milj., och reserv- 
fonden utgjorde vid redogôrelsèârets slut 50.7 
milj. mark. Dâ emellertid bankens hela vinst 
fràn sistlidet âr, utgörande 82.7 milj., i början 
av 1926 tillfördes reservfonden, bokfördes denna 
i ■ den första balansen för januari mänad sist- 
nämnda ár till ett belopp av 133. 4 milj. mark. 
Reservfonden för bankfastigheter och inventarier 
har bibehällits oförändrad, nämligen 12. o miljo- 
ner. Den egentliga sedeltäckningen utgöres sä- 
som tidigare av bankens guldkassa och dess 
tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter. 
Den utöver denna täckning, av supplementär * 
täclcning beroende sedelutgivningsrätten minska- „ 
des frän 1,500 milj. tili 1,200 milj. mark. Till 
den Supplementära täckningen räkias fort- 
farande à utländskt mynt lydande och à ut- 
ländska börser noterade obligationer, utländska 
växlar, kuponger och sedlar samt enligt särskilda 
bestänunelser diskonterade inhemska växlar, 
men icke mera finskt silvermynt, statens korta 
förbindelser och finskä"^ätatsobligationer, om 
ock lydande á utländskt mynt. Emedan den 
egentliga sedeltäckningen, vid ökningen av 
guldkassans bokvärde, Steg med 288. 3 milj. och 
den av supplementär täckning beroende .sedel­
utgivningsrätten minskades med 300 milj. mark, 
blev nedgángen i sedelutgivningsrätten endast 
obetydlig. I  det den egentliga sedeltäckningen 
säledes ökades med 288. 3 milj., sjönk den supple- 
mentära täckningen med närmare 380 milj. 
mark, utgörande det sammanlagda beloppet av 
statsobligationer, statens korta förbindelser och 
finskt silvermynt, vilka sàsorn ovan framhâllits
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puva setelinantbreservi 90 milj. markalla. H uo­
mioon. on vielä otettava, että valtio tulee lu­
nastamaan edellä mainitut obligationsa ulko­
maan valuutalla, jolloin pankin varsinainen 
setelikate vastaavasti kasvaa. Pankki on vel­
vollinen uuden rahalain mukaisesti lunastamaan 
setelinsä kullalla tai ulkomaisella kultavaluutalla.
Pankin suurempien bilanssierien vaihtelu sel­
viää alempana olevasta asetelmasta. Koska 
pankin viimeinen vuositase on_ laadittu. eri 
perusteiden mukaan kuin edelliset, on asetel­
maan selvyyden vuoksi otettu myöskin sitä edelli­
sen viikkobilanssin määrät.
icke längre räknas tili den supplementära sedel- 
täckningen. Härigenom minskades hela sedel- 
täckningen med i runt tai 90 miljoner; samtidigt 
Steg den av den supplementära täckningens ök- 
ning beroende sedelreserven med motsvarande 
belopp. Beaktas bör, att staten könuner att in- 
lösa ovannämnda obligationer nled utländsk 
valuta, varvid bankens egentliga sedeltäckning 
med samma belopp ökas. Sásom i det föregäende 
redan framhällits, älägger den nyä myntlagen 
banken att inlösa sinä sedlar med guld eller 
med utländsk guldvaluta.
Fluktuationerna i de stprre postema av ban­
kens balans framgä av • nedaiist&ende somman - 
ställning. Enredan bankens.- sista balans för 
äret är uppgjord enligt andra grunder än de 
föregäende, har även den nästsista balansen 
för december mänad i sammanställningen nred- 
tagits.
Varoja —  Aktiva
Kultakassa —  Guldkassa ............................................
Ulkomaisia valuuttoja —  Utländska v a lu to r ...........................
Ulkomaisia vekseleitä —  Utrikes växlar ...........................
Vekseleitä Suomen rahassa —  Växlar i finskt mynt ...........
Valtio-obligatioita Suomen rahassa ■— Statsobligationer i
finskt mynt . . . ............. ‘ .............., .........................................
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia —- Statens korta för- 
bindelser ................................................................... ..................
Velkoja —  Passiva
Liikkeessä olevia seteleitä —  Utelöpande sedlar ' ...................
Pano- ja  ottotili —  Upp- ooh avskrivningsräkning ...............
Valtiovaraston pano- ja ottotili —  Statsverkets upp- och
avskrivningsräkning . . .•........ .......................
Ulkomainen kreditiivi ■— Kreditiv i utlandet
Omia varoja —  Egna medel
Kantarahasto —  G rundfond.........................................................
Vararahasto —: Reservfond ............................................ ............
Vararahasto pankkikiinteistöjä ja kalustoa varten —  Reserv­
fond för bankfastigheter och inventarier ...........................
Voittovaroja —  Vinstmedel .....................................................
Tilivuoden voitto —  Räkenskaps&rets v in s t ..................... _. . .
. 37,: 24 m/.2 25 »Vi, 25
milj. mk. milj. mk. milj, mk.
43.3 43.3 331.0
793. o 1,369.8 1,407. 9
9.2 111.5 101.5
539. o 418.5 424.1
434.1 359.1 325. 2
48.0 36.0 36.0
249. 9 1,325.2 1,309. 3
45.7 32.9 51. 4
158. o 433.2 • 505.7
244.8 256. 2 256. 2
100. o 100. o 500. o
50. o 50. o 50.7
12.0 12.0 12.0
47.0 112.4 —
65. 4 ■ — 82.7
B. Yksityispankit. B. Privatbankerna.
Omat varat. Pankkien omat varat ovat yk-. Egna fondcr. Bankernas egna fonder aro 
sityiskohtaisesti erikoisteltuina taulussa I b  angivna i tabell I b  (Passiva, raderna 1-—5).
(Velkoja, rivit 1— 5). Niiden yhteismääriä esit- Deras sammanlagda belopp framgä av följande 






Yhteismäärä'vuoden lopussa, milj. mk. 
Totalsumma vid ärets slut, milj.-mk.
1925 1925 1924 - 1923 1922 1921 1913
Osakepääomat —  Aktiekapital . . . . -f 4. o 756. o 752.0 867.8 863.0 859.0 94.9
Vararahastot —  Reservfonder . . . . +  20. 7- 307.2 ' 286. 5 264.0 239.4 333.2 61.8
Osakeantitili —  Aktie-emissionsräkn. —  '4. 5 — 4.5 — — .2.4 —
Käyttämättömät voittovarat —  Ödis- 
ponerade vinstmedel ............... +  1.5 13.7 " 12. 2 15. 8 13.7 17.1 2. 9
Eläkerahastot —  Pensionsfonder . . -f- 2. 5 30. o 27. s 23.5 21.5 15.1 3.2
Yhteensä —  Sumina +  24.2 1,106.9 1,082.7 1,171.1 1,137.6 1,226.8 162.8
Osakepääomiaan ovat viime vuonna koroitta- 
neet ainoastaan Etelä Suomen Pankki Osake­
yhtiö 3 milj:lla ja Svenska Finlands Lantmanna- 
hank A. B. 1 milj. markalla, joten koko lisäys 
oli 4 milj. markkaa.
.Vararahastoihinsa tekivät useimmat pankit 
viime vuonna siirtoja edellisen vuoden voitosta; 
näiden määrä oli yhteensä 19.9 milj. markkaa. 
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö sai.vm  1924 
jälkimäisestä, 125 %:n kurssiin annetusta osake­
annistaan viime vuoden, maaliskuussa vararahas­
toonsa 0.8 milj. markan■ lisän. Vararahastojen 
kokonaislisäys oli1 näin ollen 20.7 milj. markkaa.
Osakeantitilillä salderasi viime vuoden alussa 
4.5 milj. markkaa, josta Etelä Suomen Pankki 
Osakeyhtiöllä 3.7 milj. ja Svenska Finlands 
Lantmannabank A. B:lla 0.8 milj. markkaa. 
Sitten kun kaikki osakemaksut oli suoritettu, 
siirrettiin edellisen pankin osakepääomatilille 
3 milj. ja vararahastoon äsken mainitut 0.8 milj. 
markkaa sekä jälkimäisen pankin osakepääoma- 
. tilille 1 milj. markkaa. Vuoden lopussa ei osake­
antitilillä ollut mitään saldoa. —  Eläkerahas­
tojen kokonaislisäys oli 2.5 milj. markkaa. Ta­
pahtuneet muutokset näkyvät taulusta 11. '—  
Käyttämättömien voittovarojen yhteismäärä on 
lisääntynyt 1. 5 milj. markalla.
Pankkien omien rahastojen suhdetta varsinai­
seen lainanottoon (kotimainen lainanotto ja velat 
ulkomaisille kirjeenvaihtajille) vuoden lopussa 
esittää seuraava asetelma;
Endast Södra Finlands Bank Alctiebolag och 
Svenska Finlands Lantmannabank A. B. hava 
under det förgangna äret höjt sinä aktieka-pital- 
med resp. 3 och 1 milj. mark, varvid totalöknin- 
gen var 4 milj oner.
Av föregäende ars vinstmedel överförde de 
fiesta banker under redogörelse&ret till sinä re- 
servfonder sammanlagt 19.9 milj. mark. Södra 
Finlands Banks reserviond ökades under mars 
manad 1925 med 0. 8 milj. i samband med den 
under 1924 ars señare halit,'till en kurs & 125 % 
utgivna aktie-emissionen. Okningen i reserv- 
fondernas totalbelopp steg' härigenom tili 20.7 
milj. mark.
Aktie-emissionsräkningen salderade i början 
av redogörelseäret med ett belopp om 4.5 milj. 
mark, varav 3.7 milj. & Södra Finlands.Banks 
och 0.8 milj. ä Svenska Finlands Lantmanna- 
banks aktie-emissionsräkning. Efter det emis- 
sionsbeloppen blivit tili fullo inbetalda, överförde 
den förre banken 3 milj. tili aktiekapitalräknin- 
gen och, säsom redan nämnts, Oi8 milj. tili re­
servi onden; den señare banken äter överförde 
1 milj. mark till sin aktiekapitalräkning. Vid 
ärets slut salderade intet belopp & bankernas 
aktie-emissionsräkning. —  . Pensionsfondernas 
totalökning vár 2.5 milj. mark ooh framgä för- 
ändringarna av tabell 11. .— Totalbeloppet av 
obegagnade vinstmedel har ökats med 1. 5 mil- 
jon.
Följande tabell- utvisar förh&llandet mellan 
bankernas egna fonder och deras egentliga ifi- 
läning (inhemsk inlaning och skuld tili utländska 
korrespondenter) vid ärets slut.
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Kotimainen lainanotto. Pankkien varsinainen 
kotimainen lainanotto selviää seuraavasta ase­
telmasta:
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Tamniik. — Jan. .. 3,318.7 428.8 667.» 934.3
Hebnik. — Febr. .. ' 3,3.65.0 434.9 668.0 809.3
Maalisk. —  Mais .. 3,442. e 449.0 680.3 752.6
Huktik. — April .. 3,484.1 465.7 692.9 792.0
Tonkok. — Maj .. 3,492.4 "456. o . 704. o 743.3
Kesiik. —»Juni . ‘. .. 3,600.4 470.7 686.7 798.7
Heinäk. — Juli. . . . 3,618.i 475.0 707. o 878.4
Elok. — Aug......... 3,606.6 475.7 701.5 816.5
Syysk: —  Sept....... 3,595.0 475.2 680.1 808.6
Lokak. — Okt........ 3,587.7 474.2 686.9 766.2
Marrask. — Nov. ..- 3,597.0 474.9 685.5 713.1
Jouluk. — Dec. . . . 3,684.4 484.0 625.4 671.0
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa 
näkyvät taulusta 1 b (Velkoja, rivit 7, 8, 9 ja  12), 
niiden vuotuisesta vaihdosta on tietoja taulussa 3, 
tallettajain saatavien keskisuuruuksista taulussa 
12 ja  hyvitetyistä korkoprosenteista taulussa 13.
Kotimainen lainanotto kasvoi vuoden kuluessa 
5,401.8 milj:sta 5,464.8 milj. markkaan eli 63.0 
milj. markalla, ollen nousu ainoastaan 1.2 %. 
Kuten jo johdannossa esitettiin, lisääntyivät 
varsinaiset talletukset lähes 500 milj. markkaa, 
mutta valtiolaitos otti pois saataviaan yksityis-
Inhemsk inläning. Privatbankernas inhemska 

















































5,349.3 . 4,919.8 4,330.o 3,851.3 3,682.4 653.8.
5,277.2 5,000.2 4,408.8 3,860.0 3,689.2 654:3
5,325.3 5,083.7 4,457.8 3,938.0 3,771.1 660.1
5,424.7 5,150.6 4,510.9 3,957.6 3,807.0 657.6
5,395.7 5,092.9 4,600.4 3,923.0 3,836.i 657.4
5,556.5 5,223.6 4,654.0 4,009.7 ß,912.0 665.3
5,678.5 5,650.9 4,654.2 4,027.7 3,934.1 669.1.
5,600.3 5,524.9 4,587.» 4,008.4 3,861.3 673.6 ■
5,558.9 ■5,473.2 4,620.» 4,091.0 3,820.6. 670.7
5,515.0 5,613.i 4,576.7 4,094.3 3,826.4 671.3
5,470.5 5,452.2 4,699.» 4,116.4 3,749.7 663.»
5,464.8 ■ 5,401.8 4,746:4 4,135.9 3,788.3 673.8
Respektive .räkningars saldobelopp vid ärets 
slut framgä av tabell 1 b (Passiva, raderna 7, 8, 
9 och 12), den ärliga omsättningen a dessa räk- 
ningar av tabell 3, medeltälen av deponenternas 
tillgodohavande av tabell 12 och räntesatserna 
av tabell 13.
Den inhemska inläningen ökades under äret 
fr&n 5,401.8 milj. tili 5,464.8 milj. eller med 
63.0 milj. mark, vilket motsvarar endast 1.2 %. 
S&som redan i inledningen framhölls, ökades de 
egentliga depositionerna med närmare 500 milj.,
XV.
pankeista 235.0 milj. ja Teollisuus-Hypoteekki- 
pankki 178. 2 milj. markkaa. Täten jäi lainan­
oton kokonaiskasvu vähäiseksi. Edellisen vuoden 
vastaava lainanoton nousu oli 655. 4 milj. mark­
kaa vastaten 13.8 %. Siitä oli taas runsaan kol­
manneksen Teollisuus-Hypoteekkipankin talle­
tukset.
Edellä olevasta asetelmasta näkyy muuten, 
että varsinaisten talletusten pääasiallinen kasvu 
on tapahtunut vuoden alkupuoliskolla. K oti­
maisten kirjeenvaihtajien määrän jatkuva lasku 
aiheutui taas äsken mainitusta Teollisuus- 
Hypoteekkipankin talletusten vähenemisestä 
vuoden alkukuukausina ja valtiolaitoksen talle­
tusten poisotosta kesällä ja syksyllä.
Kotimainen lainanotto on jakautunut tal- 
lettajain käyttämien sijoitusmuotojen kesken 
alempana olevien vuosien lopussa prosenteissa 
seuraavasti:
men emectan statsverket uttog ay sinä i privat- 
bankerna deponerade medel 235.0 milj. oeh In- 
dustri-Hypoteksbanken 178.2 milj., blev inlä- 
ningens totalökning liten. Inl&ningsökningen 
under föregaende ár utgjorde 655.4 milj. mark, 
motsvarande 13.8 %, varav över en tredjedel 
belöpte sig p& Industri-Hypoteksbankens depo- 
sitioner.
Ovanstáende tabell visar för övrigt, att den 
huvudsakliga ökningen av de egentliga depositio- 
nérna ägde rum under förra hälften av aret. Ned- 
gangen a inhemska korrespondenters räkning far 
sin förklaring uti nyssnämnda minskning av 
Industri-Hypoteksbankens depositioner under 
árets första mänader, ävensom i nedgängen av 
statsyerkets depositioner under sommaren och 
hösten.
Den inhemska inláningen fördelade sig pá de 
särskilda inláningsgrenarna vid slutet av nedan- 













Milj. mk. 7o Milj. mk. 7» Milj. mk. % Milj. mk. 7. Milj. mk.‘j 7.
1925............... 3.684.4 •67.4 484.0 8.9 625.4 11.4 671.0 12.3 5,464.8 100
1924 .............. . . .  3,273.2 60. o 422.8 7.8 643.3 11.9 1,062.5 19.7 5,401.8 100
1923 .............. . .  . 3,056. 3 64. 4 394.2 8. 3 605.7 12.8 690.2 14. D 4,746. 4 100
1922 .............. . . .  2,779.9 67.2 333.8 8.1 615.3 14.9 406. 9 9.8 ■ 4,135.9 . 100
1921.......... ... . . .  2,548.2 67.3 295. s 7.8 562.0 14.8 ■ 382.3 10.1 3,788.3 100
1913.............. 575. 2 85. 4 44. 0 6.5 37.1 5. 5 17.5 2. G 673.8 100
Edellä olevat prosenttiluvut osoittavat, että 
ennen maaihnansotaa pankkien varsinaiset tal­
letukset olivat yli 90 %  koko kotimaisesta lai­
nanotosta ja yleisön vaadittaessa maksettavat 
saatavat noin 8 %. Sittemmin on suhde muut­
tunut niin, että- vastaavat prosenttiluvut v:n 
1924 lopussa olivat 68 ja 32 %. Viime vuoden 
aikana näyttää kehityksessä tapahtuneen käänne, 
sillä vastaavat prosenttiluvut olivat vuoden 
lopussa 76 ja 24 %.
Kotimaisen lainanannon vaihteluja esittää 
seuraava asetelma:
Ovannamnda procenttal ge vid handen, att 
bankernas egentliga depositioner fore várlds- 
kriget .utgjorde óver 90 %  av hela inhemska 
inl&ningen och allmanhetens avista fordringar 
c. 8 %. Harefter har en sádan fórandring in­
trata, att motsvarande procenttal vid 1924 árs 
slut voro 68 och 32 %. Under redogórelseáret 
synes utvecklingen tagit en annan vandning, ty 
procenttalen vid árets slut voro 76 och 24 %.
Inhemsk utláning. Eórándringarna i den in­




































































Tammik. — Jan.......... l,944.i 1,964.3 868.6 l,877.i 6,654.i 6,909.2 6,121.5 5,868.8 5,609.0 749.0
Helmik. —  Febr. _ ____ 1,903.1. l,939 .i 872.4 1,881.2 6,595.8 6,913.7 6,263.0 5,939.8 5,633.0 757.5
Maalisk. — Mars ....... , 1,911.6 1,949.4 875.4 l,923.i 6,659.5 6,929.4 6,473.i 5,988.0 5,641.4 761.9
Huhtik. — April............. 1,933.1 1,957.4 877.7 1,923.0 6,692.1 7,047. ? 6,558.6 6,051.i 5,785.4 770.9
Toukok. —  Maj ............. 1,968.0 l,959.c 881.0 1,896.7 6,705.3 7,170.7 6,675.9 6,100.7 5,920. o 779.9
Kesiik. —-Juni................. 1,969.2 1,950.3 899.4 1,945.2 6,764.i 7,172,2 6,701.4 6,137.5 6,026.3 772.1
Hcinak. — Juli ............. 1,935.3 1,932.1 900.6 1,949.9 6,717.9 7,141.3 6,745.i 6,101.7 6,109.4 759.0
Ek*. — Aug................. 1,946.9 1,932.8 902.1 1,921.5 6,703.3 7,120.0 6,772.8 6,102.0 6,245.8 753.0
Syysk. - - Sept................ 1,950.4 1,916.2 917.1 1,895.0 6,678.7 7,131.5 6,885.7 6,101.0 6,259.4 748.0
Lokak. - -  Okt................ 1,891.8 1,892.5 927.4 1,840.7 6,552.4 •7,185.6 6,883.9 6,061.9 6,236.3 755.8
Mairask. — Nov............... 1,818.8 .1,868.4 929.9 1,915.5 6,532.0 7,046.8 6,892.4 6,104.9 6,092.5 749.2
Jouluk. -— Deo................ 1,928.2 l,894.i 932.7 1,751.7 6,5011.7 6,770.4 6,861.0 -6,147.7 5,973.0 743.4
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden topeissa 
ovat taulussa 1 b (Varoja, rivit 4— 7), niiden 
vuosivaihdosta on tietoja taulussa . 3, luottojen 
vakuuksista tauluissa 6 A, B ja C, niiden ulos- 
hauista taulussa 9, niiden keskimääristä taulussa 
12 ja veloitetuista koroista taulussa 13.
Edellä olevasta asetelmasta näkyy, että lainan­
annon määrässä ei ole tapahtunut jyrkempiä 
vaihteluja. Kokonaismäärä väheni vuoden pa­
rina ensi kuukautena noin 175 milj. markkaa ja 
kasvoi taas kesäkuun loppuun mennessä lähes 
saman verran. Vuoden loppupuolisko osoitti 
taas jatkuvaa laskua yli 250 milj. markkaa. 
K oko vuoden aikana aleni lainanannon määrä 
■ 6,770.4 milj:sta 6,506.7 milj. markkaan eli 
263. 7 milj., vastaten 3. 9 %. Edellisenäkin vuonna 
osoitti vastaava muutos vähennystä 91.2 milj. 
markkaa eli 1. 3 % .
Edellä kerrottu lainanannon vähennys osoit­
taa, että pankkien luotonanto on viime aikoina 
ollut pidättyvää.
Jälempänä oleva taulukko osoittaa, miten 
lainananto eri vuosina jakautuu prosenteissa 
laskettuna vekseleihin ja muihin vakuuksien mu­
kaan ryhmitettyihin luottoihin:
Respektive rákningars saldobelopp vid árets 
slut framgá av tabell 1 b (Aktiva, raderna 4— 7), 
den érliga omsáttningen á dessa rákningar av 
tabell 3, de fór krediterna stállda sákerheterna av 
tabellerna 6 A, B ooh C, utsokningarna av tabell 
9, krediternas medelbelopp av tabell 12 och 
rántesatserna av tabell 13.
Av ovanstáende sammanstallning framgár, att 
i bankernas utláning icke forekommit nágra 
mera skarpt framtrádande forándringar. Total- 
beloppet minskades under Arets forsta mánader 
med ungefar 175 milj. mark, men ókades áter 
med samma belopp till slutet av. juni, varefter 
det under Arets señare halft oavbrutet sjonk 
med over 250 milj oner. Under árets lopp minska­
des utlAningen fr&n 6,770. 4 milj. mark till
6,506.7 milj. eller med 263.7 milj., vilket utgor 
3. 9 %. Aven under fóregáende ár sjonk utlA­
ningen ■ med 91.2 milj. mark, utgorande 1. 3 %.
■ Av den ovannámnda minskningen i utl&nin- 
gen framgAi, att bankerna vid sin kreditgivning 
under den señare tiden varit AterhAUsamma.
Foljande sammanstallning anger hum ut- 
l&ningen vid varje árs slut procentuellt fórdelade 

































































1925.. 1,928.2 29.6 1,320.6 20.3 667.4 10.3 14.7 0.2 1,043.0 16.0 1,506.6 23.2 26.2 0.4 4,578.5 70.4 6,506.7 100.o
1924.. 2,034.4 30.0 1,354.6 20.0 678. S 10.o 10.3 0.2 983.8 14.5 1,684.8 24.9 23.7 0.4 4,736.0 70.0 6,770.4 100.0
1923.. 2,147.2 31.3 1,120.7 16,3 697.2 10.2 9.4 O.i 999.5 14.6 1,741.0 25.4 146.6 2.1 4,714.4 68.7 6,861.6 100.o
1922.. 1,905.9 31.0 953.3 15.5 744.6 12.1 42.1 0.7 843.3 13.7 1,590.0 25.9 68.5 l . i 4.241.S 69.0 6,147.7 100.0
1921.. 1,684.4 26.5 844.1 14.1 779.6 13.1 28.6 0.5 855.7 14.3 1,803.1 30.2 77.5 1.3 4,388.6 73.5 5,973.0 100.0
1913.. 274.1 36.9 194.0 26.1 86.4 11.6 8.5 1.1 77.4 10.4 94.0 12.6 9.0 1.3 46a. 3 63.1 743.4 100.0
XVII
Taulukko osoittaa, että lainanannon suurim­
man ryhmän muodostavat vekselit, joita vas­
taava prosenttiluku on vaihdellut 26. s— 36.9 ja 
että muina suurempina ryhminä ovat kiinnitys- 
vakuutta vastaan ja yksinomaan nimivakuutta 
vastaan myönnetyt luotot. Vekselien prosentti­
luku on korkein 1913, alin 1921 ja vuosina 1922 
— 1925 vaihdellut hyvin vähän. Kiinnitys- 
vakuutta vastaan myönnettyjen luottojen pro­
senttimäärä on myös korkein 1913, alin 1921 ja 
kasvaa seuraavina vuosina. Yksinomaan nimi­
vakuutta vastaan myönnettyjen luottojen pro­
senttiluku on taas alin 1913, korkein 1921 ja 
alenee sen jälkeen vähitellen.
Obligatioista ja osakkeista, joita pankit omista­
vat, on tietoja tauluissa 7 a ja h ja 8. Yksityis- 
pankkien omistamien obligatioiden kirja-arvo 
oli vuoden lopussa 124. 6 milj. (taulu 1 b, varoja,, 
rivi 8) ja.vuotta aikaisemmin 139.7 milj. mark­
kaa. Osakkeita koskevat vastaavat luvut oli­
vat. 131.5 milj. (sama taulu, rivi 9) ja 138.3 
milj. markkaa. Vastaavien tilien vaihdosta on 
tietoja taulussa 3.
Postilähetysvekseleitä myytiin vuoden kuluessa
10,063.7 milj. ja lunastettiin 10,041.3 milj. 
markkaa (taulu 3, rivit 7 ja 8); vuoden lopussa 
oli niitä liikkeessä 192. 3 milj. (taulu 1 b, velkoja 
rivi 10). Vastaavat luvut edellisenä vuonna oli­
vat 9,637. 2, 9,624. 4 ja 169.9 milj. markkaa.
Asemasta ulkomaihin nähden on puhuttu jo 
johdannossa sivulla III. 'Huomattavin muutos oli, 
että yksityispankkien velat ulkomaisilla kirjeen- 
vaihtajatileillä vähenivät vuoden kuluessa jok­
seenkin säännöllisesti. Niiden määrä oli v:n 
1924 lopussa 451. 5 milj. ja viime vuoden lopussa 
334.5 milj., joten vuoden koko vähennys oli 
117. o milj. markkaa. —  Vastaavien tilien saldot 
vuoden lopussa näkyvät taulusta 1 b (Varoja, 
rivit 2 ja  3) ja 1 b (Velkoja, rivi 11) ja niiden 
vaihdosta on tietoja taulussa 3.
Rediskonttaukset, jotka osaltaan kuvaavat 
yksityispankkien luoton tarvetta, näkyvät lä­
hemmin seuraavista numeroista:
Av tabeilen framg&r, att växlarna bilda den 
största utläningsgrenen med procenttal, varie- 
rande mellan 26.5— 36.9 och att de därnäst 
största grupperna utgöras av de mot intecknings- 
säkerhet och enbart namnsäkerhet beviljade kre- 
diterna. Procenttalet för växlarna .var högst. 
1913, lägst 1921 och fluktuerade under Ären 1922 
—1925 mycket litet. De mot inteckningssäkerhet 
beviljade krediternas procenttal var även högst. 
1913, lägst 1921 och därefter i tillväxt. För de 
mot enbart namnsäkerhet beviljade krediterna 
ater är procenttalet lägst 1913, högst 1921 och 
därefter smäningom i sjunkande.
Obligationer och aktier. I  tabellerna 7 a och b 
samt i tabell 8 ingä uppgifter rörande bankernas 
äga-nde obligationer och aktier. Bokföringsvär- 
det för privatbankernas obligationsinnehav Steg 
vid redogörelseärets slut tili 124.6 milj. mark 
(tabell 1 b, aktiva, rad 8) mot 139.7 milj. vid 
samma tid föregäende är. Motsvarande siffror 
för aktier voro 131.5 milj. (samma tabell, rad 9) 
och 138. 3 milj. mark. Tabell 3 anger omsätt- 
ningen & respektive räkningar.
Postremissväxlar säldes under arets lopp för
10,063.7 milj. mark (tabell 3, raderna 7 och 8) 
och inlöstes för 10,041.3 milj. Vid arets slut 
voro postremissväxlar för 192.3 milj. mark i 
omlopp (tabell 1 b, Passiva, rad 10). M ot­
svarande siffror voro är 1924 9,637.2, 9,624.4 
och 169.9 milj. mark.
Ställning tili utiandet. För ställningen tili ut- 
landet har redan i inledningen pä sidan III  redo- 
gjorts. Den niest anmärkningsvärda förändrin- 
gen var, att privatbankernas skulder pa ut- 
ländskakorrespondentersräkning under äretslopp 
nägorlunda regelbundet minskades; vid 1924 
ärs slut stego dessa tili 451. s milj. och vid redo- 
görelse&rets utga-ng tili 334.5 milj., utgörande 
säledes minskningen. 117. o milj. mark. Respek­
tive räkningars säldobelopp vid arets slut före- 
kornma i  tabellerna 1 b (Aktiva, raderna 2 och 3) 
och 1 b (Passiva, rad 11) samt ärsomsättningen i 
tabell 3. ' ,
Rediskonterna, som för sin del belysa privat­
bankernas kreditbehov, framga av följande 
siffror:
XVIII
Kuun lopussa, milj. mk. —  Vid mänadens slut, milj. mk.
1925 1924 1923 1922 1921 1913
Tammikuu —  Januari ...................... ............. - 227.0 362. s 71.3 265. 4 18.2. 7 ' 14.2
Helmikuu —  F ebruari..................... ............. 225.2 326.3 53.3 376.1 250. 3 15.5
Maaliskuu —  Mars ......................... ............. 276.9 390.6 163.9 320.8 214.5 18. 3
Huhtikuu • ■— A p r il.............................. ............. 201.2 412.7 168.5 238.1 126.0 17.5
Toukokuu Maj .............................. ............. 144.3 535.3 162.1 269.8. 179. l 23.1
Kesäkuu -— Juni .............................. ............. 111. 7 571.9 ' 250. 6 292.4 185.2 20. 3
Heinäkuu —■ Juli .............................. ............. • 50.7 • 231.3 255.8 249.0 176. l 17.3
Elokuu —- Augusti . ........................ ............. 50.2 336.8 320.4 259.0 214.4 16.7
Syyskuu —-  Septem ber..................... 352.3 465.9 137.1 266.8 16.0
Lokakuu - -  O ktober......................... ............. 13. 6 254.9 334.8 38.7 271.1 13.o
Marraskuu —  November ............. 11.3 272. l 348.0 34.1 282.4 14.7
Joulukuu —  December ................. 152.0 442.8 155. 5 345.2 15.2
Edellä olevat numerot osoittavat, että vuoden 
1924 lopulla alkanut rahaolojen helpottuminen 
on jatkunut koko viime vuoden ajan. Redis- 
konttausten määrä oli viime vuoden alussa 152. o 
milj. markkaa. Maaliskuun loppuun mennessä 
se kasvoi noin 125 milj. markkaa, mutta väheni 
sitten suuresti vuoden lopulle saakka. Viime 
vuoden koko vähennys oli 152. o nuijista 25.7 
milj. markkaan eli 126. 3 milj.
Voitto- ja tappiotilit ovat erikoistettuina tau­
lussa 2. Sen mukaan sai yksi pankki tappiota 
1.2 milj., jota vastoin muut saivat voittoa yh ­
teensä 134.9 milj. markkaa. Edellisenä vuonna 
osoittivat muiden pankkien tilinpäätökset netto- 
voittoa yhteensä 117. 4 milj. paitsi yhden tappiota 
0. l milj, markkaa. Kuluneen vuoden tilinpää­
töksissä . tekivät poistot yhteensä 27. l milj. 
markkaa., josta luotonantopoistot 18.4 milj. 
Edellisen vuoden tilinpäätöksissä olivat poistot 
32.i milj. markkaa, josta luotonannon osa,oli 
22. i milj.
Pankkien nettovoiton ja kustannuksien (palkat, 
verot ja muut kulut) suhdetta niiden omiin 
rahastoihin (osakepääoma, vararahastot, käyttä­
mättömät voittovarat ja eläkerahasto) ja hi-, 
tanssien loppumääriin vuoden lopussa esittää 
alempana oleva taulukko. Kustannuksia koske­
van laskelman perusteena ei ole käytetty tau­
lussa 2 olevia voitto- ja tappiotilien määriä 
sellaisenaan, vaan eri menettelyjen mukaan kirja­
tut verovaraukset on myös otettu huomioon.
A v ovanst&ende siffror framgar, att den latt- 
nad, som intradde pa penningmarknaden i slutet 
av 1924, fortfor under hela redogorelse&ret. Re- 
diskonterna stego vid arets borjan till 152. o milj. 
mark, okades till utgangen av mars med unge- 
far 125 milj., men minskades darefter betydligt 
under aterstoden av &ret. Rediskonterna ned- 
-gingo under 1925 fr&n 152.0 milj. till 25.7 milj., 
eller med 126.3 milj. mark.
Vinst- och forlustrakiungarna aro i detalj an- 
givna i tabell 2. Harav framgar, att endast en 
bank lidit en nettoforlust om 1.2 milj. mark, 
niedan de ovriga privatbankernas sammanlagda 
nettovinst uppgick till 134.9 milj. Foregaende 
ar hade likas& en bank lidit en nettoforlust & 0. i 
milj. mark, medan de ovrigas sammanlagda 
nettovinst utgjorde 117.4 milj. I 1925 ars bok- 
slut utgjorde avskrivningarna inalles 27. l milj. 
mark, varav 18.4 milj. belopte sig pa kredit- 
givningen. Foreg&ende ars avskrivningar stego 
till 32.1 milj. mark, varav 22. l milj. pa kredit- 
givningen.
Nedanstaende tabell visar huru bankernas 
nettovinst■ och omkostnader (loner, skatter och 
ovriga omkostnader) vid Srets utgang fbrhollo 
sig till de egna fonderna (aktiekapital, reserv- 
fonder, aktie-emissionsrakning, odisponerade 
vhistmedel och pensionsfond) och omslutningen. 
Vid beraknandet av omkostnaderna ha icke de 
i tabell 2 ingaende uppgifterna over dessa in- 
tagits sasom sadana, utan ha darvid aven skatte- 
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A. B. Nordiska Föreninesbanken (0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki)___ 2.1 15.3 2.2 15.7
Kansallis-Osake-Pankki.................................................................................. 1.6 12.9 2.1 16.s
Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank ....... •................................. 1.7 9.1 2.7 14.S
Liittopankki Osakeyhtiö — Aktiebolaget Unionbanken.................... '.......... 1.8 8.2 3.3 15.1
Länsi-Suomen Osake-Pankki ..............................................................i ___ l.S 13.1 2.0 14.7
Tampereen Osake-Pankki .................................... .-........................................ 2.0 15.0 2.7 20.5
Suomen Maatalous-Osake-Pankld ............................................................... 1 .* 16.3 2.3 *  26.6
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlands Bank Aktiebolag___ 1.4 14.2 3.7 39.2
Savo-Karjalan Osake-Pankki .. .- ............................... •................................. 2.6 9.0 2.9 11.4
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-Aktiebanken i Finland — - - - 2.9 22 6
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Sparbankernas Central-Aktie-Bank 1.2 17.8 1.1 16.4
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö ..................................................... 1.7 12.9 2.0 15.H
Pohjolan Osake-Pankki........... -..................................................................... 1.6 11.5 2.4 16.9
Luotto-Pankki Osakeyhtiö .......................................................................... 1.5 6.5 2.5 10.8
Osakeyhtiö Turunmaan Pankki — Aktiebolaget Äbolands Bank................ 2.7 7.7 2.5 7.2
Atlas Pankki 0. Y. — Atlas Bank A. B........................................................ 0.5 3.3 4.5 27.2
Älands Aktiebank ......................................................................................... 0:6 3.5 1.1 6.5
Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö.............: ................................................. 3.6 7.8 3. s 8.2
Svenska Finlands Lantmannäbank A. B. ............. .........................•........ 1.3 6.5 2.9 14.6
Pankkien jakamien osinkojen prosenttimää­
rät sekä myöskin muita tietoja vuosivoiton käyt­
tämisestä on tauluosastossa (taulu 10).
Bankernas utdelade dividender ävensom andra 
uppgifter rörande ärsvinstens användning finnas 
i denna publikations tabellavdelning (tabell 10).
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1 Suomen Pankki — Finlands Bank................................ Helsinki —  Helsingfors 14 14 14 14
2 ' A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden
Yhdyspankki) ...................................................... ---»-- 36 17 53 37 17 54
3 Kansallis-Osake-Pankki ............................................... ---))--- 37 96 133 38 97 135
4 Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank. . . . ---»--- 21 15 36 22 15 37
5 Liittopankki Osakeyhtiö — Aktiebolaget Unionbanken -- »-- 18 43 61 18 40 58
6 Länsi-Suomen Osake-Pankki....................................... Turku — Abo 6 24 30 7 28 35
7 Tampereen Osake-Pankki ........................................... Tampere — Tammerfors 6 28 34 7 33 40
■ s Suomen Maatalous-Osake-Pankki................................ ---/>--- 10 15 25 10 17 27
9 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlands
Bank Aktiebolag .............................. .................... Helsinki — Helsingfors 9 1 10 10 3 13
10 Savo-Karjalan Osake-Pankki.......................■............... Viipuri — Vibbrg 8 18 26 10 19 29
11 Suomen KäsityöUiis-Osakepankki — Bandtverkare- •
Aktiebanken i Finland .......................................... Helsinki — Helsingfors 4 — 4 4 — 4
12 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Spar bankernas *
Central-Aktie-Bank ............................................... ---»--- 1 — 1 1 — 1
13 Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö.................... ---j)--- 3 2 5 4 2 6
14 Pohjolan Osake-Pankki ............................................... Oulu — Uleäborg 3 s n 3 9 12
15 Luotto-Pankki Osakeyhtiö.......................................... 2 __ 2 2 __ 2
16 Osakeyhtiö Turunmaa Pankki — Aktiebolaget Äbo-
lands Bank.............................................................. Turku — Äbo 1 2 3 2 3 5
17 Atjas Pankki 0. Y. — Atlas Bank A. B....................... Helsinki — Helsingfors 5 4 9 5 4 9
18 Ä1 ands Aktiebank.......................................................... Määri anh ami n a—Marie h amn 1 2 3 1 4 5
19 Suomen Vienti-Pankki. Osakeyhtiö ............................ Helsinki — Helsingfors 1 — 1 1 — 1
20 Svenska Finlands Lantmannabank A. B....................... —»--- 4 1 5 4 2 6
Yhteensä — Summa — 190 276 466 200 293 493
Näillä pankeilla oli vuoden 1925 lopussa kont­
toreja alempana luetelluilla paikkakunnilla.' Pai­
kan nimen jälkeen sulkusten ( ) välissä olevat, 
edellisen taulun mukaiset pankkien järjestys­
numerot osoittavat, minkä pankkien konttorit 
paikkakunnalla ovat. Hakasien [ ] välissä ole-, 
vat numerot taas osoittavat, että pankilla on 
asianomaisella paikkakunnalla 2 tai useampia 
konttoreja.
Kaupungeissa:
Hamina (2, 3), Hanko (2, 3, 4, 6, 9), HSinola 
(2, -3), Helsinki (1, 2 [3], 3 [4], 4 [3], 5 [2], 9, . 
11 [2], 12, 13 [4], 15, 17, 19, 20), Hämeenlinna 
(1, 2,' 3, 7, 8, 9), Iisalmi (3, 4, 8), Joensuu (1, 2, 3, 
8, 10), Jyväskylä (1, 2, 3, 7, 8), Kajaani (2, 3, 4), 
Kaskinen (3, 5), Kemi (2, 3, 14), Kokkola (2, 3, 
4, 5), K otka (1, 2, 3, 10), Kristiinankaupunki (2, 
3, 4, 5, 17), Kuopio (1, 2, 3, 4, 8, 10), Käkisalmi
Dessä banker hade vid 1925 ärs slut kontor 
pä nedannämnda. orter. De efter ortens namn, 
inom parentes ( ) befintliga och med föregäende 
tabell överensstämmande bankernas ordnings- 
rmmror utvisa, vilka banker hava kontor pä 
orten. De inom klammer [ ] befintliga siffrorna 
äter visa, att banken har tvä eller flere kontor 
pä vederbörande ort.
I  städer:
.Björneborg (1, 2, 3, 5, 6, 7), Borgä (2, 3, 4, 5, 
20), Brahestad (2, 3), Ekenäs (2, 5, 9), Fredriks- 
hanm (2, 3), G-amla Karleby (2, 3, 4, 5), Hangö 
(2, 3, 4, 6, 9), Heinola (2, 3), Helsingfors (1, 2 [3], 
3 [4], 4 [3], 5 [2], 9, 11 [2], 12, 13 [4], 15,- 17, 19, 
20), Iisalmi (3, 4, 8), Jakobstad (2, 3, 4, 5), 
Joensuu (1, 2, 3, 8, 10), Jyväskylä (1, 2, 3, 7, 8), 
Kajana (2, 3, 4), Kasko (3, 5), Kemi (2, 3, 14),
(2, 3), Lahti (2, 3, 4, 7, 8, 9, 10), Lappeenranta 
(2, 3, 4, 10), Loviisa (2, 3, 4, 5, 20), Maarian­
hamina (2, 5, 9, 18), Mikkeli (1, 2, 3, 4, 8, 10), 
Naantali (3, 5), Oulu (1, 2, 3, 5, 8, 14, 17), Pie­
tarsaari (2, 3, 4, 5), Pori (1, 2, 3, 5, 6, 7), Porvoo 
(2, 3, 4, 5, 20), Raahe (2, 3), Rauma (2, 3, 6, 7), 
Savonlinna (2, 3, 4, 8, 10), Sortavala (1, 2, 3, 4, 
10), Tammisaari (2, 5, 9), Tampere (1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 11), Tornio (2, 3, 14), Turku (1, 2, 3, 
4, 5, 6 [3], 9, 11, 16, 17), Uusikaarlepyy (2, 4, 5), 
Uusikaupunki (2, 3, 5, ■ 6, 16), Vaasa (1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 17, 20) ja Viipuri (1, 2, 3, 
4, 9, 10 [2], 15).
Maaseudulla:
Alajärvi (8), Alavus (3, 7), Artjärvi (10), 
Asikkala (3), Aura (6), Brändön huvilak. (5), 
Degerby (5, 9, 18), Ekkerö (5), Elisenvaara (3), 
Enso (3, 17), Epilä (7), Eura (7), Finby (5), 
Forssa (2, 3, 6), Geta (5, 18), Godby (4, 5), 
Grankulla (5), Haapajärvi (14), Haapamäki (3, 7), 
Haapavesi (3, 14), Hajala (6), Hankasalmi (7), 
Harjavalta (6), Hauho (3), Hiitola (4), Hinner- 
joki (6), Humppila (6), Hyvinkää (3, 4, 8), 
Hämeenkyrö (3), Härmä (3), l i  (3), Iittala (3), 
Ikaalinen (7), Ilmajoki (3), Ilomantsi (3), Imatra 
(2, 3), Inkeroinen (10), Inkoo (5), Isokyrö (3), 
Jaakkima (3), Jalasjärvi (3, 17), Jepua (5), Jo­
roinen (8), Joutsa (8), Juuka (10), Juva (8, 10), 
- Jämsä (3, 7), Järvelä (7, 10), Järvenpää (13), 
Kalajoki (3), Kangasala (3, 7), Kangasniemi (3), 
Kankaanpää (7), Kannus (2, 3), Karhula (3), 
Karja (2, 6, 20), Karkku (8), Karstula (3), 
Kauhajoki (3, 8), Kauhava (3, 5), Kausala (10), 
Kemijärvi (3, 14), Kemiö (5, 16), Kerava (3, 4, 9), 
Kerimäki (10), Keuru (7, 8), Kirkkonummi (5), 
Kittilä (14), Kiukainen (6), Kiuruvesi (2), K ivi­
järvi (17), Kiviniemi (3), Koivisto (3), Kokemäki 
(3, 6), Konnevesi (8), Korpilahti (7), Korsnäs (5), 
Koski H. 1. (3), Kouvola (2, 3), Ivronoby (5), 
Kuhmoinen (3, 7), Kumlinge (5), Kuortane (3), 
Kurikka (3, 5), Kuru (7), Kuusamo (17), K uu­
sankoski (3), Kuusjoki (6), Kyrö (6), Laihia (3, 9), 
Laitila (3, 6), Lammi (3), Lapinlahti (8), Lapp- 
fjärd (5), Lappträsk (4, 5), Lapua (3, 7, 8), 
Lauttakylä (2, 6), Lavia (3, 7), Lempäälä- (7), 
Leppävirta (3), Lieksa (2, 3), Liljendal (5), Lohja 
(3, 5, 6), Loimaa (3, 5, 6), Lumparland (18), Luo­
pioinen (3), Luvia (3, 6), Längelmäki (7, 8), 
Maalahti (5), Malmi (3, 13), Marttila (3), Matku 
<(6), Mellilä (6), Merikarvia (3, 7), Mouhijärvi (7), 
Munsala (4), Muonio (14), Mynämäki (6), Mänt­
sälä (3), Mänttä (8), Mäntyharju (3, 10), Nakkila 
>(3), Nilsiä (3, 8), Nivala (14), Nokia (2, 3, 7), 
Kunnes (3), Närpiö (4, 5, 20), Oitti (7), Oravainen
Keksholm (2, 3), Kotka (1, 2, 3, 10), Kristinestad 
(2, 3, 4, 5, 17), Kuopio (1, 2, 3, 4, 8, 10), Lahti 
(2, 3, 4, 7, 8, 9, 10), Lovisa (2, 3, 4, 5, 20), Marie- 
hamn (2, 5, 9, 18), Nykarleby (2, 4, 5), Nyslott 
(2, 3, 4, 8, 10), Nystad (2, 3, 5, 6, 16), N&dendai 
(3, 5), Raumo (2, 3, 6, 7), S:t Michel (1, 2, 3, 4, 
8, 10), Sordavala (1, 2, 3, 4, 10), Tammerfors 
(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11), Tavastehus (1, 2, 3, 
7, S, 9), Torneä (2, 3, 14), Uleäborg (1, 2,- 3, 
5, 8, 14, 17), Wasa (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 20), 
Wiborg (1, 2, 3, 4, 9, 10 [2], 15), Willmanstrand 
(2, 3, 4, 10) och Abo (1, 2, 3, 4, 5, 6 [3], 9, 11, 
16, 17).
Pä landsbygden:
Alajärvi (8), Alavus (3, 7), Artjärvi (10), 
Asikkala (3), Aura (6), Brändö villast. (5), 
Degerby (5, 9, 18), Eckerö (5), Elisenvaara (3), 
Enso (3, 17), Epilä (7), Esse (5), Eura (7), 
Finby (5), Forssa (2, 3, 6), Geta (5, 18), Godby 
(4, 5), Grankulla (5), Haapajärvi (14), Haapa- 
mäki (3, 7), Haapavesi (3, 14), Hajala (6), Hanka­
salmi (7), Harjavalta (6), Hauho (3), Hiitola 
(4), Hinnerjoki (6), Humppila (6), Hyvinkää 
(3, 4, 8), Hämeenkyrö (3), Härmä (3), l i  (3), 
Iittala (3), Ikaalinen (7), Ilmajoki (3), Ilomantsi 
(3), Imatra (2, 3), Inga (5), Inkeroinen (10), 
Isokyrö (3), .Jaakkima (3), Jalasjärvi (3, 17), 
Jeppo (5), Joroinen (8), Joutsa (8), Juuka (10), 
Juva (8, 10), Jämsä (3, 7), Järvelä (7, 10), Jär­
venpää (13), Kalajoki (3), ' Kangasala (3, 7), 
Kangasniemi (3), Kankaanpää (7), Kannus (2, 3), 
Karhula (3), Karis (2, 6, 20), Karkku (8), Kars­
tula (3), Kauhajoki (3, 8), Kauhava (3, 5), Kau­
sala (10), Kemijärvi- (3, 14), Kerava (3, 4, 9), 
Kerimäki (10), Keuru (7, 8), Kimito (5, 16), 
Kittilä (14), Kiukainen (6), Kiuruvesi (2), K ivi­
järvi (17), Kiviniemi (3), Koivisto (3), Kokemäki 
•(3, 6), Konnevesi (8), Korpilahti (7), Korsnäs (5), 
Koski T. 1. (3), Kouvola (2, 3), Ivronoby (5), 
Kuhmoinen (3, 7), Kumlinge (5), Kuortane (3), 
Kurikka (3, 5), Kuru (7), Kuusamo'(17), Kuusan­
koski (3), Kuusjoki (6), Kyrkslätt (5), Kyrö 
(6), Laihia (3, 9), Laitila (3, 6), Lammi (3), 
Lapinlahti (8), Lappfjärd (5), Lappträsk (4, 5), 
Lapua (3, 7, 8), Lauttakylä (2, 6), Lavia (3, 7), 
Lempäälä (7), Leppävirta (3), Lieksa (2, 3), 
Liljendal (5), Loimaa (3, 5,' 6), Lojo (3, 5, 6), 
Lumparland (18), Luopioinen (3), Luvia (3, 6), 
Längelmäki (7, 8), Malaks (5), Malm (3, 13), 
Marttila (3), Matku (6), Mellilä (6), Merikarvia 
(3, 7), Mouhijärvi (7), Munsala (4), Muonio (14), 
Mynämäki (6), Mäntsälä (3), Mänttä (8), Mänty- 
harju (3, 10), Nakkila (3), Nilsiä (3, 8), Nivala 
(14), Nokia (2, 3, 7), Nurmes (3), Närpes (4, 5,.
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(2, 4, 5), Orimattila (3, 4), Orivesi (3), Oulainen 
(3), Padasjoki (10), Paimio (6), Parainen (5, 6, 
16), Parikkala (3, 10), Parkano (7), Pello (3), 
Perniö (6), Petolahti (5), Petsamo (3), Pieksä­
mäki (2, 10), Pielavesi (4), Pirttikylä (5), Po­
markku (6), Porlammi (10), Pukkila (10), Punka­
laidun (6), Purmo (5), Puumala (3), Pyhtää (5), 
Pyhäjärvi U. 1. (3), Pälkäne (7, 8), Rantasalmi 
(3,' 10), Rautalampi (3, 4), Rautila-Vehniaa (6), 
Riihimäki (3, 7), Ristiina (10), Rovaniemi (2, 3, 
14), Ruovesi (3, 7), Saarijärvi (3), Salmi (3), 
Salo (3, 4, 5, 6, 16), Savitaipale (10), Seinäjoki 
2, 3, 7), Sipoo (5), Siuntio (4), Skuru (5), Sodan­
kylä (14), Somero (3, 6), Sottunga (18), Sulkava 
(3), Sund (5), Suojärvi (3), Suolahti (2, 7), Suo­
nenjoki (3), Sysmä (10), Säkylä (6), Taavetti (3), 
Terijoki (3, 10), Tervajoki (8), Tervonsalmi (10), 
Teuva (3), Toijala (7), Turenki (3, 7), Urjala (3), 
Valkeakoski (3), Vammala (3, 7), Varkaus (2, 3), 
Vestanfjärd (5), Vihti (3), Viitasaari (8), Vilppula 
(3), Virkby (5), Virojoki-Virolahti (3), Virrat (7), 
Visuvesi' (7), Voikka (3), Värdö (5), Värtsilä (2, 3), 
Vöyri (2, 4, 5), Ylimarkku . (4, 5), Ylistaro (3), 
Ylitornio (3, 14), Ylivieska (3), Ähtävä (5) 
ja Ätsäri (3, 5). ' >
20), Oitti (7), Oravais<(2, 4, 5), Orimattila (3, 
4), Orivesi (3), Oulainen (3), Padasjoki (10), 
Paimio (6), Pargas (5, 6, 16), Parikkala (3, 10), 
Parkano (7), Pellq (3), Perniö (6), Petalaks (5), 
Petsamo (3), Pieksämäki (2, 10), Pielavesi (4), 
Pomarkku (6), Porlom (10), Pukkila (10), Punka­
laidun (6), Purmo (5), Puumala (3), Pyhäjärvi 
N. 1. (3), Pyttis (5), Pälkäne (7, 8), Pörtom (5), 
Rantasalmi (3, 10), Rautalampi (3, 4), Rautila- 
Vehmaa (6), Riihimäki (3, 7), Ristiina (10), R ova­
niemi (2, 3, 14), Ruovesi (3, 7), .Saarijärvi (3), 
Salmi (3), Salo .(3, 4, 5, 6, 16), Savitaipale (10), 
Seinäjoki (2, 3, 7), Sibbo (5), Sjundeä (4), Skuru 
(5), Sodankylä (14), Sottunga (18), Somero (3, 6), 
Sulkava (3), Sund (5), Suojärvi (3), Suolahti (2, 
7), Suonenjoki (3), Sysmä (10), Säkylä (6), Taa­
vetti (3), Terijoki (3, 10), Tervajoki (8), Tervon­
salmi (10), Teuva (3), Toijala (7), Turenki (3, 7), 
Urjala (3), Valkeakoski (3), Vammala (3, 7), 
Varkaus (2, 3), Vestanf järd (5), Vihti (3), Viita­
saari (8), Vilppula (3), Virkby (5), Virojoki— Viro­
lahti (3), Virrat (7), Visuvesi (7), Voikka (3), 
Värdö (5), Värtsilä (2, 3), Vörä (2, 4, 5), Ylistaro 
(3), Ylitornio (3, 14), Ylivieska (3), Ätsäri (3, 5) 
ooh Öfvermark (4, 5).
• 11 Hypoteekkilaitokset,
Hypoteekkilaitostcnlukumäärii. Tässä osastossa 
käsiteltävien rahalaitosten lukumäärä ei viime 
vuonna muuttunut, joten vuoden lopussa oli toi­
minnassa samat 9 hypoteekkilaitosta kuin edelli­
senkin vuoden lopussa, nimittäin:
11. Hypoteksinrättningarna.
\
Hypoteksinrättningarnas antal. De i denna av- 
delning behandlade institutens antal har under 
det förgängna äret värit oförändrat, varför vid 
1925 ars slut samma 9 hypoteksinrättningar 
som äret förut voro i verksamhet, nämligen:
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki 0. Y., 
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö, Suomen 
Hypoteekkiyhdistys, 0. Y. Pohjoismaiden Yh­
dyspankki (hypoteekkiosasto), Kansallis-Osake- 
Pankki (hypoteekkiosasto), 0■ Y. Maakiinteistö­
pankki, Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien 
Keskuslainakassa, 0. Y., Brändö—Hertonäs 
Fasiighetsbank, Aktiebolag ja Liittopankki 
Osakeyhtiö (hypoteekkiosasto)■
Iiidustri-Hypoteksbanken i Finland A. B., 
Fastighetsbanken i Finland, . Aktiebolag, Fin- 
lands Hypoteksförening, A. B. Nordiska Före- 
ningsbanken (hypoteksavdelningar ), Kansallis- 
Osake-Pankki (hypoteksavdelning), Landsfastig- 
hetsbanken A. B., Centrallänekassan för Finlands 
stads- och landskommuner, A. B., Brändö- 
Hertonäs Fasiighetsbank, Aktiebolag och Aktie'- 
bolaget Unionbanken (hypoteksavdelning).
Suomen Hypoteekkiyhdistys sai viime vuonna 
valtiolta 100 milj. markan suuruisen kuoletus- 
laman.' Nämä varat sijoittaa yhdistys kiinni­
tystä vastaan pitkäaikaisiin maatalousluottoihin. 
Tämä yhdistyksen uusi lainausliike on järjestetty 
toimimaan erillänsä yhdistyksen vanhasta liik­
keestä. Hypoteekkiyhdistys on mainitusta 100 
milj. markan määrästä ehtinyt viime vuoden 
lopulla pääasiallisesti joulukuussa sijoittaa kuo­
letuslainoihin vasta 14. o milj. markkaa. —  Uusi 
lainausliike sisältyy jo tähän vuosijulkaisuun 
vanhaan liikkeeseen yhdistettynä, mutta pankki- 
tilaston kuukausijulkaisuun on se tullut vasta 
kuluvan vuoden alussa.
Omat rahastot. Hypoteekkilajtosten omat ra­
hastot näkyvät taulusta 1, rivit 17— 20. Niiden 
yhteismääriä esittää seuraava vertailu:
Finlands Hypoteksförening erhöh av staten 
under är 1925 ett amorteringslän om 100 milj. 
mark, vilka medel föreningen mot inteckning 
ntgiver som lanthushällningskrediter pä läng tid. 
Denna nyal&nerörelse är avsedd att arbeta jämsi- 
des, men dock särskilt frän Hypoteksföreningens 
gamla rörelse. Av- ovannämnda 100 miljoner 
har föreningen i slutet av senaste är, och huvud- 
sakligen i december placerat blott 14.9 milj. 
mark i aniorteringslän. —  I denna ärs Publika­
tion är den nya länerörelsen upptagen i Hypoteks­
föreningens totala rörelse, men i bankstatistikens 
mänadspublikation ingär .den. först frän 1926 ärs 
början. •
Egna fonder. Hypoteksinrättningarnas egna 
fonder framgä av tabell 1, raderna 17— 20, deras 
totalsummor äter av följande jämförelse:
Osakepääomat —  Aktiekapital ......................... ............ ..........
Vararahastot —  Reservi onder ....................................................
Käyttämättömät voittovarat —  Odisponerade vinstmedel . .
s7,s 24 ' ’ 7 « 25
milj. mk. milj. mk.
67,3 67.3
5. G 6.5
0. 3 . 0. 2
Lainanoton muodostavat suurimmaksi osaksi Inläningen utgjordes tih största delen av emit- 
liikkeessä olevat obligatiot, joista erääntymättö- terade obligationer, av vilka 725. 2 milj. mark 
miä viime vuoden lopussa oli 725. 2 milj. ja vuotta icke förfallit tili betalning vid ärets utgäng
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aikaisemmin 754.0 milj. markkaa. Niitä koske­
vat vaihtelut vuoden kuluessa näkyvät taulusta 
4. —  Hypoteekkiyhdistyksen valtiolta saamasta 
100 milj. markan kuoletuslainasta on jo  edellä 
kerrottu. —  Otetut tilapäislainat olivat- viime 
vuoden lopussa 7.5 milj. ja yleisön talletukset 
5.3 milj. markkaa. Edellisen vuoden lopussa 
olivat vastaavat määrät 5.2 milj. ja  5.4 milj. 
markkaa.
Lainanannon muodostavat taas miltei yksin­
omaan kuoletuslainat. Niiden määrä oli vuoden 
lopussa 737.9 milj. ja vuotta aikaisemmin 551.3 
milj. markkaa. Huomattava lisäys aiheutui pää­
asiallisesti siitä, että Teollisuus-Hypoteekki- 
pankki viime vuonna sijoitti edellisen vuoden 
obligatiolainallaan saamiaan rahoja kuoletus- 
lainoihin noin 180 milj. markkaa. Tämän lisäksi 
myönsi Hypoteekkiyhdistys, kuten aikaisemmin 
mainittu, uusia kuoletuslainoja 14.9 milj. mark-, 
kaa. Myönnetyt muut lainat olivat viime vuoden 
lopussa 13.2 milj. ja vuotta aikaisemmin 12.4 
milj. markkaa. Tietoja lainojen vakuuksista on 
taulussa 3,' vastaavien tilien vaihdosta, lainojen 
lukumäärästä, ryhmittelystä suuruuden mukaan, 
korkoehdoista y. m. tauluissa 8 ja 9 sekä niiden 
j akautumisesta lääneittäin taulussa 10. —  Muina 
varojen sijoitusmuotoina vuoden lopussa mainit­
takoon vielä obligatiot 6. 5 milj. ja osakkeet 2.8 
milj. markkaa. Vastaavat luvut vuotta aikai­
semmin olivat 6.8 milj. ja  2.8 milj. markkaa. 
Obligatioihin sisältyy tavallisesti huomattava 
määrä hypoteekkilaitosten takaisin ostamiaan 
omia obligatioita.
Voilto- ja tappiotilit ovat erikoisteltuina tau­
lussa 2. Siitä näkyy, että 2 hypoteekkilaitosta 
on kärsinyt nettotappiota yhteensä 6.2 milj. 
markkaa ja muut saaneet nettovoittoa yhteensä 
2. o milj. markkaa. Tappiot ovat johtuneet yksin­
omaan agiohäviöistä, jotka 4 laitoksessa tekivät 
yhteensä 9.2 milj. markkaa. Edellisenä vuonna 
on 2 laitosta kärsinyt tappiota yhteensä 3. 4 milj. 
ja  muut saaneet nettovoittoa yhteensä 2. 2 milj. 
markkaa. Samana vuonna tekivät agiotappiot 
3 laitoksessa yhteensä 8.8 milj. markkaa.
(31/12 1924 754. o milj. mark). Forandringarna 
under aretframg& av tabell 4. — For det av stats- 
verket &t Hypoteksforeningen beviljade amorte: 
ringslanet om 100 milj. mark har i det foreg&ende 
redogjorts. —  Vid arets utg&ng belopte sig 
upptagna tillfalliga l&n till 7.5 milj. och allman- 
hetens depositioner till 5. 3 milj. mark. Vid fore- 
g&ende ars slut voro motsvarande belopp 5.2 
och 5.4 milj.
Utlaningeri bestod nastan uteslutande av amor- 
teringsl&n, vilka vid arets utg&ng belopte sig 
till 737.9 milj., m ot 551. 3 milj. mark foregaende 
ar. Den anmarkningsvarda okningen berodde 
pa, att Industri-Hypoteksbanken under redo-s 
gorelse&ret i amorteringslan placerade ungefar 
180 milj. mark av sina genom 1924 &rs obliga- 
tionsl&n erh&llna medel. Dessutom beviljade 
Hypoteksforeningen, s&som redan namnts, nya 
amorteringsl&n, om sammanlagt 14.9 milj. 
Andra beviljade l&n utgjorde vid arets slut 13.2 
milj. mark (31/12 1924 12.4 milj.) . Uppgifter 
rorande for l&nen stallda sakerheter lamnas i 
tabell 3. Omsattningen & de sarskild'a raknin- 
garna, lanens antal, deras gruppering efter stor- 
lek, rantevillkor m. m. framga av tabellerna 8 
och 9 och deras fordelning lansvis av tabell 10. 
Dessutom m i namnas, att hypoteksinrattnin- 
garna vid &rets slut hollo placerade 6.5 milj. 
mark i obligationer och 2.8 milj. i aktier (31/12 
1924 6.8 och 2.8 milj. mark). I  obligationsinne- 
havet ing&r vanligtvis en ansenlig mangd av 
hypoteksinrattningarnas egna aterkopta obli­
gationer.
Vinst- och forlustrakningarna, Detaljerade 
sifferuppgifter over dessa rakningar inga i tabell 
2. Darav framgar, att tva hypoteksinrattningar 
lidit en sammanlagd nettoforlust om 6.2 milj. 
 ^mark och att de ovriga haft en sammanlagd netto- 
vinst om 2. o milj. Forlusterna harleda sig ute­
slutande av agioforlustei, vilka vid fyra inratt- 
ningar belopte sig till inalles 9.2 milj. mark. 
Foregaende &r ledo tva inrattningar en samman­
lagd nettoforlust’ om 3. 4 milj. mark och de ovriga 
hade en sammanlagd nettovinst om 2.2 milj. 
Samma ar utgjorde agioforlusterna vid tre in­
rattningar tillhopa 8.8 milj. mark.
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Taulu 1 a. Suomen Pankin tila joulukuun 31 p. 1925. —
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
*
V a r o j a  —  A k t i v a  —  A ctif.
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or:
Rahaksi lyötyä kultaa — Myntat guld — Or monayé........................ 264 802 090 26
Rahaksi lyömätöntä kultaa — Omyntat guld — Lingots..................... 66 832 282 42 331 634 372 68
Ulkomaiset valuutat — Utländska valutor — Valeurs étrangères:
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Corres-
pondants à l'Üranaer ......................................................................... 1151734066 25
Ulkomainen kreditiivi — Krcditiv i utlandet — Crédit à l’étranger .. 256 200 000 — 1 407 934 066 25
Ulkomaisia vekseleitä — Växlar i utländskt mynt — Ejjets payables à
Vétranger .......................................... ........................................................ . 101 549 416 02
Korkolippuja-ja ulkomaisia seteleitä — Kuponger och banksedlar à ut-
ländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l’étranger 1 5 0 4  370 10
Vekseleitä Suomen rahassa — Växlar i finskt mynt — Effets payables en
Finlande ....................... ............................................................................. 424 133 606 34 527 187 392 46
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires............................... 31 094 550
Kassakreditiivejä— Kassakreditiv — Crédits de caisse................................... 23 672 799 33
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia — Statens korta förbindelser — Enga-
qements de l’Etat à court terme................................................................. 36 000 000 —
Valtion obligatioita Suomen rahassa — Statens obligationer â finskt
mynt— Obligations de l’Etat finlandais en monnaie finlandaise............. 325 238 906 25
Muita obligatioita Suomen rahassa — Andra obligationer â finskt mynt
Autres obligations en monnaie finlandaise............................: ............ 12 480 568 25
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt — Obli-
qations néqociables à Vétrangères............................................................... 17 595 583 50
Suomen nikkelirahaa — Finskt nickelmynt — Nickel monnayé................. 8 752 665 —
Suomen vaskirahaa — Finskt kopparmynt — Cuivre monnayé................. 304 999 59
Hopeata'— Silver — Argent......................................................................... 886 531 83
Pänkkikiinteistöt — Bankfastigheter — Immeubles.................................... 12 000 000 —
Kalusto — Inventorier — Mobilier............................ ; ................................. 100 —
Eri tilejä — Diverse räkningar — Divers..................................................... 83 248448 70 551 275 152 45
Varoja kaikkiaan Summa aktiva — Total actif Mk. — 2 818 030 983 84
öTabell 1 a. Finlands Banks ställning den 31 december 1925.
Finlande au 31 décembre 1925.
Velkoja — Passiva — Passif.
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation . . . .
Pano- ja ottötili — Upp- och avskrivniiigsräkning— Comptes courants.........
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- och avsbrivnings-
räkning — Comptes courants du Trésor......... .........................................
Ulkomainen kreditiivi — Kreditiv i utlandet — Crédit à l’étranger.........
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats émis par la Banque.........
Perittyjä vekseleitä — Inkassoväxlar — Effets à l'encaissement................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Correspon­
dants à C étranger ................................................................... '................
Vuotuismaksuja — Annuiteter — Annuités ............................................. .
Eri tilejä — Diverse räkningar — Divers................................................. .
Kasvaneita korkoja, saldo — Saldo av upplupna räntor — Solde des intérêts
Kantarahasto — Grundfond — Capital.............................. ..........................
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve........................ .....................
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och
inventarier — Valeur des immeubles et du mobilier...............................
Pankin puhdas voitto v. 1925 — Bankens nettovinst är 1925 — Béné­
fice net pour V exercice 1925 ....................................... ..............................
51 391 811 12
505 670 445 23
256 200 000 —
8 084 053 61
72 745 08
10 638 336 11
5 791 632 06
24 795 591 25
500 000 000
50 682 634 67
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt —
D roit d’ émission de billets de banque.
Kultakassa ja ulkonaiset valuutat — Giüdkassa och ut- 
lândska valutor — Encaisse métallique or et valeurs
Vétrangères ........................................... ......................  1739 568 438:93
Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 2l/ l2 1925) — Sedelut­
givningsrätt därutöver (lag 21/X2 1925) — Droit d’émis­
sion supplémentaire (h i dii 21 décembre 1925)....... 1200 000 000: —
Setelinauto-oikeus — Sedelutgivningsrätt — Droit d’émis- .
sion de billets.............................................................. 2 939 568 438: 93
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets
au porteur en circulation..................................1 309 306 039: —
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga
à vista förbindelser’— Autres engagements à vue. . . .  862 644 614: 46
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä 
— Â kassakreditiv innestäende—Montant non utilisé
des-crédits de caisse consentis.................................... 4197 200:67
Setelinanto-reservi — Sedelutgivningsreserv — Réserve 
d’émission de billets :
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel —
Disponible immédiatement ...................................  90 607 977: 26
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av 
ökad supplementär täckning beroende — Dépen­
dant de l’augmentation de la couverture supplémen- .
taire ...................................................................... 672 812 607:54
' _______ _^_______________________  2 939 568 438: 93
Velkoja kaikkiaan — Summa passiva — Total passif Mk. |
1-309 306 039 -
862 644 614 46 
723 705 58
550 682 634 67
12 000100 —
82 673 890 13
2 818 030 983|84
6Taulu 1 b. Yksityispankkieu tila joulukuun 31 p. 1925. —
Tableau 1 b. Situation des banques
A. V a r o j a  —












1 Kassasäästöa. — KassahAhaHniri .^............................... 95 497 662 16 87 222 982 19 22 190 275 73
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespon- 
denter ..................................................................... 73 369 085 11 25 231 266 75 5 096 853 18
3 Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar ') ................. 4 458 819 86 6 995 076 99 . 757 234 46
4 Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar ') ................. 431 241 276 50 698466113 10 152 741 943 69
5 Lainoja — Län.......................................................... •. 904 728 072 64 263 600 424 34 143 850 411 74
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv ............................ 179165 455 34 273 653 685 46 65 780419 60
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon- 
denter............. •......................................................... 448 503 779 02 652 072 699 82 2) 193 578 910 
6109 425
53
8 Obligatioita — Obligationer ....................................... 62 727 533 25 478 284 94
9 Osakkeita — Aktier.................................................. i . 34 005 577 __ 17 516 071 18 590 460 __
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra bankers 
depositionsbevis ...................•.................................. 2 408 000 3 616 211 73 343 008 50
11 Pankkikiinteistöjä— Bankfastigheter ........................ 30 000 000 __ 28 713116 34 9 000 000
12 Muita kiinteistöjä — Övriga fastigheter ..................... __ _L
13 Irtaimistoa — Inventarier ............................................ 150 000 __ 100 __ 1 __
14 Siirtyviä korkoja — Baianserande räntor?................... 22 373 964 76 14 446 514 19 4 018 988 39
15 Eri tilejä — Diverse räkningar .................................... 4 170 551 40 18 453166 13 2) 15 504 870 45
16 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen................ . . 7 065 214 45 199405 71
17 Yhteensä — Summa 2 299 864 991 24 2115 665 118 69 637 562 802 27












1 Kassasäästöä — Kassabehällning ................................ 29 053 296 15 2 474 398 87 3 141 796 34
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespon- 
denter .......  ............................................................ 350 954 47 1 873 070 64 427 097 06
3 Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar ' ) ................. — — 35 250 — — —
4 Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar ') ................. 13 214 307 56 24 631 250 78 35 442 517 70
5 Lainoja — Län.............................................................. 55 047 497 71 39168 663 06 5 528 000 —
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv ............................ 8 095 769 17 35 128 524 39 25 947 867 57
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — ' Inrikes korrespon- 
denier ..................................................................... 30 423 067 12 23 953 689 35 6 763 720 74
8 Obligatioita — Obligationer ....................................... 7 595 222 91 388251 50 547 200 —
9 Osakkeita — Aktier . ................................................... 4 601 526 — 49 689 — 3 650 000 —
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra ban­
kers depositionsbevis .................... ......................... 606 805 08 8 000
11 Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter........................ — — 4 824 449 17 2 050 000 —
12 Muita kiinteistöjä — Övriga fastigheter..................... — — — — — —
13 Irtaimistoa — Inventarier........................................... 50 000 — 1 — 50 000 —
14 Siirtyviä korkoja — Baianserande räntor ................. 1 263 024 88 1 623 834 98 1 098 841 96
15 Eri tiiejä — Diverse räkningar................................... 14 649 434 ___ 926 328 55 573 870 67
16 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen................. —
17 Yhteensä — Summa 164 950 905|05 135 085 401 29 85 220 912 04
*) Näistä protestattujen vekselien määrä näkyy taulussa 9 —Värdebeloppet för häri ingäende protesterade växlar framgär 
vaihtajiin, mutta tässä tilastossa Eri tileihin — Inhemska bankers räkning och remburser sammaniagda Fmk 11 735 446:71 
tappiotili Smk. 1 230 628:09 — Härav Fmk 1 230 628: 09 ä Vinst- och förlusträkning.
7
Tabell 1 b. Privatbankernas stäJlning den 31 december 1925.
privées au 31 décembre 1925.
Ak t i v a  — Actif.
Etelä Suomen • Suomen
Liittopankki Suomen Pankki KäsityöläisOsakeyhtiö. Länsi-Suomen Tampereen Osakeyhtiö. Savo-Kar jalan Osakepankki.
Aktiebolaget Osake-Pankki. Osake-Pankki. Södra Finlands Osake-Pankki. Handtverkare-
Unionbanken. usaKe-±'anKKj. Bank Aktiebanken
Aktiebolag. i Finland.
12 957 007 17 5 548 636 19 4 765 978 03 4 939 990 51 9 648.056 55 2 894165 96 2 801 672 93 1
7 045 021 24 277 420 09 1 413 628 61 49 940 50 7 792 584 40 373 022 39 747 339 79 2
438 724 35 — - -- 11 531 60 — — 158 749 76 • --- — — — 3
151 215 '736 39 112 540 822 57 75 262 259 13 60 417 210 43 32 839 300 81 60 686 877 91 21 461 260 55 4
187 016 25Ö 58 50 930 911 58 36 241119 20 46 825 937 85 42197 647 24 12 096 297 65 29406164 87 5
47 998 204 86 74 463 731 72 72 925 382 02 44 041 081 93 30 316 483 41 22 042 971 88 13 201 266 05 6
136 812 647 40 58 774 976 30 62 555 825 99 25 049 746 08 25195 439 84 23 483 051 58 13 980126 73 T
14 552130 24 2161 900 — 325 216 50 2 299587 18 1 436 955 — .  197 500 _ • 218492 59 8
13 482176 — 5 092 758 — 2 528 389 95 1 013 200 — 7 296 700 — 3 610 000 — 9 335 442 24 9
370 000 __ 990 087 67 685 841 09 600 589 37 1 053 086 17 • __ 285 824 02 10
11 645 890 80 4130 000 — 8 588200 — 4 394 000 — --- • — 6110 900 — 4 028 935 92 11
400 000 — 211 585 73 12
115 785 15 100 — 81201 — 481 577 71 1 043 721 82 536 000 — 900 000 — 13
3 208 865 13 3 747 763 32 2 456 864 88 2 315 021 51 1 772 364 12 780 061 38 . 937 784 74 14
1474 319 32 4 475 553 38 4 014 556 38 26 787 29 3 484 984 81 1 231 422 24 3) 5 233 852 67 15
16
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bank A .B .
- Yhteensä.Summa.
845 886 32 2 365 792 26 1 774 434 03 715 039 03 1161 755 82 1079453 50 291078 279 74 1
77338 66 223 382 20 288438 54 315 579 26 1 046 542 60 __ __ 125 998 565 49 2
28 860 — * --- — — — — — 1 983 562 30 — — 14 867 809 32 3
' 11 802 396 08 22 813 753 91 12 951 075 62 1 778 886 99 4 434 529 88 4 288 868 81 1928 230 388 41 4
14 577154 45 26 953178 04 8 872 669 86 13 058 073 66 7 951 054 59 6 065 475 — 1894115 004 06 5
13 972 262 13 8171 674 22 8507 624 95 4 230 229 36 3 707 265 19 1 284 965 75 932 634865 — 6
15 827 170 35 11 517 418 14 3 652 177 95 8431376 45 9 955 035 14 1189 641 20 1751720 499 73 7
— — 513 760 — — — 400 — 49 400 — 2 200 — 124 603 458 86 8
5 211 978 — 1 759 442 — 2 940 200 — 335 673 — 264 471 — 235 788 66 131 519 541 85 9
__ — __ _ 214 027 97 __ ___ _ __ _ 11181481 60 10
— _ 1 428 711 21 162 845 43 — — — 511897 70 115 588 946 57 11
— _ — — 95 000 — — — — — — 706 585 73 12
32 000 — 360 538 35 444 737 32 — 200 000 — 222 714 15 4 668 477 50 13
660 157 24 721 016 91 474 342 35 225 170 66 • 192 872 — 201 320 40 62 518 773 80 14
6 784 055 08 194 596 90 234 056 68 — 568 054 82 140 273 33 82140 734 10 15
7 264 620 16 16
69 819 258 31 77 023 264|14| 40 611630|70| 29 090 428|41) 31514 543 341 15 222 598|50| 7 478 838 031 92 17.
av tabell 9. — *) Kotim. pankkien tili ja remburssit yhteensä Smk. 11735 446:71 sisältyvät kuukausitilastossa Koti m. kirjeen- 
observerade i mänadsstatistiken & jnrikes korrespondenter men i denna Statistik & Diverse räkningar. — 8) Tästä Voitto- ja
8Taulu 1 b. (Jatk.). B. V e l k o j a  —












1 Osakepääoma — Aktiekapital....................................... 200 000 000 150 000 000 90 000 000
2 Vararahastot — Reservfonder .................................... 100 000 000 — 102 500 000 — 27 000 000 —
3 Osakeantitili — Aktieemissionsräkning........................ — — — — —
4 Eläkerahasto — Pensionsfond ................................... 18 814 807 83 8 989 929 51 1150 201 75
5 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
medel.............................................■........................... ' 2 947 458 32 4 327 720 06 179 206 57
JS Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning___ 49319 742 59 34 297 462 44 10 794 668 87
7 Talletustilit — Depositionsräkningar ........................ 1 204 745 979 46 1067 669490 20 227 075 900 59
8 Säästö kassatili — Sparkasseräkning............................ . 84 933 569 74 142 655 652 79 69854 632 30
Jä Juokseva tili —• Löpande räkning................................ 172 424 464 51 165306 288 59 89 230 801 97
10 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar................. 48 648327 47 55 897117 36 13 542 540 15
11 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter 192 459 793 76 77 710 585 62 34 898076 44
12 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon- 
. denter ...................... ................ ............................. 178181 413 05 237 756 250 56 60 929 389 91
13 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar — — — — — —
14 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank- 
fastigheter.................................................................
15 Muita lainoja — Övriga län ....................................... — — — — — —
16 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender . . . . 211 769 04 216 246 — 144 907 68
17 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................. 18 983 204 15 20 212 954 33 5 684 372 51
18 Eri tilejä — Diverse räkningar................................... 19 646 416 65 38 594 442 94 6 659 916 25
19 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — P4 inkas- 
soväxlar uppburet ........... ...................................... 8548044 67 9 530 978 29 418187 28
20 Yhteensä — Summa 2 299 864 991.24| 2115 665118 69 637 562 802 27












1 O sa k epä äom a —  A k tiek a p ita l .......... .................................... 10000 000 16 000 000 _ 10 000 000
2 V ararah astot —  R e se rv fo n d e r  ............................................... 1 200 000 — 1 150 000 — 1 918 645 41
3 O sak eantitili —  A k tieem iss ion srä k n in g ................................ — — — — — —
4 E läk erah asto  —  P en sion sfon d  ............................................... — — — — ___ —
5 K ä y ttä m ä ttö m iä  v o it t o v a r o ja  —  O disponerade v in st- 
m e d e l ................................................................................................. 97 577 40 345 027 67 222 978 88
6 V o itto - ja  ta p p io tili —  V in st- o ch  förlusträk n ing  . . . . 2 008632 12 2 264 881 35 1 401 714 46
7 T alle tu stilit  —  D eposition sräk n in gar ......................... .. 85 934 391 98 58 749 374 80 52 053 961 14
8 S äästökassatili —  Sparkasseräkning ..................................... 2 013 981 70 2 818 957 30 — —
9 J u o k se v a  tili —  L ö p a n d e  rä k h in g .......................................... 11108835 27 13 597 200 28 6117102 77
10 P ostilä h etysvek se le itä  —  P o s tr e m is s v ä x la r ...................... 13 688 618 76 1 663 289 35 3 054 372 65
11 U lk om aisia  k ir jeen va ih ta jia  —  U trikes k orrespondenter 9167 06 2 304 945 67 — —
12 K otim a is ia  k ir jeen va ih ta jia  —  Inrikes k orrespon - 
. den ter  ............................................................... . ' .......................... 37 736 510 26 26 926 822 85 5 718 590 79
13 R e d isk o n ta ttu ja  v ek se le itä  —  R ed isk on tera de  v ä x la r — — — — 2 561 631 36
14 L a in o ja  p a n k k ik iin te istö jä  v a sta a n  —  L ä n  m o t  b a n k - 
fa s t ig h e te r ....................................................................................... _ 711 088 12 268 220 52
15 M u ita  la in o ja —  ö v r ig a  lä n ......................................................... . ---- — — — — —
16 N osta m a tto m ia  os in k o ja  —  O u ttagna  d iv id e n d e r ____ 22 081 44 — — 49 977 30
17 S iirtyv iä  k o rk o ja  —  B alan serande rä n tor  ...................... 454 536 21 1 638 955 04 1 297 867 67
18 E ri t ile jä  —  D iverse  räknin gar .............................................. 676 572 85 6 906 824 06 333 971 36
19 P erittä v ik s i jä te ty is tä  vekseleistä  saatu a  —  P ä  ink a s- 
sov ä x la r  u p p b u ret  ................................................................... __ __ 8 034 80 221 877 73
20 Yhteensä —  Summa 164 950 905|05 135 085 401 29 85 220 912 04
-1) Tästä Smk. 2 000 000: — Pankkilain 9 § mukaan lisättyä pääomaa — Härav Fmk 2 000 000: — enligt 9 § Banklagen 
Voitonjärjestelyrahasto — Härav Fmk 1 600 000: — Vinstregleringsfond. *) Tästä Smk. 1 204 008: 44 Pankkilain 9 § mukaan
y


























100 000 000 30 000 000 20 000 000 15 000 000 12 000 000 30 000 000 11 000 000 1
26 667 537 24 11 600 000 — 14 000 00C — 1 250 000 — 3 500 000 __ 4 433 134 33 2 237 877 14 ■2
— — 351 000 — 624 706 28 — — — — — — — — 4
1163 798 20 1 472 305 43 1 563 519 14 203 536 54 192 710 35 182 212 67 ___ 5
10 487135 38 5 682 298 61 5 410 884 60 ■ 2 682 570 95 2 235 363 32 3 421 429 84 . --- — 6
229 968 425 94 175 884 446 31 177 478 530 43 131591119 86 90 843 648 18 65 384 628 38 29 641 757 63 7
68 864 710 18 ■ 16 640 408 67 14 045 365 95 — — 20131 225 57 882 395 60 26 526 444 73 8
36109 653 50 18122 239 73 20 894 977 50 14 203 999 42 18 876 655 80 15 919 536 47 14 524 414 85 9
14 922 137 37 6 393 379 62 9 936 654 50 7 671 985 17 4 989 634 10 6 220 292 96 1 651 626 12 10
19294100 70 340 254 24 264 873 06 — — 2 222 003 91 163 847 10 1 593 402 59 11
58 435 893 12 32 435 981 61 1398670 07 8571 941 04 4 298 757 07 4153 662 80 9121 414 16 12
— ~ 11 990 830 45 _ — 6 805 540 64 — — — — — 13
75 000 — 14
251 315 39 124 756 96 15 489 50 167 812 60 5 094 60 82 868 27 17 012 70
15
16
2 655 161 89 4 635 298 96 2 618121 47 2 069 819 66 3176183 92 2218 780 77 1168 917 66 17
19 400 391 41 7 222 526 66 2 931117 96 1 787 011 87 1 714 465 61 356 776 38 5 238 308 25 18
437 498 31 238 933 57 673 083 92 •449332 61 50 331 50 622 705 42 28 573 —r19
























^lö 000 000 20 000 000 6 000 000 0) 5 000 000 12 000 000 3 000 000 756 909 990 1
— — 3) 6 600 000 — 600 000 — — — 2 500 000 — 6 000 — 307 163194 12 2
— — 28 861 26 29 959 506 63 4
189 501 16 394 497 04 55 695 13 __ __ 178463 59 1 804 91 13 739 593 99 5
1 054 698 46 2 081 641 27 218 915 77 176 613 62 1149 453 79 196 352 83 . 134 884 469127 6
19 912 383 30 10 188 989 40 24 883 516 13 21 795 723 16 4 972 560 — 5 603 866 26 3 684 357 112 31 7'
1 745 758 64 24 563 667 54 2 738 722 90 — — 1 567 459 98 3 994 569 56 483 977 523 15 8
11589 472 61 7 071 547 50 3 301 041 13 1 656 273 48 4 062 019 29 1 271 207 50 625 386 732 17 9
870 593 64 1 190 032 22 997 053 86 367 627 91 52 312 66 526 882 20 192 284 478 97 lS
322 277 84 60 659 51 5 205 47 — — 2 869 754 90 — — 334 518 947 87 n
4 479 628 26 485 218 74 254 973 33 __ __ 89318 81 64 868 29 671039 304 72 12
1 427 556 60 2 946 866 37 25 732 425 42 13
2 OOO'OOO__ . 365 000 _ 3 419 398 64 14
2 782 000 — 2 782 009 — 15
32 019 50 108 694 30 33 689 — - 7 000 50 800 — — — 1491 534 78 16
1 021 962 51 808 917 24 501 223 82 87 873 71 429 413 78 161 217 66 69 824 782 96 17
*) 6 391 405 79 399 346 71 855 432 42 316 03 1 642 986 54 30 829 29 129 789 059 03 IS
— — 94 325 04 166161 74 — — — — — — . 21488 067 88 19
69 819 258|31 77 923 264 14 49 611639 79 29 999 428 41 31 514 543|34| 15 222 598|59| 7 478 838 931 92j 20
tillskjutet kapital. 2) Tästä Smk. 4 000 000: — takuurahasto — Härav Fmk 4 000 000: — garantifond. .*) Tästä Smk. 1 600 000: — 
lisättyä pääomaa — Härav Fmk 1 204 008: 44 enligt 9 § Banklagen tiüskjutet kapital.
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Taulu 2. Pankkien Voitto- ja tappiotili vuodelta 1925. —
Tableau 2. Profits et pertes














1 Tulot —  Inkomster ■ 113 387 658 54 324 926 343 59 250671373 96 84 090195 29
2 Edell. vuod. voittoa —  Balanserande vinst fr. föreg. är _ — 2 947 458 32 4 327 720 06 179 206 57
3 Lainauskorkoja ja -provisioita — Räntor och provi- 
sioner av utlaning...................................................... 78 976 940 16 297 260 351 12 230 804 051 43 80 686 711 14
4 Obligatioidcn korkoja —  Räntor â obligationer1) . . . . 25 165922 66 2 070 034 54 1 843 564 58 1305357 93
5 Agiota —  Agio ........................................................................... 9 231344 66 5 569 612 46 10 152 074 43 1 445 541 —
6 Poistetuista saatavista —  Frän avskrivna fordringar.. 13 451 06 379 343 66 1137 527 46 ---  '
7 Eri tuloja—  Diverse inkomster........................................... — — 3) 16 699 543 49 2 406 436 — 473 378 65
8 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsaret . . . . — — — — — — —
9 Menot —  Utgifter 113 387 658 54 324 926 343 59 250 671373 96 84 090195 29
10 Korkoja —  Räntor .................................................................. 38 781 49 201446 106 28 162 908 095 73 49 021 244 22
11 Kulunkeja — Omkostnader ....................................... 11887 162 53 66 472 891 70 44 730 366 75 17 520 075 63
12 Palkkauksia —  Avlöningar ....................... ................... 6 617 482 23 25 598 628 72 25 687 633 38 9 417 757 05
13 Veroja — Utskylder......................  ............................ — — 33 010029 32 12119 974 67 5 130 669 48
14 Muita kulunkeja — övriga omkostnader ........................ 8) 5 269 680 30 7 864 233 06 6 922 758 70 2 971648 50
15 Poistoja — Avskrivningar .......................................... 18 787 824 39 4 740 144 70 4 407 728 98 6 575 000 —
16 Luotonannosta — PA kreditgivning .............................. — — 2 378 607 68 3 615 936 19 3 575 000 —
17 Agiotilistä — PA agioräkning.......................................... — — *) 2 231 947 27 — — — —
!£ Obligatio- ja osaketileistä—PA obligations- ochaktieräkn. .. 18 670 224 37 — — — — 3 000 000 —
IS Kiinteistötilistä — PA fastighetsräkning ........................ — — — — 400000 — — —
2C Kalustotilistä — PA inventarieräkning................................. ,  117 600 02 129 589 75 391 792 79 — —
21 Muita poistoja — övriga avskrivningar ............................. — — — — — — — —
22 Voittovaroja kaikkiaan —' Summa vinstmedel........... 82 673 890 13 52 267 200 91 38 625 182 50 10973 875 44
23 Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsArets vinst . . . . 82 673 890 13 49 319 742 59 34 297462 44 10 794 068 87














1 Tulot — Inkomster 12 529 852 64 14 490 930 76 10 648 853 04 10 758 749 87
2 Edell. vuod. voittoa — Balanserande vinst fr. föreg. är 97 577 40 345 027 67 222 978 88 189 501 16
3 Lainauskorkoja ja -provisioita — Räntor och provi- 
sioner av utlaning...................................................... 11 733 002 45 13 146 406 39 10 080 746 27 10 254 669 52
4 Obligatioiden korkoja — Räntor ä obligationer 497 952 19 81154 25 16193 33 — —
5 Agiota — Agio ............................................................. 198 570 20 — — 32 902 16 60 869 14
6 Poistetuista saatavista — Frän avskrivna fordringar.. 2 750 40 1568 80 18965 41 42136 05
7 Eri tuloja — Diverse inkomster................................... — — 916 773 65 277 066 99 211 574 —
8 Tilivuoden tappio — Förlust för räkenskapsaret. . . . — — — — — — — —
9 Menot — Utgifter 12 529 852 64 14 490 930 76 10 648853 04 10 758 749 87
10 Korkoja — Räntor ...................................................... 8 290 117 24 8 688 907 16 6 598 022 33 7 639 932|13
11 Kulunkeja —• Omkostnader ....................................... 1 851 750 08 2 683114 58 2 055 066 78 1 749 987,56
12 Palkkauksia — Avlöningar ........................................... 900 068 81 1 515 999 51 1144 397 66 1064 870 —
13 Veroja — Utskylder ..................................................... 486 139 6(J 482 534 68 462 698 87 486 366 75
14 Muita kulunkeja — övriga omkostnader ........................ 465 541L67 684 580 39 447 970 25 198 750 81
15 Poistoja — Avskrivningar........................................... 281 775 80 509 000 — 371 070 59 124 630 56
16 Luotonannosta — P4 kreditgivning .............................. 5 000 — 509 000 — 58 240 79 124 630 56
17 Agiotilistä — PA agioräkning.......................................... — — — — — — — —
18 ' Obligatio- ja osaketileistä — PA obligations* och aktieräkn. .. 205 495 80 — — 148 894 — — —
19 Kiinteistötilistä — PA fastighetsräkning ........................ — — — — 50 000 — — —
20 Kalustotilistä — PA inventarieräkning................................. 71280 — — — 113 935 80 — —
21 Muita poistoja — övriga avskrivningar............................. — — — — — — — —
22 Voittovaroja kaikkiaan —  Summa vinstmedel................ 2 106 209 52 2 609 909 02 1 624 693 34 1 244 199 62
23 Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsArets vinst . . . . 2 008 632 12 2 264 881 35 1 401 714 46 1054 698 46
*) Tähän sisältyy myös osakkeista saatuja osinkoja — Häri ingAjämväl dividendcr A aktier. 8) Tästä Smk. 2 758 372:66 setelien vai- 
tidigare avsättningar tili skatter Fmk 15 968481:20. *) Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust.
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Tabell 2. Bankernas Vinst- och lörlusträkning för àr 1925.


























59 726 652 26 42 369 613 24 39 922 447 05 22 548 412 39 .22 681200 12 15 026 97081 13 194 728 28 1
1163 798 20 1 472 305 43 1563 519 14 203 536 54 192 710 35 182 21267 — — 2
52 384 841 31 39 647 305 38 36 699 492 46 21 940 647 37 .19 614 523 57 14 128 22290 11441525 13 3
1 658135 05 1 147 200 — 385 543 45 197 972 67 39 392 06 98 966 67 11630 50 4
. 867 981 88 94 074 18 410 784 27 10 340 84 2 153 087 29 99 299 35 81 531 41 5
361 431 06 8 728 25 27 679 86 21 584 54 — — 5 817 75 27 518 38 6
3 290 464 76 — — 835 427 87 174 330 43 681486 85 512 451 47 401 894 77 7
— — — — — — — — — — 1 230 628 09 s
59 726 652 26 42 369 613 24 39 922 447 05 22 548 412 39 22 681200 12 15 026 970 81 . 13194 728 28 9
26 516 921 15 28 099 509 90 24 944 214 20 14797 140 10 13 503 580 29 6 478 716 93 7 952 377 23 10
19 335 146 17 6 383 032 74 7 403162 90 4 370 697 58 6 156 972 32 3 936 278 98 2 992 711 46 11
9 383 490 65 3 654 918 39 • 3 877 210 80 2 676 077 13 3 433 711 29 2 244 16Ç 50 1 593 913 88 12
6 555 544 02 1696106 10 1 835 547 35 790 207 31 807 492 15 761 304 14 253 024 90 13
3 396 Hl 50 1032 008 25 1 690 404 75 904 413 14 1915 768 88 930 805 34 1145 772 68 14
2 223 651 36 732466 56 600 666 21 494 467 22 592 573 84 1 008 332 39 2 249 639 59 15




316 738 41 103 055 58
— z 156 500 — — z 1819
— 531916 56 — — 240 788 85 100 425 08 58 871 52 — — 2021
11650 933 58 7 154 604 04 6 974 403 74 2 886 107 49 2 428 073 67 3 603 642 51 _ 22


























9 473 399 40 6 272 655 85 3 387 211 95 3 937 644 96 1361434 __ 948 018 669 46 1 061 406 328 1_ 1
394 497 04 55 695 13 — — 178463 59 1804 91 13 739 593 90 13 739 593 90 2
8 730 563 77 5 295 715 88 3 156 129 04 3 576 343 17 1 359 629 09 871940 877 39 950 917 817 55 3
58 180 ---- — — 24 485 25 220 — — — 9 435 982 47 34 601905|13 4
54 725 73 902 664 87 19 936 30 177 375 50 — — 22 331371 01 31 562 715 67 5
44 044 97 -  18 579 97 28 786 50 1640 10 — — 2 128 103 16 2 141554 22 G
191 387 89 — — 157 874 86 3 602 60 — — 27 233 694 28 27 233 694 28 7
— — — — — — — — — — 1230 628 09 1230 628 09 8
9 473 399 40 6 272 655 85 3 387 211 95 3 937 644 96 1361434 _ 948 018 669 46 1061406 328 — 9
4 566 55718 3 368 572 24 2 131 370 75 1 348 980 28 724 218 49 579 024 583 83 579 063 365 32 10
1934 467 63 1740 038 64 324 506 39 1198 847 30 439 057 77 193278172 96 205 165 335 49 11
956 149 58 1 225 752 48 226 912 03 699 076 66 246 232 70 95 546 970 82 102 164 453 05 12
583 214 16 12 170 20 23 574 — 161828 20 16380 — 65 674 805 90 65 674 805 90 13
395 103 89 502115 96 74 020 36 337 942 44 176 445 07 32 056 396 24 37 326 076 54 14
496 236 28 889 434 07 - 754 721 19 61900 — — — 27 113 439 34 45 901263 73 15
272 016, 46 813 779 28 754721 19 — — _ — 18 400 432 72 18 400 432 72 16
- - — — — — — — * — — 2 231 947 27 2 231 947 27 17
184 160 — — _ — — — _ . _ 3 538 549 80 22 208 774 17 18
- - 29654 57 ■ — — _ — _ _ 1155 948 56 1155 948 56 19
40 059 82 46 000 22 ’ — — 61 900 — — — 1 786 560 99 1 904 161 01 2021
2 476 138 31 274 elo 90 176 613 62 1 327 917 38 198 157 74 148 602 473 33 231276 363 46 22
2 081 641 27 218 915 77 176 613 62 1149 453 79 ■ 196 352 83 134 884 4601 27 217 558 350 40 23
misfcus — Hiirav Fmk 2758372:66 omkostnadcr för sodeltillvcrkning. 3) Tästä aikaisemmin veroihin varattua Smk. 15968481:20 — Härav
/
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Taulu 3. Pankkien liike eri tileillä vuonna 1925. —
Tableau 3. Mouvement des banques













Talletustilit /  Vastaanotettu — Mottaget ............. 581 466 856 23 637 901 949 53 175 367 173 17
Deposit.räkningar \ Maksettu — Utbetalat ..................... — — 518 714 787 06 547 374 095 84 152 855 950 82
Säästökassatili /  Vastaanotettu — Mottaget ................ — — 68 844 521 42 84 562 843 91 74 737 337 28
Sparkasseräkning \ Maksettu —  Utbetalat .................... — •--- 63 070 411 31 62 764 180 63 71 132 877 53
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili (Vastaanot.— Mottag. 17 987 104619 42 2 596 059 604 26 2 697 217 030 13 636 737 609 48
Upp- o. avskrivningsr., resp. löp. räkn.l Maksettu—Utbetalat 17 688 795 349 63 2 608 132 289 18 2 699713 746 60 639 152 697 56
Postilähetysvekseleitä 1 Myyty — Saida ........................ 1031 149 901 74 2 617 091 956 98 3 727 760 963 01 690 640 213 09
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta................. 1031 152 418 15 2 610 743 987 65 3 728 847 632 51 687 710 819 07
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia! Velotettu —  Debiterade . . 3 085 854 834 38 7 129 803 804 17 4 501 789 228 03 929 615 613 59
Utrikes korrespondenter \ Hyvitetty —  Krediterade 1487 263 896 29 6 988718 703 55 4 504 437 082 72 925 047 152 99
ttii___• - ( Diskontattu —  Diskonterado . .
Utrtos växllr Maksettu, myyty tahi lähetetty-  
ut es a \ Betalade, sälda eller remitterade
434 860 047 93 555 963 434 60 924 529 564 36 32 049 966 85
342 484 534 92 551 922 130 67 941 536 586 25 32 035 427 73
Kotimaisia vekseleitä j  Diskontattu —  Diskonterade . . 2 293 469 593 05 2 445 112 683 69 2 967 907 838 82 787 203 400 32
Inrikes växlar \ Maksettu —  Betalade..................... 2 408 916 070 21 2 716 674 121 78 2 897 709 142 49 804 151 231 36
Lainoja ( Annettu — Utgivna ....................................... 48 964 550 — 2 248 405 152 33 479 234 037 88 307 777 648 99
Län \ Takaisin maksettu — Aterbetalade................. 22 190 002 — 2 387 456 442 77 468 958 359 84 317 100 663 25
Kassakreditiivejä ( Annettu —  Utbetalat.............................. 106 010 193 64 995 215 803 81 1 068 432 718 43 330 119 320 96
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu —  Inbctalat . . . . 89 549 308 70 1000 808334 — 1 065 059 234 80 342 379 748 24
Kotimaisia kirjeenvaihtajia / Velotettu —  Debiterade . . — — 8195 869 769 47 7 351 659 004 15 1828 450 879 15
Inrikes korrespondenter \ Hyvitetty —  Krediterade — — 8 027 486 628 17 7 315 587 461 52 1767 419 251 22
nwimUnifa i Ostettu —  Köpta ‘) .......................................
Obhfationer { arvottu ~  Salda och utlot-
35 179 685 19 11 246 029 03 3 269 281 76 283 401
131 170 965 69 13 746 476 03 3 586 973 82 6 735 856 _
Osakkeita/ Ostettu —  Köpta1)................................................ — — 2 086 069 06 2 836 563 40 3 742 000
Aktier 1 Myyty —  Sälda2) ................................................ — — 5 504 019 06 7 870 407 40 9 393 450 -














Talletustilit /  Vastaanotettu — Mottaget............. 54 928 459 49 71 685 415 74 27 709 054 29 20 266 452 67
Deposit.räkningar /  Maksettu — Utbetalat..................... 26 654 004 01 51 816 591 58 19 985 356 29 16 517 735 03
Säästökassatili /  Vastaanotettu — Mottaget ............. 2 489 491 56 2 937163 67 — — 2 725 788 82
Sparkasseräkning 1 Maksettu — Utbetalat ..................... 1466 133 15 1 251 951 60 — — 2 380 197 51
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili /Vastaanot.—Mottag. 156 324 795 02 156 092 427 25 77 012 687 17 83 456 103 36
Upp- o. avskrivningsr., resp. löp. räkn./Maksettu—Utbetalat 160 303 758 23 152 790421 37 75 624 030 92 82 440 862 29
Postilähetysvekseleitä /  Myyty — Sälda ........................
Postremissväxlar I Lunastettu — Inlösta.................
555 568 560 67 57 689 309 66 154 446 697 35 28 173 161 61
553 029448 15 57 307 726 01 153 786 993 61 28 264 329 33
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia ( Velotettu — Debiterade .. 147 440 966 23 411 979171 89 13 729473 41 37 473 258 85
Utrikes korrespondenter /'Hyvitetty — Krediterade 149 438 788 53 413 234 560 99 13 407 584 80 36 833 665 58
Ulkomaisia vekseleitä 1 “  Df^ ° f lt,erad® "  Ulrikes Växlar 1 Maksettu, myyty tahi lähetetty -  Utnxes vaxiar ( Betalade, sälda eller remitterade
— — 3 394606 55 — — 17 177 851 34
— — 3 359 356 55 — — 17 148 991 34
Kotimaisia vekseleitä /  Diskontattu — Diskonterade .. 75 219 081 86 119 318 223 91 125 710 838 52 48 887 799 46
Inrikes växlar 1 Maksettu — Betalade............. 71 818 748 29 121 341 243 64 117508 270 95 47 397 801 86
Lainoja /  Annettu — Utgivna ........................................ 90 007 425 50 70 855 549 50 13 052 500 — 32 464 260 —
Län \ Takaisin maksettu — Aterbetalade ............. 69 374 263 43 53 057 760 28 10 153 750 — 33 533 745 75
Kassakreditiivejä /  Annettu — Utbetalat .................... 23 595 365 35 113384037 91 76 479 210 41 52 633 757 58
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbetalat ___ 21197 627 03 92 715 546 79 73 638 018 51 48 852 722 25
Kotimaisia kirjeenvaihtajia / Velotettu — Debiterade .. 523 311 883 76 3)1 166 343 357 57 228 423 046 30 161 649 055 19
Inrikes korrespondenter 1 Hyvitetty — Krediterade 554 287 475 15 3)1 168 747 379 10 232 489 976 63 159 869 146 51
Obligatioita 1 5° / te‘ tu -  KöP‘ a ') • • ........V
Obligationer j arvottu ~  Palda och utlot-
2 916 243 30 98 241 43 400 250 — —
1 295 875 80 858 219 93 98 750 — — —
Osakkeita /  Ostettu — Köpta *)...................... 1.............. ,4 566 326 — 160 997 85 2 644 — 352 708 55
Aktier \ Myyty — Sälda ’ ) ....................................... — — 512 808 35 52 644 — 468 797 55
l) Näihin sisältyy myöskin mahdollisia kirja-arvojen korotuksia — Dessa inbegripa även möjliga höjningar av bokvärdena. *) Näihin 
Smk. 1113 769158:12 ja Smk. 1 120 336 536:56 — Av dessa belopp helopa sig pä inhemska baukers räkning Fmk 1 113 769158: 12 och Fmk
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Tabell 3. Bankernas omsättning â särskilda räkningar är 1925.


























120 961 903 30 136 327 405 21 120 327 579 26 96 830 671 26 100 508 471 20 54 265 844 64 29 729 616 74 1
115 363 111 99 108 554150 24 83 297 032 22 60 773 201 02 76 381 089 75 36107 286 43 23 973 280 90 2
59 562 207 97 12 342 155 49 8 788 541 96 — — 31 139 243 94 498 389 82 32 175 422 94 3
58 017 208 78 8 412 871 57 6 979 875 93 — — 23 628 027 75 434124 76 34 546 548 85 4
516 467 086 64 232 720 408 05 215 467 138 66 141 267 677 — 253 942 814 02 184 744 312 43 170 082 733 23 5
519 468 577 08 238 476 711 90 217 263 654 41 138 919 110 38 253 851533 78 182 216 344 41 169 254 661 26 6
678 863 559 57 386 178190 34 361098157198 217 010 234 80 157 691 014 29 239 724 027 66 82 568 089 07 7
676 262 223 83 386 788 300 96 360 367 023 56 211 931 878 77 156 595 683 23 237 57.4 605 98 83 092 367 55 8
628 217 442 37 66 627 777 49 38 839 850 48 8498189 18 654 942 058 86 41 724 225 39 74 139 916 19 9
626 676 164 16 66 839387 51 37 275 017 55 8 526 153 34 658 299 577 63 41 758 150 45 73 016 180 74 10
80 883 786 54 89150 — 4 970 968 48 — — 158 749 76 18 903 322 62 34 343 637 30 11
80 700 133 27 89150 __ 4 959 436 88 ___ ___ — ___ 18 903 322 62 34 343 637 30 12
653 907 078 85 428 378 897 62 334 152 069 72 225 272 065 14 125 344196 53 ■ 248 545 237 26 109 603 548 16 13
651 030 318 76 394 173 436 92 329 062 476 53 207 409 289 24 112 010 367 54 229 482 519 93 114 445 819 84 14
415 875 272 45 021150 ___ 54 097 243 20 65 916 581 65 96 589 489 28 21 123 277 — 61 688 215 73 15
442 659 482 95 37 444 475 42 43 818 597 — 59 852 994 30 86 999 932 47 20 127 104 21 63 887 913 10 16
200 958 039 56 250 913 819 96 194 539 814 81 .117 081 060 83 141181161 95 80 710 756 94 63 578 928 46 17
208 765 086 94 243 640 758 26 176 831165 31 107 612 859 61 133 277 915 93 77 079 083 93 63 642 531 74 18
1 516 941 579 25 640 404 557 61 450 503 930 82 280 641 017 04 898 575 831 62 310 145 365 51 288 210 828 90 19
1 493 497177 76 651 714 315 22 457 935 981 28 270 904 695 74 900 519 705 22 307 459 710 15 284 914 300 — 20
815 311 72 — — 35 783 — 1 577 322 68 1125116 35 — — 12 923 — 21
7 946 183 72 11000 __ 41188 __ 1119 986 __ 1 497 795 15 — — 7 719 — 22
3 199 946 __ 3 931 50 189 390 95 997 000 — 2 164 521 10 — — 612 441 14 23

























10 977 477 44 17 849 284 06 9 077 444^54 5 985 300 _ 4 489 193 44 2 2 7 6 6 3 3 9 7 1I37 2 276 633 971-37 1
7 565 039 05 10 320 975 02 6 249 561 16 2112 731 75 861 066 67 1 865 477 046 74 1865 477 046 74 2
26 580 917 64 4190 252 93 — — 1488 265 22 5 794 967 61 418 857 51218 418 857 512 18 3
16119 414 77 2 564173 44 — — 769 943 48 4185 918 29 357 703 859 35 357 703 859 35 4
89 574 879 50 35 145 030 68 22 116 400 92 25 020 224 43 12 539 088 28 8 301988 049 91 26 289 092 669 33 5
89 032 770 99 36 240 952 36 22 007 655 99 23134140 73 11 885 782 58 8 319 909 702 02 25 953 705 051 65 6
51 756 654 05 31 340 292 97 15 783 872 38 3 295 471 66 7 014 599 72 10 063 695 032 86 11094 844 934 60 7
52 329 202 55 30 980 563 33 15 838 701 70 3 261 563 40 6 587 634 37 10 041 300 685 56 11 072 453 103 71 8
29 008 798 33 50 705 251 29 2 406 426 86 69 515 836 83 — — 14 836 457 289 44 19 922 312 123 82 9
29 533193 72 50 671 541 18 2 168 838 75 69-939 360 91 .--- — 14 695 821105 10 19 183 085 001 39 10
— — 7 507 315 10 i ~ ~ — 1679 972 353 50 2 114 832 40143 11
_ 6 885 274 80 __ __ 1691883 447 41 2 034 367 982 33 12
86 091 794 40 59 634 380 53 8 476 468 29 20 159 334 16 17 365 131 51 8 886 290 068 75 11179 759 66180.13
79 297 183 45 57 285 611 57 8188 238 95 17 797 175 27 15 673 187 10 8 992 456 185 47 11401372 255 68:14
21 206 986 11 19 319 425 __ 28 011 618 85 18 670 070 18 10 939 200 — 4100 255103 20 4 149 219 653 2015
18 673 183 53 17 406 248 53 27 561 443 14 14 795 597 68 8 263 200 — 4 181125 157¡65 4 203 315159 65,16
25 867 261 75 30 106 631 90 19 728 259 26 13 629 614 — 3 393 689 34 3 801549 253 21 3 907 559 446 85 17
24 986 993 86 29 913 685 94 19 390 952 11 11 051671 60 2 235 316 74 3 743 079253 59 3 832 628 562 29 18
95 724 771 17 94167 254 61 25 584 001 07 16 980 891 22 10 910 431 34 24 084 497 455 75 24 084 497 455 75 19
90 762 612 73 92 389109 17 24145 278 49 17 361 287 01 10 626 613 29 23 828 118 104 36 23 828 118 104 36 20
4 921 — — — 49 400 — 2 200 — 21836 424 27 57 01« 109 461 21
11186 __ __ __
1
36 957 209 45 168 128 175 14 22
1106102 __ 2 024 717 17 156 474 20 55 273 — 381139 76 24 638245 68 24 638 245 6S 23
409 060 — ' 46144 17 498 226 20 213-723 — 163 402 40 31 380 789 73 31380 789,73 24
sisältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvoista — Dessa lnbegripa även möjliga nedskrivningar av bokvärdena. J) Näistä Kotiin, pa nkkien määrät 
1 120 336 536:56. .
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Taulu 4. Pankkien koko liike eri kuukausina v. 1925. —





























Huhtik — April ........................
Toukok. — Maj ......... •.........................
Kesäk. — Juni .....................................




Marrask. — November ........................
Jouluk. — December .............................
11468 706 203-50 
9 894 680 965 64
10 080 990 807 ¡72
11 354 608 910 56
8 816 073 701 02
9 176 497 869 38 
9 060 329 265 78
8 475248 780ji)0 
10 436 191862 82 
13 799 601418 16
9 833 288 425 64
12 743 612 120 82
12 255 589 983
10 254 888 300 
11194 954 390
11 287 110 205
10 760 468 817
11 313 859 990
11 309 711104
10 396 291132 
11186 830 505
12 248 422 654
11 775 945 686













10 222 821 93; 
9 214 034 515 
11010130 93; 
10 149 331 64i 
10 207 360 27( 
10 800 052 09; 
11088 802 78;
10 502148 69(
11 604 553 74i 
13045120 53i 
11 968 126 08S 













3 404 749 956
2 918 805 586
3 041 204 899
2 874 193 029
3 148 489 233
2 851 502 384
3 286 883 125
2 865 141 792
3 206 811 295 
3 391150 713
2 890 156 820











































Maalisk. —  Mars....................................
Huhtik. —  April........... - ! .....................
Toukok. —  Maj ........... .......................
Kesäk. —  Juni................................................
Heinäk. —  Juli ............................................
Elok. —  Augusti............................................
Syysk.— September.......................................
Lokak. —  Oktober.......................................
Marrask. —  November ............. ...........
Jouluk. —  December ..................................
613 605116 
559150 420 
624 201 512 
697 170 934 
629 860 770 
651 471 503 
705 343 725 
613 641 036 
743 807 709 
775 150 563 















1 1007 144 286 
1119 961 099 
1140 085 184 
1 053 349 917 
977 288 969 
1 168 352 762 
943 818145 
1 249 697 261 
1 353 831883 
1154487 588 















174 416 856 
169 449 350 
163 219 994
175 157 495 
169 481 381 
156 225 753
146 246 487 
180 759 766 














82 1 76 542Î97 
101 247 242 17 
95 929087|68 
85 898 353165 
- 79 762189 95 
80 907 403 60 
82 519 430(84 
78151124|22 
91 553 779!68 
90 354 037 87 
97 453 561|38 
112 639 762(89
Yhteensä — Summa 8 132 429 643,23 13 918 493 342,201 2 017 108 465,60 1078 592 516;90
Taulu 5. Yksityispankkien kassa joulukuun 31 p. 1925. — Tabell 5. Privatbankernas kassa









1 11290 69 080 _
50 104 149'62 68 377 097 96
3 4 070 80 18 290 55
4 1 657 261 34 1 515 860 78
5
6
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp- 








22 265 732 31 13 684 674 41
8 Sekalaista — Diverse ........................................................................................... 462 643 21
9 Yhteensä — Summa 95 497 662 16 87 222 982jl9










1 Suoman kultarahaa, — Finskt. gmlHmynt. ............................................................. _ _
2 6 925 515 27 1 400 344 21
3
4 172 434 60 59 692 50
5
6
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 21 955 346 28
7 __ __ 1 000 653 19
s Sekalaista — Diverse ........................................................................................... -- - — . 13 708 97
9 Yhteensä — Summa 29 053 296 15 2 474 398187
l) Tähän ei sisälly pankin clearing-liike, joka oli Srak. 15 956 05S 863: 30, eikä vaihtokassojen liike
15
Tabell 4. Bankernas totalomsâttning under de skilda mànaderaa àr 1925.


























3 180 323 
3 201 738 
3 119 866 
2 628 325 
2 312 436 
2 232 386 
2 459 006 
2 602 699 














927 291 939 
777 494 824 
897 977 284 
923 670 745 
918 321 210 
927 220 202 
943 444 060 
885 624 744 
979176 327 
055 305 154 













720 271 092 58 
620 990 666 10 
731 263 388 88 
715 764 517 88 
731 578 317 04 
762 154 227 80 
718 S99 136,10 
664 538 902 04 
712 713 611.94 
745 095 629 92 
816 198 848 44 
035514 609122
216 354 599 
211 312 917 
237 320 212 
294 045 302 
251 551477 
251 526 005 
257 975 633 
223 379 883 
253 730 687 
282 782 671 
246 416 18471 
315 576 725 61
761142 057 
732184 632 
1 139 175 004 
805 700 324 
879 318 355 
769 186 190 
1117 549 518 
977 035 747 
977 120 002 
995 791117 
997 544 915 
1058 857 651102
452 238 595,16 
483 898 328 80 
532 019 299 82 
577 589 002 
515 343 978 
537 048 924 
603 547 187 
510 280 493 
543 972 307 
630941 067 





















































190 275415Î14 99 038 312154 22 854167 92 43 727 152 66 25 480 752*68 34 903 772 382!22 46 372 478 585)72 1
159 335 803 54 63645 688 04 15 719 368 19 17 794 586 27 18776 660 94 29 995 67180176 39890 352 7 07 40 2
155 714 157 34 71 203 014 35 22 335 306 73 27 453196 27 33 035 575 20 34 498 554415|5S 44 579 545 223 30 3
163 894 153 88 72 852 178 07 25 401 839 62 25 729 367 98 35 363 342 80 33 448 152 768 55 44 802 761 679 11 4
155 566 961 86 52 212 682 14 22 690 256 28 19561 786 07 28516130 40 32 945 959 491,09 41762 033 192 11 5
197 981 210 14 65 453 850 89 24 831 582 28 41 826 544 74 45 376 730 14 33 303 135037,63 42 479 632 907 01 * 6
147 509 706 44 65 032 124 71 26 705 569 25 40 546 958 49 36 701 778 68 34268 057 060 55 43 328 386 326 33 7
172 531940 — 62 518 550 07 19 038 768 84 26 559 726 68 28129 176 68 31522 814666 54 39 998 063 447 44 g
196 958 337 50 65648 914 18 25 555 125 01 42 837 022 76 29385636 30 34 720 535 736 90 45 156 727 599 72 9
200 724 046 82 72 854 904 68 24 348 180 13 54 781 743 72 63 366 981 80 38 041526 399 11 51841127 817 27 10
159 497 378 50 64 330 180 86 22 540 133 21 40 487 898 52 38 992 722 20 35 410 237 641 09 45 243 526 066 73 11
312 999 880 54 81 831 016 47 28 574 780 79 65 449 853 10 48 443 839 86 41954 646 488 34 54 698 258 609 1612
2 212 988 991 70 836 6214171— 280 595 078.25¡446 755 837,26 431569 327 ¡68 415 013 063 889,36,540 152 894 22i;30|i3






























_ 240 _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 1
18 931 174I22 7 991 524 94 3 150 840 50 3 912 512 91 4 595 103 91 5787 248 76 2 860 742 24 1 084 101 89 2
367 509 36 269645 20 59 863 42 19 654 74 33,628 10 481 449 83 — — 50 309 10 4
2 891 592 15 558 268 2S 97 382 64 418 880 66 298 668 50 3 379 357 96 27 041 33 69 37 5
— — 4 428 66 122 989 90 — — — — — — 5 627 09 — — 6
— — 4 077 234 31 1 909 521 23 411 522 17 12 590 — — — 755 30 376 240 95 7
— — 55 665 78 208 038 50 3 407 55 — — — — — — 1 290 951 62 8


























80 610 __ 1
3 106 783 13 832 675 13 686 394 39 1129 938 43 657 003 03 731148 72 539 459 37 182 803 758 63 2
22 361 35 3
31 913 01 13 211 19 16 134 — 138 239 45 — — 31098 20 — — 4 917 904 82 i
3100 20 __ __ 1 553 149 11 353 507 95 __ __ 399 508 90 539 152 73 55 268 000 01 5
— — — — — — 130 000 — — — — — — — 2 020 565 07 6
— — — — 110 114 76 22 748 20 58 036 — •--- — — — 43 929 822 83 7
841 40 2 035 257 03 8
3141796 34 845 886 32 2 365 792,26 1774 434 03 715 039 031 1161755Í82 1 079 453,50 291 078 279 74 9
clearing-rörelse, soin utgjorde Fmk 15 956 058 863: 30, ej heller omsättningen vid vüxelkassorna.
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Taulu 6. Pankkien laina-, kassakreditiivi- sekä 
Tabell 6. Bankernas lane-, kassakreditiv-- samt konto- 
Tableau 6. Compte de prêts, crédits de caisse, comptesrcourants
A. L a i n  a t i l i .  — L â n e -
L a i n o je n  v a k u u s . 















1 Kiinnitys —  Inteckning i .................................. 24 600 000 185 229 913 75 129 169 038 12 48 777 286 12
2 Kaupunkitaloihin — StadsgArdar......... .......... 2 000 000 — 75165 750 — 65 193 100 — 20 337 739 —
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet ............. 1 300 000 — 73 016125 75 38104 030 67 11 279 547 12
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin—.Industrlella inrättningar, deras ma- 
skiner och lager............................................ 21 300 000 35 899 038 13 866 907 45 17 160 000
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst......... — — 1149000 — 11945000 — —
6 Obligatioita ja; pankkien talletustodistuksia 
—- Obligationero. bankers depositionsbevis 6 494 550 12 608 320 _ 3119 062 50 2 122 300 _
7 Osakkeita —  A k t ie r ............................................. — — 127 351 992 85 61 576 747 74 56 083 032 19
8 Tavaroita ja  muuta realivakuutta —  Varor 
och annan realsäkerhet................................
/
1310 000 1 889 950 3 370 437 36
9 Takaus —  B orgen ................................................. — ^  __ — 57 973 709 85 49 519 818 07 22 611856 07
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namn- 
siikerhet........................................................... __ 520 254136 19 18 325 807 91 10 885 500 —
11 Yhteensä —  Summa 31094 550 — 904 728 072,64 263 600 424|34 143850 411174
L a i n o j e n  v a k u u s .  














1 Kiinnitys —  Inteckning i ................................ .. 28 939 860 14 252 500 928 000 2 863800
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar.................... 22 202 000 —• 9 896100 — 528000 — 19Î9 000 —
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet............. 5 737 860 — 4 356 400 — — — 944 800 —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas-
töihin — Industriell inrättningar, deras ma-
ßkiner och lager............................................ 1000 000 — — — • 400 000 — — —
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst.......... — — — — — — — —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia
—  Obligationero. bankers depositionsbevis 1 222 770 50 1354 000 — 253 500 — 61100 —
7 Osakkeita —  Aktier ....................................... .. 5 398 450 — 21 667.592 46 953 000 — 7 560447 10
8 Tavaroita ja  muuta realivakuutta —  Varor
och annan realsäkerhet .............................. •--- — 48 000 — — — 335 000 —
9 Takaus-—  B orgen ................................................. 4 989 445 — 1 788 570 60 285 500 — ■ 2 508 707 35
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namn-
. säk erh et ............................................................ 14-496 972 21 58 000 — 3 108 000 — 1 248100 —
11 Yhteensä —  Summa 55 047 497,71 39 168 663,06 5 528 000 — 14 577 154 45
\
«— -------  . >
17
konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 1925. 
kurant- och personella räkningar den 31 december 1925. 
et comptes personnels des banques au 31 décembre 1925. 


























■ 64 067 052 01 21 380 600 11532 876 50 20 261 727 85 24 538 772 48 o o98 200 11 196 700 1
18 749 531 90 7 051 700 — 5 653 000 — 4110 000 — 1.7 922 272 48 1287 700 — 7 210 000 — 2
21 080 445 05 8018 900 — 4 759 876 50 16 151 727 85 , '2 691 500 . -- 3 790 500 — 2 380 200 — 3
19 089 925 _ 5 800000 _ 1120000 _ _ 3 925 000 _ '  350 000 _ 1 606 500 _ 4
5 147150 — 510000 — — — — — •— — • 170 000 — — — 5
4 661 600 __ 1 070 500 __ 229 700 __ 728 200 __ • 466 267 40 289 000 __ '  " 494 500 __ 6
33 959 841 83 9185 700 — 15 224 759 70 1 670 650 — 7038 262 15 1322 350 — 12 394 914 87 _ 7
455 500 __ 171 000 __ 94 000 __ 79 500 __ 4 018 879 70 252100 !_ 59 000 __ 8
36 702 521 14 15 620 011 58 5 364 783 18 753 360 — 5 917 200 — ■ 4 590 647 65 5 230 050 — 9
42 169 735 60 3 503100 — 3 795 000 — "5 332 500 — 218 265 51 44 000 — 40 000 _ 10


























12 230 566 45 4 626 200 5 101 971 66 2 041 392 50 1 727 700 594 464157 44 619 064 157 44 1
• 9 725 085 08 3 382000 — 3 079 921 66 1695 392 50 100 000 — 275 208 292 68 277 208 292 68 2
1 568 581 37 1169 200 — 2 022 050 289000 — 1627 700 — « 199 048 444 31 200 348 444 31 3
436 900 75 000 57 000 _ . _ 100 788 270 45 122 086 270 45 4
' 500 000 — — — — — — — — ' — 19 421150 — 19 421150 —• 5
162 700 __ 142 440 __ __ __ 8 000 __ 72 000 __ 29 065 960 40 35 560 510 40 6
7 376 990 85 1 584 135 — » 1 637 842 — 4 721 432 09 540 100 — 382 248 240 83 382 248 240 83 7
129 000 __ 63 000 __ __ __ 377 480 __ . J_. __ 12 643 847 06 12 643 847 06 8
5 026 309 91 2184171 03 5 410 360 — 802 750 — 3 650 675 — 248 930 446 25 248 930 446 25 9
‘ 2 027 610 83 272 723 83 907 900 — — — 75 000 — 626 762 352¡08 626 762 352 08 10
26 953 178|04 8 872 669¡86 13 058 073¡66 7 951054;59 6 065 475 — 1894 115 004¡06 1925 209 554 06 11
S . J
1 8


















1 Kiinnitys —  Inteckning i ............................................... 17 250 000 13 602 799 33 70 820 647 21 60 973 134 0 ,
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärclar ................................. 17 100 000 — 13 527 799 33 32184 500 — 27 353 105 38
3 Maatiloihin — Lägenheter p& landct............................ 150 000 — 75 000 — 27 666147 21 24 278 791 85
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella inriittningar, deras maskiner o. lager .. _ _ _ _ 9 670000 _ 8 406 056 84
5 Kulkulaitoksiin — Komnnmikationsanst....................... — — — — 1 300 000 — 935 090 —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — 
Obligationer och bankers depositionsbevis ......... 10 020 000 _ 10 070 000 _ 2 766 600 _ 2 134 18S 38
7 Osakkeita —  A k t ie r ......................................................... — — — — 25 595 700 — 21181 448 56
8 Tavaroita ja nimitä realivaknutta —  Varor och annan 
realsiikerhet..........................: ...................................... _
9 Takaus —  B orgen ................................................. ............ — — — — 100 175 900 — 83 478 782 —
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet .. — — — — 19 578 C00 — 11 397 902 33
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 27 870 000!— - - 218 937 347|21| — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — 23 672 799133 179 165 455 34
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv.









1 Kiinnitys — Inteckning i ............... ............................. 31 165 000 27 576 766 8 661 500 S 285 463 70
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgiifdar................................. 15 363 500 — 13 365 804 88 1800 000 — 1 658 31C —
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet............................ 13 913 500 — 12 675 296 87 6 861500 — 6 627 123 70
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella .inriittningar, deras maskiner och Lager 1888 000 _ 1 535 664 25 _ _ _
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst....................... — — — — — — — —
G Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — 
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . 476 500 ’ 331 874 70 299 000 132125 80
7 Osakkeita —  A k t ie r ......................................................... 3 903 700 — 3 474 780 43 440 000 — 366 458 60
s Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor 0 . annan 
realsiikerhet.................................................................. 5 000 5 000 235 000 223 965 90
9 Takaus —  Borgen .............................................................. 42 605 800 — 37 721 370 41 33 273 200 —i 29 758 431 15
10 Yksinomaan, nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet 5 220 000 — 3 815 590 48 6 481 000 — 5 274 636 78
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 83 376 000 — - - 49 389 700 — - —
L2 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 72 925 382)02 ' — - 44 041 081 03
19
k r e d i t i v r ä k n i n g. — Crédits de caisse. Tab ell 6. (Forts.)-
KansalUs-Osake-Pankki. Helsingin Osakepankki. Helsingfors Aktiebank.
Liittopankki Osakeyhtiö. 

















76 oöO 500 62588 408 22 27 382 700 23 389 1 7 5 )9 8 15 314 500
j
13 448 223il5
6 206 474 71
21 567 000 19 808 940 1
32 908 000 — 26 628 410 20 13 079 700 — 11 253 513 86 7 027 000 — 9 248 000 — 8 780 717 54 2
29 245 500 — 24 988 970 83 S 393 000 — 7 429 314 18 5 562000 — 5 283 415 36 8 172 000 — 6 985 375 11 3
14 107 000 _ 10 710 103 44 ■ 5 910 000 _ 4 706 347 94 2 725 500 _ 1 958 333 OS 4 065000 _ 3 967 847 35 4
290000 — 260 923 75 — — — — — — — — 82 000 — 75 000 — 5
1 573 500 __ 1403 009 49 1 842 400 __ 1612 678 60 225 000 __ 193 812 46 560 000 __ 492 243 82 G
22 022 642 66 19727 471 25 12 502 5ÖÜ . 9 684 869 79 8 039 700 — 6 997 089 74 4 653 500 4 221 650 76 7
120 000 __ 100 000 __ ’ „•_ __ __ __ __ __ __' _ 171300 __ 154 782 20 8
153 081400 — 130 042 237 31 34 998910 80 29 842 144 58 29 153 939 60 24 177 382 57 53 989 600 — 47 001 309 74 9
79 959 333 34 59 792 559 19 3 274 000 — 1 251 550 65 3 973 434 93 3 181 696 94 3 466 000 — 2.784 805 20 10
333 307 376|— — - 80 000 510186 — - 56 706 574 53 — — 84 497 400 - - — 11














Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty Nostettu. Myönnetty Nostettu.
- Beviljade. byftadè. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. ' Lyftade.
28 084 500 20 468 083 92 10 014 300 8 931 88s!ei 3*878 000 3 245 508 34 6 980 000 5 910 738 49 1
35 349 500 _ 12 062 533 53 4108 000 — 3 833 505 23 3. 230 000 — 893 805 77 6 675 000 ' — 5 614 798 79 2
6 035 000 — 5 281. 378 49 4 566 300 — 4 372 693 98 514 000 — 489 430 60 305 000 — 295 939 70 3
5 son 000 _ 3 3.24 171 90 1. 330 000 _ 715 689 40 .2134 000 _ 1S62 273. 97 _ _ _ _ * 4
— — — — . 10 000 — 10 000 — — — — — • — . — — — 5a
510 000 __ 504 355 15 18 500 __ 18 500 __ 415 350 __ 364 300 __ __ __ __ 6
3 436 000 2 609194 70 736 000 — 640 733 20 5 723 000 — 4 448 095 50 618 000 — 551 406 94 7
695 500 __ 691 576 65 __ __ __ __ __ — __ — — — — 8
6 615 750 — 5 447 909 79 12 745 100 — 11 118 201 66 5 953 000 — 5143 362 21 1 904 000 — 1 391 298 74 9
613 000 — 595 363 20 1 600 000 — 1 333 648 41 — — — — 1 500 000 — 242 325 — 10
39 954 750;— - - 25 113 900 - - — 15 969 350 - - — 11 »02 009 — — — 11
— - JO 316 483!41 - - 22 042 971881 — - 13 201266|05 — — 8 «95 769 17 1?
20















1 Kiinnitys —  Inteckning i . . . ................................. 24.858 500 19 073 771 36 6 033 300 5 537 642 58
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar ................................... 21 011500 — 15 678 343 07 2 490000 — 2 336 903 67
3 Maatiloihin — Lägenheter pii landet............................. 3 707 000 — 3 353 328 54 2 498 300 —- 2 256 738 91
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrattningar, deras maskiner och lagcr 140000 — 42 099 75 1 045 000 — 944 000 —
5 Kulkulaitoksiin — Komnmnikationsanstalter .............. — — — — — — — —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ------ 40 000 — 32 998 30 40 000 2y 784 60
7 Osakkeita —  Aktier .................................................. 3 957 500 — •3 499 430 77 6 549 700 5 520 484 58
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan
realsiikerhet........... .............................................. — -1- ' --- — — — — —
9 Takaus —  Borgen..................................................... 15118250 — 12 313137 96 13 008 000 — 11 265 509 20
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerliet .. ■ 230 000 209 186 — 5118 000 3 Dy(5 44b 61
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 44 204 250 — ’ — — 30 749.000 - — —
12 Yhteensä .käytetty — Summa använda — — 35128 524 39 “  |— 25 947 867 57
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv.









1 Kiinnitys—  Inteckning i . . . . : .................. . .■ ....... . *  980 000 885 834 88 1 100 000 1 080 928
2 K aupunkitaloihin —  S ta d sg A rd a r....................................... 593 000 — 527 069 37 200 000 — 194 000 —
3 Maatiloihin —  Lägenheter pÄ la n d e t ................................. 387 000 — 358 765 51 460 000 — 457 184. 30
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja  varastoihin —
Industriella inrattningar, deras maskiner och lager — — — — 440 000 — ^429 743 70
5 K ulkulaitoksiin  —  Kom m unikationsanstalter ................ — — — -— — — — —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — *
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . — — — — — — — —
7 Osakkeita —  Aktier.................................................. 54 000 — 2 200 — • 1 137 000 — 1 022 598 58
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan
realsäkerhet....... •................................................ •----- — — — 125 000 — 56119 85
9 Takaus —  Borgen................................................ *.. • 3 954 500 — 3 304 353 68 2 049 500 — 1 547 618 76
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerliet .. 700 000 — 37 840 80 — — —
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 5 688 500 — — — 4 411500;— — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda - — 4 230 229 36 — I— - 3 707 265 19
21






Atlas Pankki,O. Y. 














10 267 000 7 967 976 36 1662 000 1 520 332 29 4 276 000 4 154 599 64 1
9 782000 — 7 574 948 01 1462 000 — 1 320 719 11 1 653 000 _ 1 638 875 83 9
485 000 — 398028 35 . 75 000 75 000 — 1 322 000 — 1266 428 17 3
— _ — — 125 000 — 124 613 18 1 301 000 — 1 249 295 64 4
— — — — — — — — — — — — O
__ __ __ __ 190 000 __ 145 000 __ 105 000 __ 105 000 __ 6
• 3 395 000 — 2 635 845 57 1 327 200 — 1 306 251 l i 631 500 • 609 420 70 7
40 500 __ 39 507 95 250 000 __ < 122 000 __ 100000 __ 69 000 __ 8
3 760 500 — 3 328 932 25 5473 807 86 4 870135 40 3 876 500 — 3 498 344 61 9
— — — — 265 000 — 207 955 42 83 500 — 71260 — 10
17 463 «00 — — — 9 168 007|86 — — 9 072 500 — — — ¡11
— — 13 972 262 13 - — 8 171674|22 — ■— 8 507 624'95! 12
- Svenska Finlands Lant- 
mannabank A. B.





Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
345 000 311 408 75 349 940 447 21 295 158 824 34
■
367 190 447 21 308 761623 67 1
35 000 — 22 945 — 176 199 700 — 146 944 903 95 193 299 700 _ 160 472 703 28 2
310 000 — 288 463 75 121 378 247 21 107 156 668 20 121 528 247 21 107 231 668 20 3
— — _ _ 50 680 500 _ 39 776 238 44 50 680 500 _ 39 776 238 44 4
— — —* — 1 682 000 — 1 281 013 75 1 682 000 — 1 281 013 75 0
15 000 — ' 14 755 65 9 076 850 _ 7 512 626 95 19 696 850 _ 17 582 626 95 6
70 000 — 64 933 — 104 792 642 66 ' 88 564 363 78 104 792 642 66 88 564 363 78 7
— — __ __ 1 742 300 __ 1461952 55 1 742 300 ,_ 1 461952 55 s
1 047 000 — 893 868 35 522 784 658 26 446 144 330 37 522 784 658 26 446 144(330 37 9
' -- — — — 132 061768 27 93 792 767 01 132 061768 27 93 792 767 01 10
1477 000 — — — 1120 398 666 40 — — 1 148 268 666)40 . - — 11
— 1— 1284 965! 75 — — 932 684 865 — — 956 307 664|33 12
2 2
Taulu 6. (Jatk.). C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s  t i l i t .  — Ivo n to k u r a n i -
A.B. Nordiska Förenings-
Suomen Pankki. banken
Finlands Bank. (O.Y. Pohjoismaiden Yhdys-
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. pankki).
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.
Myönnetty. Kostettu. Myönnetty. Kostettu.
Beviljade. Lyftadc. Beviljade. Lyftade.
1 Kiimiitvs — Inteckniiig i ...................................... : . . . 91 515 000 53 079 839 79
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgftrdar ................................. . - - — — 21 000 000 — 16 838 595 593 Maatiloihin — Lägcnheter p& landet .. : ...................... — — 31 425 000 — 35152 486 03
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och lagcr — — — — 39 090 000 — 21088 758 17
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst....................... — — — — — — — —
G Obligatioita ‘ ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . — — — — 4 585 000 — 3 915 669 82
7 Osakkeita —  A k t ie r ...................................... '. ................ — — — — 30 805 000 — 22 650 766 11
8 Tavaroita ja  muu ta reali vakuutta —  Varor och annan
realsäkerhet.................................. : . . . ' ...................'. . — — — — — — —
9 Takaus —  B orgen ...................................... ....................... — — — — 149 251 000 — 95 827 388 65
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsiikerhct .. — — • . — — 570 439 259 01 273 030114 65
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade | — . — — 846 595 259;01 — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda - - __ 448 503 779102
Tampereen Osake-Pankki. Suomen Maatalous- Osake-Pankki.
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.
Myönnetty. Kostettu. Myönnetty. Kostettu.
Beviljade. Lyftadc. Beviljade. Lyftade.
1 Kiinnitys —  Inteckning i ............................................... 24 300 000 18199 902 69 4 530 000 4 829 792 12
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar................................. 700 000 — 690 38C 45 4 030 00C — 4 349 517 21
3 Maatiloihin — Lägenheter pä lahdet............................ 13 000 000 — 10 384 882 35 500 00C — 480 274 91
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och laser 10 600 000 — 7 324 63S 89 — — — —
0 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst. . : ................. — — — — — — — —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — ,
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . . — — — — 100 000 — 80 096 l i
7 ■Osakkeita —  Aktier ...........: .  •......................................... 30 350 000 26 755 976 94 800 000 — 1 328 560 07
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan
realsäkerhet ................................................................ __ __ __ __ __ — — —
9 Takaus —  Borgcn....................................................... .. 6150 000 — 3 754 240 83 4 855 000 — 4 358 707 42
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet.. 4 775 000 — 3 909 843 13 15 860 000 — 14 309 332 16
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 65 575 000 — : — • — 26 145 000 — — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — - 52 619 903:59 — — 24 906 487188
23
o cli p e r s o n e l l a  r ak  ni i i gar .  — Com ptes-courants et com ptes personnels. Tabell 6. (Forts.)
Kansallis ¿Osake-Pankki. Helsingin Osakepankki. Helsingfors Aktiebank.
Liittopankki Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget Unionbankcn. .Länsi-Suonien Osake-Pankki.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty Nostettu. Myönnetty Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
256 439 076 56 214 330 446 32 72 281 828 25 60 744 406 14 22 893 487 33 19 773 042 78 9 450 000 9 000 304 54 1
53 762 576 56 49' 387 280 20 2 520000 — . 2 176 688 97 1 365000 — * 1063 470 25 1 450 000 _ - 1462723 50 2
18 560 000 — 14 664162 13 3 961828 25 3 491123 21 + 789 500 — 3 8+8 567 14 + 300000 — 3 721 85+ 26 3
183 266500 _ 150127103 49 65 800000 _ 55 076 593 96 15 188987 33 13 985 005 39 3 700 000 _ 3 815 726 78 • '4
850 000 ..1.51 900 50 — — — — 1550 000 — 876 000 — — — — 5
1 811 000 _ 1 200 089 47 405 000 _ 408 510 60 143 000 109 941 38 100 000 _ _ _ 6
47 412 750 43 42999 426 23 30 817 618 90 23 474 896 25 9 325 0.00 6 651 707 39 10 534 000 — 8 694 629 25 7
_ _ _ _ _ _ . _ 340 000 _ 350 968 06 __ _ _ _ 8
170 184 000 — 128 481 359 91 53 794188 40 48 494 360 42 18 378 000 12 033 587 70 23 372 000 — 23 789 960 68 9
392 087 826 02|265 061 377 89 78 136 462 07 60 456 737 12 112 813 977 — 97 893 400 09 20 340 000 — 17 290 081 83 10
867 934 653 o n — 235 435097(62 — 163 893 464(83 — — 63 796 000 — ' — — 11






























7 640 000 7 272 461 60 7 525 000 7 348 045 5 660 000 ' 4 874 346 31 17 320 000 13 131 742 10 1
6 230000 _ 5 974129 85 5 880 000 — 5 800 162 66 730000 — 550118 58 10 690000 — 9 352110 57 2
+60000 — - 360 772 51 1 575 000 — 1 498 867 84 20 000 — 20000 — 5 630 000 — 2 960 612 99 3
950 000 — 937 559 24 70 000 _ 49 014 50 4 910 000 — 4.304 227 73 1000 000 — • ■ 819 018 54 4
— — — — — — — — — — — 5
_ __ __ __ __ _ 17 017 500 __ 3 503 570 56 6
5 522 500 — 1154 042 54 1 480 000 — 1 422 503 86 1 320 000 — 974 924 19 700 000 — 690 762 95 7
25 000 __ 9 227 70 __ __ __ __ __ — — __ — — — — 8
5 660 000 __ 4 487 821 96 10 800 000 — 10 437 005 25 3 455 000 — 3 054 997 27 2 950 000 — •1639127 43 9
8 600 000 7 521 649 31 4 890 593 03 4 275 497 47 7 059 500 — 5 075 858 96 15 065 000 — 11 457 864 08 10
27 447 500 — — — 24695 593 03 —  ' — 17 494 500 — — — 53 052 500 — — — 11
— — 20 445 203 11 ■ — — 23 483 051(58 — — (. 13 980 126(73 • — — 30 423 067 12 12
■VW ’ »TW
24.
Taulu 6. (Jafck.).. C. K o n t t o k u r a n t t i -  ja n i me l l i s t i l i t .  — Ko n t o k u r a n t '
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räknlngar.
Maakuntain Keskus-Pankki 









1 Kiinnitys —  Inteckning i ............................................ 4 740 000 4 985 799 06 1 900 000 727 718 69'
2 • Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar.............* ................. 1250 000 — 788 672 95 500000 — 319 920 14
3 Maatiloiliin — Lägenheter p& landet......... .............. 990 000 — 397 811 10 — — — —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras raaskiner och lager 2 500 000 — 3 799 315 01 1 400 000 — 407 798 55
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter ............. — — — — _ — _ _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . — — — — — — — —
7 Osakkeita —  A k t ie r ......................................................... 4 200 000 — 3 481 446 85 1 000 000 — 1 017 681 89
8 Tavaroita j a muuta realivakuutta— Varor och annan
rcalsäkcrhet.................................................................. •--- — — — — — — —
9 Takaus —  B orgen .............................................................. 5 061 000 — 4 343 655 55 700 000 — 474 712 70
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet 946 000 — 497 208 57 6 755 000 — 4 352 439 29
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade -14 947 000 — — — 10 355 000 — — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 13 308 110 03 — — 6 572 552|57
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant och personella räkningar.









1 Kiinnitys —  Inteckning i ................................................ 6 530000 6 583 496 59
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar................................. — . — — — — — — —
3 Maatiloiliin — Lägenheter pä landet............................ — — — — 30 000 _ 30 790 69
4 Teollisuuslaitoksiin,. niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager — — — — 6 500 000 _ 6 552 705 90
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter............. — — _ — _ _ _ _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —  Ob-
ligationer och bankers depositionsbevis............... — — — — — — — .---
7 Osakkeita —  A k t ie r ......................................................... — --1 — — 2 538 000 __ 2 603 259 16
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan
realsäkerhet.................................................................. — — — — __ __ __ __
9 Takaus —  B orgen ....................................................... .. — — — — 121 300 __ 113 041 60
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet .. 8 431 376 45 8 431 376 45 765000 — 755 237 79
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 8 431376 45 — 9 954 300 — — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 8 431376 45 — — 9 955 035 14
25






Atlas Pankki O. Y. 













1654 600 1 454 606 88 5 085 000 3 724 227 66 425 000 417 810 23
1529 600 — 1 329606 88 740 000 — 730 830 27 100000 _ 101 262 58
125000 — 125 000 — 145 000 — 121 259 41 325 000 — 316 547 65
— — _ — . 4 200 000 — 2 872 137 98 _ _ _ _
— — — — — — — — —
__ __ __ __ __ __ __ __ _
4 504 700 — 3 886 605 70 2 336 000 — 2 323 588 15 915 000 — 753 659 37
255 500 __ 254156 18 __ __ __ __ , __
4 220400 — 3 855 440 18 1 804 000 — 1 698 074 33 765 000 _ 555 354 72
8 875 000 — 6 376 361 41 4 700140 09 3 771 528 — 2155 000 — 1 365 776 31
19 510 200 — — — 13 925 140|09 — — 4 260 000 — — —
— — 15 827 170 35 — — 11517 418114 — — 3 092 600 63
Svenska Finlands 
Lantmannabank A. B.





Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
520 000 511158 95 540 408 992 14 430 989147 4ö 540 408 992 14 430 989 147 4» i— — — — 112 477 176 56 100 915 470 65 112 477 176 56 100 915 470 65 2
520000 — 511158 95 86 356 328 25 58 086 171 17 86 356 328 25 58 086 171 17 5
— — — — 339 175 487 33 270 959 605 13 339 175 487 33 270 959 605 13 4
— — — — 2 400 000 — 1 027.900 50 2 400 000 — 1 027 900 50 5
— — — __ 24 161500 _ 9 217 877 94 24161500 _ 9 217 877 94 6
140 000 — 40 000 — 184 700 569 33 150 804 436 90 184 700 569 33 150 804 436 90 7
— — •---- ___ 620 500 _ 614 351 94 620 500 _ ' 614 351 94 s
695 000 — 497 500 61 462 215 888 40 347 896 337 21 462 215 888 40 347 896 337 21 9
865 000 “ . 140 981 64 1263 560 133 67 785 972 666 15 1263 560 133 67 785 972 666 15 10
2 220 000 — — I— 2 475 667 583|54 — — 2 475 667 583 54 — — 11
— — 1189 641120 — I— 1 725 494 817 59| — — 1 725 494 817 59 1?
•724----2 G 4-
Taulu 7 a. Pankkien obligatiotili joulukuun 31 p. 1925. —


















O b 1 i g a t i o i t a. 
O b l i g a t i o n  er.
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
Ulkomaisia — Ufländska















4 592 <>34 94
1
Pankki- ja hypoteekkilaitosten— Bank- |a). . . .
och hypoteksinrättningars |b)....
Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- (a) 





Valtion — Stats .....................................................................
Kuntain — Konimuners.................................. ..................... ..
Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- (ai ........................
och hypoteksinrättningars I b) ........................
Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och 
industribolags........................................................................
1 i
17 595 562 50 







2 599 662 14 
1 992 972 80
Suomen rahassa — I finskt mynt
Valtion — Stats .....................................................................
Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars..........
Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksirirätt-
ningavs............................................................................. .......
Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags...............•..................... ...................................
Muita — Övriga ..................................... ...............................
Yhteensä — Summa
337 479 255 75 
325 238 906 25 
564 3 7 5 —
9 778 3 7 5 —
I
1 8 97  597i50
2|—
355 315 058|— |









3 597 990 —
6 359 227 
729 600
62 727 533j- 25 478 284 94
0 b l i g a t i o i t a. 












1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt 408 151 41 — - — —
Ulkomaisia — Uiländska
2■ Valtion — Stats ..................................................................... — — — — —
3 Kuntain — Kommuners...............................................'.......... — — — — — —
4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ia )........................ — — — — — —
5 och hypoteksinrättningars \b)........................ — — — — — —
fi Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- (a) ................. — — — —
7 nikations- och industribolags \ b )................. — — — — — —
Kotimaisia — Inhemska
s Araltion — Stats ..................................................................... — — — — —
9 Kuntani — Kommuners.......................................................... 27 541 41 — ’-- — —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- /  a) ..................... 380 610 — — — — —
11 och hypoteksinrättningars 1 b) .................... — — - — — —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags........................................................................ — - — — —
13 Suomen rahassa —  I finskt mynt 7 187 071 50 388 25l'50 547 200 —
14 Valtion — Stats ..................................................................... 4 963 856 50 388 251 50 547 200 —
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars.......... 1 556 700 — — — — —
flG Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt-
ningars.......................................................... -...................... .. 666 515 — . --- — — —
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags........................................................................ — — — — —
IS Muita — Övriga .................... ............................................... — — — — — —
1.9 Yhteensä —  Summa 7 595 222¡91 388 251 50 547 200 _
. a) Valtion takuulla — Mecl stntsgaranti. b) Ilman valtion takuuta — Utan statsgarnnti. ■) Kiinnitettyjä velkakirjoja — Intccknade
27
Tabell 7 a. Batikernas obligationsräkning den 31 deceraber 1925.















































1 403 949 
400 637
495 000
























Siionien Svenska Yhteensä — Summa.
Luotto-Punkki Pankki. O. Y. Vienti- Finlands ■Osakeyhtiö. Aktiebolaget Atlas Bank Aktiebank. Pankki, Lantmanna- Yksityispankit. Kaikki pankit.
A nojana c A. B. Osakeyhtiö. bank A. B. Privatbankerna. Samtliga banker..Bank.
— — — — — — —
i
14 487 236 67
1
32 323 038 92 1
— 24I— 36 — 2
— — — — __ __ — — — __ __ __ 31— 3 _ 4











—  i— Í7 595 562 50 s— — — — _ — — — — — — 2 786 188 55 2 871407 30 9— — — — — — — — — — — 2 606 242 80 2 761242 80 10— — 8 448 703 32 8 448 703 32 11
— — — — — — — — — 646 075 ;-- 646 075 — 12
— — 513 760 — — — 400 — 49 400 — 2 200 — 110 116 22219 447 595 477 94 13
— — 217 960 — — _ 400 — 46 600 — 2 200 __ 11 654 29685 336 893 203 10 14
— — — — — _ — — — — — — 30 879 999 201 31 444 374 20 15
— — 295 000 — — _ — — — — — — 13 007 144 84 22 785 519 84 IG
— — 800 __ __ __ __ __ 2 800 __ __ __ 51551541 30 53 449 138 80 17— — 3 023 240|— 3 023 242 — 18
— . 513 760 — — — 400 - 49 400 - 2 200 __ ,124 603 458'86 479 918 516 86 19
skuidscdlar.
28
Taulu 7 b. Pankkien omistamat obligatiot nimellisarvoltaan vuonna 1925. 
Tabell 7 b. Bankeriia tillhörande obligationers nominella belopp är 1925. 
Tableau 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1925.
Yleistaulu —  Översiktstabell.
/
Obligatioiden nimi, rahalajija korkokanta.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under âret Säästö 31 p. 
joulukuuta.









Ulkomaan rahassa: — I utländskt mynt:
Kotimaisia — Inhemslca / 
Suomen valtio! v. 1919 (Gutzeit) — Finska 
statsl. av 1919 (Gutzeit)........................
%
6 N kr. 701 500 201 000 500 500
Suomen valtiot v. 1921— Finska statsl. av 1921 6 y2 — — 244 500 — — — 244 500 —
Suomen valtiol. v. 1923 — Finska statsl. av 1923 6 Doll. — — 150 750 — — — 150 750 —
Suomen valtiol. v. 1925 — Finska statsl.av 1925 7 » — — 150 000 — — — 150 000 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1887 ja 1902 
— Finlands Hypoteksförenings 1. av 1887 och 
1902........................................................ '........ 4 Rmk. 2 364175 27 800 2 336 375
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina viita 1895 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 . . . . 3>/2 » 620 460 __ _ 42 120 578 340
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1907 ja 1909 
— Finlands Hypoteksförenings 1. av 1907 och 
1909.................................................................. 4% Ö 1103 220 1 103 220
Suomen Yhdyspankin laina viita 1895 — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1895 ............. 3 y2 » 2 093 968 43 69 807 38 2 024161 05
Suomen Yhdyspankin laina viita 1911 — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1911............. 4y2 Frs. 462 500 78 500 77 000 464 000
1 Pohjoisin. Osakep. laina viita 1897 ja 1898 — 
Nordiska Aktiebankens Iän av .1897 och 1898 4 Rmk. 2 021 805 1 172 475 882135 2 312 145
Pohjoisin. Osakep. laina viita 1911 — Nordiska 
Aktiebankens Iän av 1911....... .................... m » 1 990 980 434 565 161190 2 264 355
Suomen Kaupunkien Hypoteekldkassan laina 
viita 1895 ja 1897 — Städernas i -Finland 
Hypotekskassas Iän av 1895 och 1897 . . . . . . 4 » 222 335 222 335
Suomen Kaupunkien Hypoteekldkassan laina 
viita 1900, 1903, 1909, 1910 ja 1911 — Stä­
dernas i Finland Hypotekskassas Iän av 1900, 
1903, 1909, 1910 och 1911 ............................ 4% » 111 780 111 780
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassan laina viita 1910 ja 1912 — Central- 
länekassans för Finlands stads- och lands- 
kommuner Iän av 1910 och 1912 ........... .. . 5 Frs. 233 000 233 000
Helsingin kaup. 1.1892— Helsingfors stads 1.1892 4 V ? Kr. 9 000 :-- — — __ 9 000 _
Helsingin kaup. 1.1898— Helsingfors stads 1.1898 3% Rmk. 455220 __ • -- — 405 — 464 815 __Helsingin kaup. 1.1900— Helsingfors stads 1.1900 4 » 282 690 _ — —1 __ _ 282 690 __
Helsingin kaup. 1.1902— Helsingfors stads 1.1902 4 Frs. 58 000 __ — — — 58 000 _
Viipurin kaup. 1. v. 1896— Viborgs stads 1.av 1896 4 Kr. 41 400 __ — — 41 400 — — _
Viipurin kaup. 1. v. 1902—Viborgs stadsl.avl902 •4i/2 » 158 000 — — — 6 500 — 151 500 _
Viipurin kaup. 1. v. 1909—Viborgs stads l.avl909 5 Rmk. 541 890 __ — — 12 555 _ 529 335 _
Porin kaup. 1. v. 1897 — Björneborgs stads 1. av 1897 4 Kr. 64 440 _ — — 31 680 _ 32 760 _
Porin kaup. 1. v. 1903— Björneborgs stads 1. av 1903 4% » 57 960 _ — — 2160 _ 55 800 _
Tampereen kaupungin laina viita 1903 — Tam­
merfors stads Iän av 1903 ............................ 4y2 Rmk. 401 760 13 830 387 930
Turun kaupungin iaina viita 1909 ja 1911 — 
Abo. stads Iän av 1909 och 1911 ............... '.. . 4% )> 1 869 113 950 1 868 163
Kymi O. Y:n 1. v. 1910 — Kymmene A. B:s 1. 





Säästö 1 p. tam- Under äret i Säästö 31 p.
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. mikuuta. joulukuuta.
Obligationcrnas namn. myntslag och räntefot. Behällning den 1 Behällning d.januari. ostettuja. arvottuja. 1 31 ileccmber.
köpta. s.Mda och 
utlofctade.
O.Y. Tornatorin 1. 1909 — A. B. Tornators 1. av
%■
1909 .............................................................
Kone- ja Siltarakennus 0. Y:n laina v:lta 1912 —
5 Kr. 5 760 — — 2160 — 3 600 —
Maskin och Brobyggnads A. B:s Iän av 1912. . 
0. Y. Kaukaan tehtaan laina v:lta 1915 — A. B. 5%
t> 8 640 — — _1 8 640 —
Kaukas fabriks Iän av 1915............................ 5 Frs. ■ 15 000 — — --i — . 15 000
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Su omen valtion 1. v. 1918— F inska s tatens 1. av 1918 5i/2 101138 400 _ _ — 101138 400 — — —
S uomen valtioni, v.1919—Finskastatensl.avl919 5% 6 795 000 — 610 000 — 340 000 7 065 000 —
Suomen valtioni, v.1919—Finskastatensl. av 1919 
Suomen valtion palkintolaina v:lta 1919 —
6 -  344 914 000 — — 6 260 000 — 338 654 000 
790 600
—
Finska statens premielän av 1919.................
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II — Finska
819 000 — 97 866 126 266 —
27 876 050statens frihetslän I och II ............................
Suomen valt. sotavah. korv. 1. viita 1920 — Finska
5 % 29 200100 — 1 754 450 3 078 500 — __
statens krigsskadeständslän av 1920 .............•
Suomen valtion laina v. 1922 — Finska statens ö V2
7 325 900 — 185'550 264 000 — 7 247 450
Iän av 1922 ..................... . . . 7 200000 — 2 070 000 — 340 000 — 1 930 000 —
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunastami-
seksi v. 1919—Finska statens Iän för inlösen 
av lego-omräden av 1919............................... 5 68 300 125 700 15100 178 900 _
Suomen valtion asutuslaina viita 1924 — Finska
statens kolonisationslän av 1924 ................. .7 — — 123 600 — 2120 — 121 480
Suomen valtioa asutuslaina -viita 1925 — Finska
statens kolonisationslän av 1925 .................
Suomen Hypoteekkiyhd. laina viita 1896 —
7 — 88 000
’
— — 88 000 -
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 . . . .
; Suomen llypoteekkiyhdist. laina viita 1903 —
4 95000 — — — 5 000 — 90 000 
144 000Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . .  
i Suomen Hypoteekldyhdist. 1. v. 1912,1914 ia 1915
4y2 144 000 — '--- — — —
— Finlands Hypoteksför. 1. av 1912,1914 och 
1915....... : ........... .487 000 10 000 1000 496 000
; Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v. 1923 —
; Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923....
: Suomen Kaup. Hypotcckkikassan 1. v. 1916 ja 1917
7 2 058 000 — — — 75 500 — 1 982 500 "
— Städcrnas i Finl. Hypoteksk. 1. av 1916 och 
1917................................................................. 4 y2 702 000 _ 702 000 _L
Suomen Kiinteistöpankin laina v. 1912 ja 1916 — —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1912 och 
1916........................................... 5 572 000 572 000
Suomen Kiinteistöpankin lama viita 1917 — Fas-
tighetsbankens i Finland Iän av 1917............. 4V2 1 432 500 _ 140000 — _ _ 1 572 500 —
Suomen Kiinteistöpankin laina viita 1919 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1919 .. 
Suomen Kiinteistöpankin laina viita 1924 —
6 6 000000 — — .-- — 6 000 000
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924___
Suomen Kiinteistöpankin laina viita 1924 —
4 2 230000 516 500 — 7 000 — 2 739500
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924___
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina viita 1917
4y2 9 901 000 985 500 — ' 548 000 — 10 333 590 
1 126 000
—
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.. 
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina viita 1917
41/2 1 126 000 — — — —
1984 000Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917___
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina viita 1918
5 2 034 000 — — 50 000
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1918. . 5*4 3 460 000 200 000 — 1 325 000 2 335 000 —
w v
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Obligatioidcn nimi, rahalaji ja korkokanta.
.Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under äret Säästö 31 p.joulukuuta.








Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1919
0//O
■ 1187 000 1 1S7 000— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1919 
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Kcskus- 
lainakassan 1. v. 1915 — Centrallänekassans för
6 -
Finlands stads- och landskommuner 1. av 1915 
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslai-
5 . 95 500 274 500 12 500 357 500 —
nakassan 1. 1924 — Centrallänekassans för
Finlands stads- ooh landskommuner Iän av
1924.................................................................
Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n laina r°
9 00Ö — — — 9 000 —
v:lta 1917 — A. B. Andelskassornas Central-
länefonds Iän av' 1917....................................
Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n laina 
v. 1920 — A. B. Andelskassornas Central-
5 899 000 899 000
länefonds Iän av 1920 . . . .  : ..........................
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan laina
5 777 000 — —< — 70 000 — 707 000 —
v:lta 1919 — Centrallagets för Andelslagen i
132 000 2 534 000Finland Iän av 1919 ................................ -. 6 2 666 000 — -- . — — —
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1916 — För-
5 000 258 000eningsbankens i Finland Iän av 1916.............
Kansaflis-Osake-Pankin laina v:lta 1917 — Kan-
4V2 268 000 95 000 — — .
sallis-Osake-Pankkis Iän av 1917.....................
Landtmannabanken, Aktiebolag’in lama v. 1917
5 4 575 000 — — — 990 000 — 3 585 000
— Landtmannabanken, Aktiebolags Iän av
1917 ................................................................
Helsingin kaupungin laina v:lta 1876 — Heising-
4’/2 185 000 — — — 21 000 — 164 000
fors stads Iän av 1876................................... 5 3-000 — — — 1600 — 1 400 —
Helsingin kaupungin laina v:lta 1913 — Heising-
15 544 489 904fors stads Iän av 1913.......................................
Helsingin kaupungin lama v:lta 1917 — Heising-
5 474 360
fors stads Iän av 1917...................................
Helsingin kaupungin laina v:lta 1919 — Heising-
5 7 045 000 138 000 1138 000 6 045 000
fors stads Iän av 1919................................... m 21323 000 — 318 000 — 5 520 000 — 16 121 000 —Helsingin kaupungin laina viita 1920 — Hei-
10 450 000singfors stads Iän av 1920 ............................
Helsingin kaupungin laina Viita 1922 — Heising- •
7'/- 10 450 000 — — —
lors stads Iän av 1922 . ............... : ........... 7 980000 — 150 000 — 250 000 — 880 000 —
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina viita
1895 ja 1896 — Helsingfors svensk-finska
församlrngs Iän av 1895 och 1896 ................. 4 88 000 — — — 13 000 — 75 000 —
Waasan kaupungin laina viita 1885 ja 1893 —
19 500Wasa stads Iän av 1885 och 1893 ................. 4 y2
5
27 000 — — — 7 500 — —
Waasan kaup. 1. v. 1915 — Wasa stads 1. av 1915 361 000 — — — 27 000 — 334 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1885— Äbo stads 1. av 1885 4% . 4 800 — — — — — 4 800 —
Turun kaupungin 1. v. 1902— Äbo stadsl.av 1902 5 119 000 -- s — — 8 000 — 111 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1916—-Äbo stads 1. avl916 5 275000 — — — 6 000 — 269 000 —
Turun kaupunginl. v. 1919— Äbo stads 1. avl919 6 138 000 — 100 000 — — — 238000 —
Turun kaupungin 1. v. 1920— Äbo stads 1. av 1920 6 3145000 — 325 000 — 655000 — 2 815 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1923 — Äbo stads 1. ay 1923 
Viipurin kaupungin laina viita 1887 ja 1892 —
7 5 000 — — — — — 5 000
Viborgs stads Iän av 1887 och 1892 ...............
Viipurin kaupungin laina viita 1915 — Viborgs
4% 104 000 — — — • 4 000 100 000
stads Iän av 1915.......................................... 5 1 281 000 — — — 8 000 — 1 273 000 —
Viipurin kaupungin laina viita 1918 — Viborgs
2 416 000stads Iän av 1918............................................
Tampereen kaupungin laina viita 1887 — Tam- 5%
2 430 000 — — 14 000
merfors stads Iän av 1887 ............................. 41/ 2 15 500 — — — 500 — 15 000 —
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' Vuoden kuluessa
Säästö 1 p. tam- Under äret Säästö 31 p. |Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. mikuuta. joulukuute
Obligationcrnas namu, myntslag och räntefot. BeluUlning den 1 BeliAUning d. j
jarmari. ostettuja. arvottuja 31 december. 1
köpta. sAlda och 
utlottadc
1
Tampereen kaupungin laina v:lfca 1895 — Tam-
%
3 500 166 500irierfors stads iän av 1895 .................................
Tampereen kaupungin laina v:lta 1915 — Tam-
4 ' 170000 ~
452 000merfors stads Iän av VJ 1(5............................. 5 452 000 — — — — — —
Tampereen kaupungin laina v:lta 1918 — Tam-
100 000merfors stads Iän av 1918............................ 51/, 100 000 — — — — — —
Rauman kaup. 1. v. 1896— Raumo stads 1. av 1896 4 47 000 — — — 1000 — 46 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1915 — Kotka stads 1. av 1915 5 10 000 — — — — — 10 000 —
Kotkan kaup. 1. v 1919 — Kotka stads 1. av 1919 6 4 984 000 — — — 704 000 — 4 280 000 —
O.Y. Nokian 1. v. 1911 — Nokia A.B:s 1. av 1911 5 y2 1 287 000 — — — 34 000 — 1 253000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1896— KymmenoA.B:sl.avl896 m 340000 — — — 89 000 — 251 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1904— KymmeneA.B:sl.avl904 6 924 000 — — — 130 000 — 794 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1915— KymmeneA.B:sl.avl915 6 4 566 000 — — — 123 000 — 4 44 3 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1918— Kymmene A.B:sl.avl918 
Kotkan kirkkorakennuslaina v:lta 1897 — Kotka
5y2 ' 5 871 000 —" — — 730 000 — 5 141 000
kvrkobvggnadslän av 1897 .............................
Helsingin kirkkorakennuslaina v:lta 1925 —
4i/2 185 000 — — — — — 185 000 —
Helsingfors kyrkobyggnadslän av 1925.........
0. Y. Walkiakoskeri laina v:lta 1916 — A. B.'
9 — — 3 000 000 — — — 3 000 000
Walkiakoskis Iän av 1916.............................
Loviisan—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. v. 1900 —
5/4 2 489 000 — — — 142 000 — 2 347 000 -- .
Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B:s Iän av 1900 
Enson Puuhiomo 0. Y:n laina v:lta 1906 — Enso
5 170 000 — — — 25 000 — 145 000 ~
Träsliperi A. B:s Iän av 1906 .. .•..................
Läskeliin Tehdas 0. Y:n laina v:ltal916 — Läs-
6 335 000 — — — 25 000 — 310 000 —
kelli Bruk A. B:s Iän av 1916.................. .
Läskeliin Tehdas O.Y:n laina v:lta 1925 — Läs-
5i/2 1 582 000 — — — 65 000 — 1 517 000 —
kelli Bruk A. B:s Iän av 1925 .................... 8 — — 23 000 000 — 1 150 000 — 21 850 000 -- ,
Paraisten Kalkkivuori O. Y:n 1. v. 1912— Pargas
Kalkberg A. B:s Iän av 1912...........................
J. C. Frenckell & Son O. Y:n laina viita 1915 — 514
589 000 — — — 20 000 569 000
J. G. Frenckell & Son A. B:s Iän av 1915. . . .  
A. Ahlström O. Y:n laina viita 1916 — A. Ahl-
514 2 189 000 — — — 61 000 2 128 000 —
Ström A. B:s Iän av 1916...........................
A. Ahlström O. Y:n laina viita 1917 — A. Ahl- 5 /4 1 656 000 —
— — 169 000 — 1 487 000 —
Ström A. B:s Iän av 1917...............................
O. Y. Crichtonin laina viita 1916 — A. B.
5 3 654 000 — 15 000 — 1 359 000 — 2 310 000 ~
Crichtons iän av 1916................................... by, 407 000 — — — 16 000 — 391 000 —
Halla O.Yin 1. v. 1916 — Halla A.Bis 1. av 1916 
O.Y. Jämsänkosken laina viita 1916 — A. B. 514 7 213 000 — — — 210 000 — 7 003 000
Jlimsänkoskis Iän av 1916.............................
O. Y. Kauhaan tehtaan laina viita 1916 — A. B.
6 1 702 000 — — — 48 000 — 1 654 000
Kaukas fabriks iän av 1916.........................
Karhula O. Y:n laina viita 1916 — Karhula A.Bis
5 1 242 000 — — — 41 000 — 1 201 000
Iän av 1916 .....................................................
Myllykosken Puuhiomo O. Y:n laina viita 1916 — 514 215 000 — 2 800 — 4 000 — 213 800
Myllykoski Träsliperi A. B:s Iän av 1916 . . . .  
Rosenlew & C:o O. Y:n laina viita 1916 — Rosen-
514 1 828 000 — — — 48 000 — 1 780 000 _
lew & C:o A. Bis Iän av 1916........................
Gottfr. Strömberg O. Yin laina viita 1917 —
5 3 236 000 — — — 179000 — 3 057 000
Gottfr. Strömberg A. B:s Iän av 1917.............
Puuliike Supinen O. Y:n laina viita 1917 — Puu-
514 379 000 — — — 23 000 — 356 000
liike Supinen O. Y:s Iän av 1917....................
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina viita 1918 514 857 500
— — — . 33 500 — 824 000
— Kajana Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918.. 
Juantehdas O. Y:n laina viita 1916 — A. B.
5V, 3 360000 — — — 150 000 — 3 210 000
Strömsdalsbruks Iän av 1916........................
Asunto O. Y. Marstähden laina viita 1915 —
514 20 000 — — — — — 20 000
Bostads A. B. Marstähtis Iän av 1915......... 6 400 — — — — — 400 -  i
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Taulu 8. Pankkien osaketili joulukuun 31 p. 1925. —







O s a k k e i d e n  l a a t u .  











Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och
försäkringsbolags ..................................: ..........................
Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags....... ............................
Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — Jordbruks-, han-
dels- och industribolags '...................................................
Kulkulait.yhtiöiden —Kommunikationsbolags ...........






















Yhteensä — Summa 34 005 577 17 516 071
O s a k k e i d e n  l aa t u .  












1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och
försäkringsbolags .......................................................... .. 42.526 — 184 — 3 650 000 —
2 Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags................................... .4 559 000 — — — — —
-3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — Jordbruks-, hän-
dels- och industribolags . ............................................... - -- — 305 — — —
4 Kulkulait.yhtiöiden — Kommunikationsbolags....... ................ — — — — ■ . --- —
5 Muita — Övriga ..................................................................... — — 49 200 —1 *-- —
>6 Yhteensä — Summa 4 601526 — 49 689 - ' 3 650 000 —
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Tabell 8. Bankeraas aktieräkning den 31 december 1925.































































































181 818 . 335 610 11 220 229 854 96 68 287 154 61 68 287 154 61 1
3 354 000 — 1 616 900 ~ 2 912 000 — — — ---' — — — 36 075 311 14 36 075 311 14 2
1 604 760 _ ' 141 490 __ 28 200 __ __ __ 253 251 _ 5 933 70 23 309 809 __ 23 309 809 — 3
18 000 __ 400 — — 63 — — — — — 38 473 — 38 473 — 4
53 400 — 652 — — — — — — — — 3 808 794 10 3 808 79410 5
5 211978 — 1 759 442 - 2 940 200 - 335 673 - 264 471 — 235 788|66 131519 541,85 131519 541,85 G
7 2 4— 2 0 5
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Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lainhausta ja konkurssista riippuvat saatavat V. 1925.—
Tableau 9. Effets protestés et créances, dépen-














55 612 359 37 136 2 753 256 82 2 319 14 870 396 14 127 665170 48__ — — 12 868 675 03 — — — — • --- —
—
12 66 974 279 1 758184 27 5 10 216 10
116 2 350 219 97 ' 188 2 246103 83 53 374 564 82
— — — 41 8 298 862 75 35 2 319 384 52 — — —
__ ,_ __ 6 48 850 — • 94 1 010 073 23 5 36 000 —
— — — 20 1 383 335 58 ' 18 47110S 02 — — —
Vekselit: — Växhr: •
Vuoden kuluessa protestattu I Kotimaisia — Inhemska . 
Under äret protesterade /  Ulkomaisia — Utländska. 
Jouluk. 31 p. jäljellä maksamatta! Kotimaisia — Inhemska 
Den 31 dec. kvarlägo obetalade /Ulkomais. — Utländska
v. Lainhaku- ja konkurssisaatavat: — Pä lagsökning och 
leonkurs beroende fordringar:
Vuoden kuluessa toimenpiteen Vekseleitä _  Väjdar . 
alaisiksi joutuneita — Under !■ * ■
äret hiivit föremäl för ätgärd /  Multa “  0vnga ' ' '  
Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia 1 Vekseleitä,— Växlar 
Den 31 dec. ännu oreglerade ■ /M uita— Övriga.
« Säästöpankkien
S a a t a v a t  — F o r d r i n g a r .
Keskus- • 







Vekselit: —  Växlar: / ~ r- T~
1 Vuoden kuluessa protestattu 1 Kotimaisia —  Inhemska . . 1 5 000 — 39 676 456 95 129 304 127 64 — — —
2 Under äret protesterade /  Ulkomaisia —  Utländska . . —
3 Jouluk. 31 p. jäljellä maksamatta! Kotimaisia —  Inhemska — — — — — 9 29 373 38 — — —
4Den 31 dec. kvarlägo obetalade /Ulkomais. —  Utländska — — — — — _ — — — — —




Vuoden kuluessa toimenpiteen I VekseIeiu _  Väx]ar . .  
alaisiksi joutuneita —  Under S M 
aret blivit föremäl för ätgärd f Multa “  0vnga "  "
1 5 000
—




3 S 500 —
7 Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia! Vekseleitä — Växlar — — — 2 3 900 — 6 23 873 38 — — —
S Den 31 december ännu oreglerade/ Muita—  Övriga.... — — — — — — 4 140 690 99 — — —
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Tabell 9. Banker nas protesterade växlar samt pâ lagsökning och konkurs beroende fordringar är 1925.



























mW-Ö mW mW f* S.
mWct-C mW
126 2 091 038 26 45 195 520 70 402 2 053169 58 277 ■ 787 649 70 23 236895 98 245 661 347 13 159 547 619 70 1













































































rnW mW mW mW
F^S. F^S. f-o
85 507 238 28 119 487 192 32 ___ ___ ___ 4 1050 0 ___ ___ ___ ___ 4 236 26 852 579 68 4 291 27 4649 39 05 1
— 12 868 675 03 12 868 675 03 2
16 '  179112 50 9 45 560 397 2 781 065 88 397 2 781 065 88 3
4
58 298 890 845 7 9 2 14 50 62 845 7 92 14 50 62 5
1 30Ó00 — 1 431 914 67 1 30 000 — — — — — — — 125 15 819 546 67 125 15 819 546,67 6
26 269190 73 9 45 560 — — — — — — — — — — 196 1 8 6 5  964 33 196 1 8 6 5  964 33 7
2 206 313 06 1 4 3 19 14 67 1 50 000 — 1 100 000 — — — — V. 79 6 247 340,08 79 6 247 340,08 8
Taulu 10. Yksityispankkien 1925 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen. —











Voittovaroja yhteensä —  Summa vinstmedel
Tantiemeja — Tantiemer' ) ......................................................
Jako-osuus:— Dividend: ..........................................................
Osakkaille — At aktionäreraa ................................. ...........................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet .................................
Tallettajille — At deponenterna ................................. \....................
Lisäkorko — TUläggsränta . ..................................................................
Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfondema.. 
Siirtoja eläke- ja apurahastoon— Överföringar tili pensions-
och understödsfonden..........................................................
Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar...................................
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin— För allmännyttiga ändamill.. 
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponorade vinstmedel..
Voittovaroja yhteensä
Tantiemeja —  Tantiemer J)
Summa vinstmedel
Jako-osuus: — Dividend
Osakkaille —  At aktionäreraa .........................................................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet.................................
Tallettajille — At deponenterna.........................................................
Lisäkorko — Tilläggsränta .................................................................
Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfondema.. 
Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions-
och understödsfonden....................................................
Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar...................................
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För allmännyttiga ändamäl 




(O.Y. Pohjois- Osake-Pankki. Helsingfors
maiden Aktiebank.
Yhdyspankki).
52 267 200 91 38 625 182 50 10 973 875 >** rf*
 
1
2) 514 410 — — — , 2) 146 345 95
36 000 000 — 27 000 000 — 9 900 000 —
36000000 — 27 000000 — 9 900000 —
18 % _ 18 »/o _ il% _
10 029 706 77 7 000 000 — — —
— — — — 249 798 25
500000 __ 500 000 __ 300 000 __









2 106 209 52 2 609 909 02 1624 693 34
900 000 __ 1 280 000 z 993 285 85
900000 — 1 280(XK — 8000)0 —
9% 8 % 8
— — — — 193 285 85
— — V.%
800 000 850 000 391 1.90 46
—
1 1 1 __
1 1 1 25 000
1 1 1
406 209 52 479 909 02 „ 215 217 03
Taulu 11. Yksityispankkien eläke- ja apurahastot vuonna 1925. —
Tableau 11. Fonds de pensions et subven-
1
>










2 Korkotuloja — Ränteinkomster.......................................................................................................... 1 421 068 40
3 Siirto 'edellisen vuoden voitosta — Överföring frftn föregäende ars vinst.................................... — —
4 Muita tuloja — Övriga inkomster : ..................................................................................................... 200.000 —
5 Maksettuja eläkkeitä ja apuja — Utbetalade pensioner och understöd...........................................
Säästö 3,/,2 1925 — Behällning 3l/,2 1925 ........................................................................................
569 615 50
6 18 814 807 83
7
S
Siirtyviä eläkkeitä sl/i2 1925 \ Luku — Antal.................................................................  ...........
■ Pensions!)eständet » » j  Yhteensä — Summa.........................................................................
36
541 090 —
i) Useimmat pankit kirjaavat tantiemit kulunkien joukkoon — Llertalet banker observera tantiemerna bland omkostnader. =) Bal-
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Tabell 10. Fördelning ay privatbankernas vinstmedel vid 1925 ârs utgâng.
banques privées à la fin de l’année 1925.


























I l  650 933 58 7 154 604 04 6 974 403 74 2 886 107 49 2 428 073 67 3 603 642 51 — — . 1
2) 82 306 90 — — — — — — — — — — — — 2
9 000 000 — 4 200 000 — 3 400 000 — 1 500 000 — 1 512 000 — 2 340 310 85 — 3
0 000000 _ 4200 000 3 400000 — 1 500 000 — 1 512 000 — 2100 000 — — — 4
9 % 17 % 10% 12.0 % 7 % — 5_ _ _ — — — 240 310 85 — — 6
— — _ — — v= % ~ .7
1 332 462 76 400 000 — 1 500 000 — ■750 000 — . 700 000 — 528 261 08 — — 8
__ 150000 __ 200 000 __ __ __ __ __ __ — — — 9
__ — — .--- — — — — — — 466 900 — — — 10
1 __ — . 100 000 — 100 000 — 354 771 29 — — 30 000 — — 11

























1244 199 62 2 476 138 31 274 610 90 176 613 62 1 327 917 38 198 157 74 148 602 4 7 3 I33 1
__ __ __ ' __ — — — — a — — — 743 062 85 2
__ __ 1 800 000 — — — — — 600 000 — 120 000 — 100 545 596 70 3_ _ 1 800 000 _ — _ — — 600 000 — 120 000 — 100112 000 — 4_ 9 % — — 5 % 4 % — 5
- - - • ~ — —, — — — 433 598 70 6
— — — — W0 000 — — 300 000 — 20 000 — 24 701621 07 s
_ _ __ - __ __ __ __ __ __ 599 798 25 9
■ s) 1 000 000 — __ — 70 000 — 3) 104 008 44 250 000 — 54 928 50 1945 836 94 10
__ — 25 000 — — — — — — — — — 1934 77129 11
1 244199 62 651138 31 104 610 90 72 605 18 177 917 38 3 229 24 18 131786(23 12
Tabell 11. Privatbankernas pensions- och understôdsîonder âr. 1925.



















8 159 881 50 891 600 219 067 09 476 879 90 26 539 11 2 7 5 3 7 3 2 2 I5 3 1
406 003 46 58 601 75 31 932 91 47 826 38 2 322 15 1 967 755 05 2
500 000 — 208 400 — 100 000 — 100 000 — — — 908 400 3
— — — — — — — — — — 200 000 4
75 955 45 8400 — — — :— — — — 653 970 95 5
8 989 929 51 1 150 201 
2




— — 8400 — — — — — — 549 490 — s
liittoneuvoston tantiemi — Tantiem ftt förvaltningsrftdet. 3) Puuttuvan osakepääoman tilitykseen — Till avkortning av brist i aktiekápitalefc.
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Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien otto- ja antolainausliikkeestä vuonna 1925. —
Tableau 12. Notices relatives aux prêts
A.B. Nordiska
Förenings- Helsingin
Suomen Pankki. banken Kansallis- Osakepankki.




1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng......................................... . — 108 864 106 845 .  13 596
9 » » lopussa — » i> » utgäng......................................... — 107 587 • 111947 15 368
3 Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medel-
belopp per depositionsbevis vid ärets utgäng........................... Mk. — 11198 9 537 14 776
Säästölcassatilejä: —  Sparkasserälcningar:
4 Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng_____ '............................. — 22 388 33 915 10 970
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ........................... — 2121 7 72S 2 921
6 » » lopetettuja—  ‘ » » avslutado........................... — 1780 4116 . 1880
7 Luku vuoden lopussa —  Antal vid ärets utgäng .................................. — 22 729 37 527 12 011
8 Säiistökassaldrjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel-
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng . . . .  Mk. — 3 737 . 3 801 5 816
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku —  TJpp-
och avskrivningsräkningars, resp. löpande räkningars antal:
9 Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng.......................................... m 12 529 14 962 3 956
10 » lopussa — » » » utgäng .................................. 353 11 766 14 572 3 795
Kotimaisia vekseleitä: ■— Infikes växlar:
11 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng..................... 3 591 29 898 59 488 11243
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . . 21501 144 332 289 997 ■ 55 723
13 » » maksettuja — » » inlösta ............. 20 884 143 034 280 503 53 998
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng......... ' . . . . 4 208 31196 68 982 12 968
15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per
växel vid ärets utgäng..............................................................................................  Mk. 100 792 13 824 10125 11 778
Lainoja: —  Län:
16 Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng......................................... 5 2 405 2110 1479
17 Vuoden kuluessa annettuja —  Under äret utgivna ........................... 32 4 540 4 546 3 419
18 » » maksettuja —  » » inbetalade................... 16 4 790 4 364 3 493
19 Luku vuoden lopussa —  Antal vid ärets utgäng .................................. 21 2155 2 292 1405
20 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa —  Medelbelopp för län
vid ärets u t g ä n g ........... • ............................................................. Mk. 1480 693 419 827 115 009 102 385
Iiassakreditiivejä: '■—  Kassakreditiv:
21 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 4 2 396 4 154 1133
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade . 15 3 463 5 233 2126
23 » » lopetettuja' — » » upphörda . . . . 5 3 427 ■ 4 729 2194
21 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 14 2 432 4 658 1065
25 Kassakreditiivien myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden
lopussa — Medelbelopp "för beviljade kassakreditiv vid
ärets utgäng.................................................................. Mk. 1990 714 90 024 71556 75118
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrikes korrespondenter:
26 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng..................... — 655 925 276
27 » ■ i> lopussa! — i> » » utgäng.................... — 617 •952 246
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Tabell 12. SärskUda uppgifter över bankernas in-.och utlaningsrörclse är 1925.
et aux emprunts des banques en 1925.
Etelä Suomen Suomen
Liittopankki Pankki , Käsityöläis-
Osakeyhtiö. Länsi-Suomen Tampereen Osakeyhtiö. Savo-Karjalan Osakepankki.





30 374 13 717
/
16 517 13 226 3 456 8 878 1 558
28 756 15 528 18 560 16162. 4 922 10 583 2 123 2
7 997 11 327 9 562 8142 18 457 6 17S 13962 3
• 20157 4 394 ' 6131 2 284 508 •4 713 4
• 2133 1703 1118 — 1295 50 781 5
2 438 320 468 — 401 48 880 G
19852 5 777 6 781 — . 3178 510 4 614 7
3 469 2 880 2 071 — 6 335 1730 5 749 ■S
-
4630 2122 2 783 2 395 1393 2 449 2 004 9
4 000 2 245 ■ 2 829 2 540 1563 2 453 1896 10
10 040 10 780 10 987 11180 1 858 7 785 3 935 11
42 399 55 754 50 962 54 035 11 345 41 906 17 002 12
41 649 52 565 48190 50 244 10 278 38 478 17 361 13
10 790 13 969 13759 14 971 2 926 11213 3 576 14
14 Oi 4 8 056 5 470 4 036 11227 . 5 412 6 001 15
3 330 346 344 1195 356 180 663 1G
. 5 844 576 687 .2 511 1225 515 1591 17
■ 5 987 518 674 2 303 1116 440 1 571 18
. 3187- 404 357 1403 465 •255 683 19
58 681 126 067 101 516 33 376 90 748 47 436 43 054 20
'1032 1131 927 850 232 350 293 21
■ 1189 2 478 2 006 1 563 . 583 598 736 22
• 1 215 2 228 1621 1396 ■ ' 497 491 681 23
1006 . 1381 1312 1017 318 457 348 24
56 368 61120 63 548 48 564 125 612 48 234 37 935 25
384 149 48 37 133 82 91 26
















'1464 ■ 1742 4 083 733
1658 2 894 4 833 885
51 830 20 300 10 771 22 500
210 350 649
330 603 — 1 ■ 176
75 100 — 106
465 . 853 ■ — 719
4 331 3 305■ — 2 428
233 734 916 641
239 902 888 634
393 1158 4 781 1151
3 427 7 633 21 214 4 320
3 225 • 6 825 20 118: 4 389 '
595 1 966 5 877 1082
22 209 12 531 6 031 10 908
249 335 50 307
526 1713 ' 118 753 .
422- 1388 111 702
353 660- 57 358
155942 59 346 96 982 40 718
56 202 320 139
112 575 522 281
106 436 500 . 247
62 341 342 173
' 177 452 129 631 89 909 100 942 '
246 59 24 103
276 78 33 92
Talletustodistuksia: — Depositionshevis :
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
» » lopussa— d ' » » utgäng.....................
Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medet 
belopp per depositionsbevis vid ärets utgäng.. .•.......  Mk.
Säästökassatilejä: — ■Sparkasseräkningar :
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade .............
» » lopetettuja— » i> avslutade.............
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng . ..............
Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medet 
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng.........  Mk,
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku: — TJpp- 
och avskrimirujsräkningars, resp. löpande rakningars antal:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................
» ». lopussa— » » » utgäng .................
Kotimaisia vekseleitä: — Inrilces viixlar:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng......... : . .
Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade .
» » maksettuja — » » inlösta ........
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng...........
Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per 
växel vid ärets utgäng............................ ..................  Mk.
Lainoja: — Län:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.............
Vuoden kuluessa annettuja —. Under äret utgivna . . . .
» ' i> maksettuja — » » inbetaladc ..
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.........
Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för län 
vid ärets utgäng........... \ ...........................................  Mk.
Iiassakreditiivejä: — Kassakreditiv:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets .ingäng.............
Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade
» . » lopetettuja — » » upphörda
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng . . . . . . .
Kassakreditiivicn myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden 
„ lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
ärets utgäng................................................................. Mk
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrilces korresponderder:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................




























229 1816 4 019 16 203 331 336 ' 331336 1
307 2 345 - 4 210 83 501 349 252 349 252 2
33189 10 611 5177 59 910 11185 10 552 10 552 3
2 501 . . 223 __ 106 431 109 930 109 930 4
1593 373 — 75 306 23 306 23 306 5
274 73 — 16 22 12 997 12 997 6
3 820 523 — ' 165 715 120 239 120 239. 7
6 430 5 237 — 9 500 5 587 4 025 4 025 s
420 618 259 95 87 53226 53 560 9
430 748 ■ 274 147 176 52 097 52 450 10
1 610 2148 260 157 663 169 515 173 106 11
10 429 11 536 1437 1732 4197 829 380 850 881 12
9 304 11011. 1371 1438 3 774 797 755 818 639 13
2 735 ' 2 673 326 451 1086 201140 205 348 14
8 341 4 845 5 457 9 833 3 949 9 586 11455 15
378 199 248 35 181 14 390 14 395 16
550 574 . 673 229 592 . 31182 31214 17
451 527 '  598 184 457 30 096 30 112 IS
477 246 323 80 316 15 476 15 497 19
56 506 36 068 40 427 99 388 ' 19195 , 122 224 124 062 20
127 152 SO 19 8 13 601 13 605 21
233 228 183 57 ’ 63 22 229 22 244 22
213 194 167 43 35 20 420 20 425 23
147 1S6 96 . 33 .36 15 410 15 424 24
62 367 48 777 59 255 133 682 41 028 .60 52.1 62 001 25
49 31 9 22 11 , 3 334 3 334 26
54 32 11 22. 18 3 290 3 290 27
7 2 4 -----2 G 6
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Taulu 13. Pankkien korkomäärät vuonna 1925. —
Tableau 13. Les taux d’intérêts
Talletuksista: — För depositiona:
Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 mänad.
»
»









6 » » ■
6- Säästökassatilillä — Ä sparkasserakning
7 Juoksevalla tilillä — A löpande räkning............................
Vekseleistä: — För växlar:
Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader........................
3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader
10, Lainoista — För Iän....... ■............................................■........

















I 6 %  6 » 
6 » 
6 » 
6 1 /2 -7  p 
6i/2— 7 » 
5 — 51/2 »
6 7 . -  5 % %  
o3/4—  6 »
6 —  6i/4 » 
6 —  6 %  » 
6 V 2 -  7 » 
6 7 , -  7 »
5 —  51/2 »
7>/2- 9  %  
8 — 10 »> 
7>/2— 10 »>
9 — H V , » 
9i/2— 12 »> 
10 — 12 »
sy 4— 1 0 %  » 
91/0— 11 » 
8 — 11 »
7 1 /2 -1 0  »
1/,—  1. »
8 V 2 -IO 14  » 
1 — 2 »>
■ 8 — 9 » 
















6 -  6i/4%  
6 % — '6 1 /  » 
6 % —  7 " » 
6 % -  7i/2 .) 
7y4—  8 »
7 /4  71/2 » 
6 »
7 -  7i/2%  
7 -  7i/2 »
71/4—  8 » 
7i/4-  71/2 » 
.6 »
6 - 6 % %
6 Vt—  7 » 
6 % -  7Vd »
7 -  7 %  » 
7i/4—  8 » 
7y4—  8i/2 » 
6 —  61/2 »
91/,— 12 » 
10 ' — 13 » 
10 — 13 »
9 — 13 » 
91/2— 111/, » 
10 - 1 2  " »
10 - 1 3  » 
10 — 13 » 
10 — 13 »
8 — 9 » 
2 — 4 »
S3/*— 10 » 
2 »
73/4— 11 »
0 —  4 »
Talletuksista: — För depositioner:
Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 manad ..
mänader2 ‘ » 2 » » 2
3 » - 3 » » 3
4 » 4 » » 4
5 » 6 » 6
Säästökassatilillä — A. sparkasserakning.......................... ,
Juoksevalla tilillä — A löpande räkning............................
Velcseleislä: — För växlar:
Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader........................
3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader
.Lainoista — För .Iän...................... ........................... ' ..........




Tabell 13. Bankernas räntesatser är 1925.

























5 - 5 % % 57a—  6  % 6 % 5 7 4 -  674% 6 -  6y2% 6 7 , -  7 1
5V2— 6  » 5 7 a -  6 ' ' » 6 »> 6 —  67 4 » 6 -  6y2 » 6 7 a -  7 —  * 2
6 —  6y4 » 6 —  6 y2 » 6 VJ—  7 » 67 4-  7 » 6 7 a -  7 » 6% -  m % 6 y2-  7 % 3
6 —  6 %  » 6*4 » ■ 7 » 6 7 a -  77ä * 6 7 a -  7 » 6 7 4-  7 y2 .» — 4
■6 1/ . - ’7 » 63/ 4-  s » 7 —  7y, » 7 —  71/2 » 7 —  7 i/ 2 » 7 7 4 -  8 'A » 7 -  7i/2 » 5
61/ 2-  7 » 67  -  s » 7. — 7yi » 7 - 7 y 2 —  i> 774-  81/4 » 7 -  ?y2 » c
5 —  5 !/, * 5 —  ey2 » öy2—  6 » 514—  6 » 5*4—  6 » • 6 —  6y2 » 5y 2—  6 » 7
8  — 13 » 10 — 13 » 10 — 13 » 9 — 11 y2 » 10 - 1 3  » 10 — 13 » 10 — 13 » 8
8 — 13 10 — 13 » 10 — 13 » 10  — l 2 y2 » 11 — 13 y2 » 10 — 13 » ioy 2— 14  » 9
7 — 12 » 9 — 12 » 8 — 10 »> 9 —  I2y2 » 9 —  12i/2 » 11 72— 13 » 9 ' — 13 » 10
7 — 11 » 8  - 1 1  » . 9 — 10 - » 8  — 11 » 8 — 10 » 6 — 9 » 71/ ,—10  » 11
























6 7 « -  7 % 6 7 4 -  6 % % e -  ey2% ;  e % •6y4-  7 % 1
— 6 7 4—  7 » 6 7 a -  7 , » 6*4 » 6 » 6 y ,—  7 » — 2— 63/4—  7 % -* 6 7 „ -  7y4 » 6 7 a -  7 e • 6 » 7 -  7*4 »■ 0 — 3
— ■ 6 7 4 - .7  74» 7 -  7*4 » 7 » 6 » 7 -  7y2 » — 4
7 - 7 i / 2% '  ^ 4 7 7 4-  8 » 8y4 » 7*4 » 7 1 /4 -  8 » 8 % 5
7 7 4 -  8 » ' 7 7 a -  87a » ---  . 7y4-  8 •7*4 ■> 6
öy 2—  6 •» 574—  6 » 6 —  .6 y2 » 6 —  6 y2 ». 6 9 6 —  6 %  » 6 » 7
9y2— 12 » 10 — 12 » 9y , — 1 4  » 10 — 14 » 12  » 12 - 1 3  » 10 » 8
10 — 13 » 11 — 13 » 10 — 14 » 12 — 14 » 12 » — 10" » 9
•10 — 12' »> 9 — 13 » 5y2— 13  » 11 — 14 » 11 » 12 — 13 » 10 • » 10
OT—1
.1CO s —  8y2 )> 8 — 11 » 8 — 10. » 9 » 8 — 9 » 10 » 11
2 » 2 ' —  4*4  » 3 ■ —  3 7 2 » 1 —  5 » . 2 e 4 » 1—  2 » 12

II.





Taulu 1. Hypoteekkilaitosten tila joulukuun 31 p. 1925. —
Tableau 1. Situation des établissements





















V a ra t  — A k t iv a .
Käteinen kassa — Kontant .................................................. .654 89 80 496 44 47 287 02
2 Juokseva tili — Löpande räkning......... ................. .............. — — — — — —
3 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter . . . . 27 869 400 02 4 411 43 - 97 436 98
4 Kuoletuslainoja — Amorteringslän......................................... 438 377 234 88 129 846 815 60 66 743 387 64
5 Muita lainoja — Övriga Iän .................................................. --■ — 10 461 050 — — —
6 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter . . . . 52 035 670 19 924 369 19 ' 88 496 774 70
7 Obligatioita — Obligationer .................................................. - --- — 90 000 — 1)4 790 660 44
8 Osakkeita — Aktier........... ..................................................... — — — — 2 760 000 —
9 Pankkien talletustodistuksia — Bankers depositionsbevis .. __ — — — — —
10 Korkolippuja — Kuponger................................. .................... — — — — — —
11 Kiinteistöjä — Fastigheter...................................................... . --- — 1000 000 — 4 700 000 —
12 Irtaimistoa — Inventarier ...................................................... 1000 — 11146 — 10 000 —
13 Obligatiolainain kustannuksia —• Obligationslänekostnader — — 174 211 73 — —
14 Siirtyviä vuotuismaksuja ja korkoja — Balanserande annui- 
teter och räntor ..................................... ■.......................... 1151 623 26 1 956127 76 2 268 765 90
15 Eri tilejä — Diverse räkningar.............................................. — — . — 2)4 217 426 98
16 Yhteensä — Summa 519 435 583 24 144 548 628 15 4)174131739 66
17
V e la t  — P a ss iv a .
Osakepääoma — Aktiekapital.................................................. •50 000 000 10 000 000
18 Vararahastot — Reservfonder.................................................. 452 566 76 4 300 000 — 297 700 —
19 Eläkerahasto — Pensionsfond.................................................. — — — — - _ —
20 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.. 91 540 05 10 592 34 — —
21 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning................. 559 178 10 932 068 32 — _
22 Liikkeessä olevia obligatioita — Utelöpande obligationer . . 452 580 000 — 121 521 500 — 62 273 000 —
23 Lainoja — Län................................................ •....................... — — — — 3)106 579 663 14
24 Talletuksia — Depositioner...................................................... - ------ — 4 703 481 63 • _ —
25 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender................. — — 15 513 — — —
26 Obligatiolainain korkoja — Räntor ä obligationslän ......... 15 752 298 33 1915174 38 913 928 94
27 Muita korkoja — Övriga räntor ........................................... ------ — — — 3 187 731 —
28 Eri tilejä — Diverse räkningar............................................... — — 1 150 298 48 879 716 58
29 Pankin tili — Bankens räkning.............................................. — — — — — —
30 Yhteensä — Summa 519 435 583;24 144 548 628 15 4) 174 131739166
*) Tästä omia Smk. 2 380 500: — — Härav egna Fmk 2 380 500: —. 8) Tästä Voitto- ja tappiotillä Smk. 4 217 054: 88, josta tappio 
Smk 100 000 000:— kuoletuslainoja — Härav Fmk 100 000 000:— amortermgslAn. 4) Kuukausitilastoon ai/is 25 ei sisälly Yhdistyksen uusi 
XXIII). 5) Tiedot oikaistu kuukausitilaston 31/i2 25 ilmestyttyä — Uppgifterna rättadc efter publikation av’ mänadsstatistikcn per 31/vs 25.
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Tabell 1. Hypoteksinrättuingarnas ställning den 31 decembor 1925.
hypothécaires au 31 décembre 1925.
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22 032
7 818 612 





















737 934 344 



















52 215 094 94 29 203 500 21 5)16 003 558 06 9 157 982 
\
11 2 257 567 16 1792 498 75 948 746 102 28 16
.4 000 000 1 330 000 2 000 000 67 330 000 17
514 861 36 — — 4S5 000 — 367 060 42 120 000 __ — — 6 537 188 54 i s '
__ __ __ __ 3 924 28 17 871 39 33 97135 __ __ 157 899 41
19
20
— — — — 308 225 42 . 64 505 90 103 393-81 — — 1967 37155 21
41 943 272 — 28 279 400 — 9 578 000 — 7 251 500 — ___ __ 1 783 000 — 725 209 6721- 22
— — — — 832 000 — 50 669 40 *
— — 107 462 332 54 23,
— — — — 596 000 — — — — — — 5 299 481 63 24 .
— — — — 3 406 20 — — 202 — — — 19 121120 25
313 039 28 703057 — 143 290 83 69187 50 _ — 9 498 75 19 819 475 01 26,
— — — — 28 486 52 — — __ __ - --- — 3 216 217 52 27
2 378 707 85 21 637 50 25 224 81 7137 50 — — — 4 462 722 72 2S .
7 065 214 45 199 405 71 — — ’ — — — _ — — 7 264 62016 29 ’
52 215 094 94 '2 9  203 500 21|5) 16 003 558 06 9 157 932|11 2 257 567116 1792 498 75 948 746 102,28 36
v. 1925 Smk. 3 980 749: 69 — Härav A Vinst- och förlusträkning Fmk 4 217 054: 88, varav förlust för 1925 Fmk 3 980 749: 69. 8) Tästä, 
lainausliikc (kts. tekstiosaston siv.XXHI) — I mAnadsstatistiken perai/ia25 ingAr ickc Föreningens nya lAnerörelse (se textavdelningens sida. 
°) Omia — Egna. 7) Pankin tili — Bankens räkning.
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Taulu 2. Hypoteekkilaitosten Yoitto- ja tappiotili vuodelta 1925. —
Tableau 2. Compte des profits et pertes





















1 Tulot —  Inkomster 38 586 573 80 7 390 312 12 9 470 848 __
2 Korkoja —  Räntor.................................................................. 33 586 573 80 7 390 312 12 4 897 838 17
3 Kuoletuslainoista— A amorteringslän .............................................. 30 388 996 19 6 885 835 65 4 562 310 51
4 Muista lainoista —  A övriga läu ........................................................ — — 365 494 30 — —
5 Hyvitystä myöhästyneestä koronmaksusta — Gottgörelse för för-
senad räntebetalning ............................. : ........................................ — .— — — 50 590 71
6 Muita korkoja— Övriga räntor ........................................................ 3 197 577 61 13S 982 17 284 936 95
7 Obligatioilaiuaiu kustannuskorvauksia —  Ersättningar för
obligationslänekostnader ................................................................. — — — — 104 854 70
8 Agiota —  A gio ............................................................................................ — — — — — —
9 Eri tuloja —  Diverse inkomster ..................................' ......... .. — — — — 487 405 44
10 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsäret .................... — — — — 3 980.749 69
11 ■ Menot —  Utgifter 33 586 573 80 7 390 312 12 9 470 848 —
12 Korkoja — Räntor ................................................................. ’ ................ 32 066 664 76 5 582 303 34 3 323 024 50
13 Obligatioilainoista — A obligationsläu................................................ 32 086 664 76 5 582 303 34 2 902 937 62
14 • Muista lainoista — A övriga Iän ................................... •.................... — — — — 420 086 88
15 Kulunkeja — Omkostnader ................................................................. 656 333 85 482 515 75 341 883 65
16 Palkkauksia — Avlöningar .................................................................. 118 850 — 270 388 47 221 618 —
17 Veroja — TJtskylder .............................................................................. 444 371 20 171 863 90 25 241 65
18 Muita kulunkeja—  Övriga omkostnader........................................... 93 112 65 40 263 38 95 024 —
19 Obligatiolainain kustannuksia — Obligationslänekostnader . . 303 767 59 24 583 20 — —
20 Poistoja — lAvskrivningar..................................................................... '> ' 629 50 368 84l 51 5 805 939 85
21 Lainaustileistä — Pä utläningsräknmgar ......................................... — — ‘) 368 841 51 l) 5 805 939 85
•?2 Obligatiotilistä— P& obligationsräkning ...............................*........ — — — — — —
23 Kalustotilistä— P& inventarieräkning.........................................: . . 629 50 — — — —
24 Muita poistoja— övriga avskrivningar ........................................... — — — — — —
25 Vuoden voitto —  Arcts vinst....... ............................................ 559 178 10 932 068 32 — —
*
Taulu 3. Hypoteekkilaitosten lainanantotilit joulukuun 31 p. 1925. —
Tableau 3. Comptes de prêts des établlsse-





















1 Kiinnitystä vastaan: — Emot inteekning i : ............................ 438 377 234 88 139 832 981 82 66 743 387 64
2 Kaupunkikiinteistöihin — Stadsfastigheter . . . ! ............................... — — *) 139 832 981 82 — —
3 Maatiloihin —  Lägenheter p& landet ................................................. — — — — 66 743 30/ 64
4 Teollisuuslaitoksiin — Industriella inrättningar .............................. 438 377 234 88 — — — —
5 Kaupunkikunnille- ja seurakunnille — Ät stadskommuner och
församlingar..................................................: ..................................... — — 474 883 78 — —
6 Maalaiskunnille- ja seurakunnille —  Ät landskommuncr och
församlingar......................................................................................... — — — — — —
7 Yhteensä —  Summaj 438 377 234|88 140 307 865,60 66 743 387 64
<■) Agiotappio — Agioförlust. *) Hypoteekkiosaston voitto, joka siirretty pankkiosaston Voitto- ia tappiotilille — Hypoteksavdelnin- 
pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Härav Fmk 12 768:92 Hypotoksavdelningens vinst, som överförts tili bankavdelningens Vlnst- och 
s) Kiinnitystä vastaan huvilapalstoihin Mot inteekning i villaparceller.
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Tabell 2. Hypoteksinrättningarnas Yinst- oçh förlusträkning är 1925.












































4 915 781 59 1584 987 82 1066 021 88 412 698 31 126 308 81 102 044 07 58 655 526 40 1
2 683 784 32 1584 987 82 1 056 521 88 412 698 31 126 308 81 ' 102 044 07 51841069 30 2
2 682 715 65 1 569 227 82 812 877 89 412 698 31 126 308 81 31140 32 47 472 111 15 3
— — 15 542 65 151274 74 — — — — — — 532 311 69 4
1068 67 217 35 _ _ _ _ _ _ _ _ 51876 73 5
— — — 92 369 25 — — 70 903 75 3 784 769 73 6
— — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ 104 854 70 7
— — — — 9 500 — ---' — — — — — 9 500 — 8
— — — — — — — — — — — — 487 405 44 9
2 231 947 27 ' — — — — — _ — — — — 6 212 696 96 1Ö
4 »15 731 59 1584 987 82 1066 021 88 412 698 31 126 308 81 102 044 07 58 655 526 40 11
1 798 958 33 1511127 12 599 064 81 297 977 11 __ __ 80 313 75 45 259 433 72 12
1 798 958 33 1410042 — 564 962 07 297 977 11 _ — 80 313 75 44 704 158 98 13
— — 101 085 12 34102 74 — — — — _ 555 274 74 14
41149 32 26 640 75 158 731 65 45 415 30 22 915 — 4 800 __ 1780 385 27 15
• 21000 — 20400 — 70600 — 15 900 ~ 3 000 4 800 — 746 556 47 16— — — — 54 890 80 15 653 — 10 967 40 _ _ 722 987 95 17
20149 32 6 240 75 33 240 85 13 862 30 8 947 60 — — 310 840 85 18
84 366 08 — — — — — — — — — 412 716 87 19
• 2 991 257 86 '47 219 95 — — 4 800 — — — 16 930 32 9 235 618 99 20
1) 2 991 257 86 — — — — l) 4 800 ' — ~ — — — 9 170 839 22 21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 629 50 23— — ■) 47 219 95 — — -- — — — 3) 16 930 32 64150 27 24
—  ' — — — 308 225 42 » 64 505 90 103 393 81 — — 1967 371 55 25
Tabell 3. Hypoteksinrättningarnas utläningsräkningar den 31 december 1925.












































42 923 658 70 10 365.015 33 15 152'205 42 2 107 983 50 189 547 15 715 692 014 44 1\42 923 658 70 — — — — — — s) 2 107 983 50 _ _ 184 864 624 02 2— 10 365 015 33 15 152 205 42 — — — — 189 547 15 92 450 155 54 3
— — — — —• — — — — — — 438 377 234 88 4
6 894 828 34 2 908 340 57 — — . 7 720 123 88 — — 83114 20 18 081290 77 5
1116 777 20 15 832 631 81 — — 98 488 48 — — 317 963 99 17 365 861 48 6
50 935 264 24 29 105 987 71 15 152 205 42 7 818 612 36 2 107 983 50 590 625 34 751139 166 69 7
gena vinst, som överfärta tili bankavdelnlngens Vlnst- ooh förlusträkning. *) Tästä Smk. 12 76S: 92 Hypoteekkiosaston voitto, joka alirretty 
förluaträkning. *) Taata kiinnitystä vaataan huvilapalatoihin Smk. 978 549:04 — Härav mot inteckning i villaparceller Fmk 976 549:04.
7 2 4 — 26 7
Taulu 4. Hypoteekkilaitosten obligatiolainàt vuonna l925, Smk. . 
Tabell 4. Hypoteksinrâttningarnas obligàtionslân âr 1925, Fmk.
Tableau 4. Emprunts d'obligations des établissements hypothécaires en ¡925, marcs.
I o  f  
f 0 o £
Vuoden: kiiluessa 
UndenAret
Liikkeessä olevia : 
obligatioita B1/,a.
Utelöpande 
obligationer "‘/ia- ' '
: 'O ; t"• •o* SÏ SS 7?
".-Voïï'
$ g f f i3.T* _
¡¡PpW • .fiM » »g
■ ' ñ  c §.A p'
Obligablolaiuan nimi, vuosi, rahälaji 
ja korkokanta.
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C©J Et-jo •0«  0 a » s: P- 
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> T S.• »
’
annettu uusia obll- 
gatioita
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Tili betalning förfallna, 
icke inlösta. 
.
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
°/0.
589 000 000 545 491979 25 991207 519 500 772 1200 257 7 730 000
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Y.
—: Industri-Hypoteksbanken i Finland 
A. b . : ................................................. 476 400 000 476 400 000 23 820 000 452 580 000 -
laina v:lta 1924 Doll.— Iän av 1924 Doll. 7 476 400 000 476400 000 — 23 820 000 452 580 000 — —
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö — 
Fastiqhetsbanken i Finland, Aktiebolaq 10000 000 998500 _ 331 000 667 500 667500 4 825 000
laina v:lta 1914 Smk., Rmk., Kr., Frs. — 
Iän av 1914 Fmk, Rmk., Kr., Fr. .. 5 10 000 000 998 500 _ 331 000 ■ 667 500 '667 500 ' 4 825 000
Suonten Hypoteekkiyhdistys — Finlands 
Hypoteksjöreninq......... : ....................... 48 600 000 34 507 500 _ 750 500 33 757000 255 500 _
1.1896 Rmk., Smk. — 1.1895 Rmk., Fmk 3y2 7 500 000 5 324 000 — 121 000 5 203 000 36 000 —
1.1902Rmk., Smk. — 1.1902 Rmk., Fmk 4 15 800 000 13 209 000 — 182 500 13 026 500 123 000 —
laina viita 1907 Rmk., Kr. Smk., — Iän 
av 1907 Rmk., Kr., Fmk ............. 4y2 10000 000 4 475 500 286 500 4189 000 ' 35 000 _
laina v:lta 1909 Rmk.,.Kr., Frs., Smk., 
—i Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk 4i/2 12 300 000 8 710 500 133 000 •8 577 500 '•61 500
.laina viita '1914 Smk.; Frs. — Iän av 
1914 Fmk, Fr. . ............................. 5 . 3 000 000 2 788 500 * _ 27 500 2 761 000
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 
teollisuutta’ varten — Nordiska Aktie- 
banken jör handel ooh industri............. 20000 000 16 303 000 268 000 .16 035 000 129150
laina viita 1897 Smk.,. Rmk., Kr. — 
Iän av 1897 Fmk, Rmk., Kr........... 4 5 000 000 3 591 000 86 000 3505 000 46 710
laina viita 1898 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1898 Fmk, Rmk., Kr.. I . . . . ' 4 5 000 000 3 674 000 83 000 3 59F000 '82'440
1. viita 1911 Smk., Rmk., Frs., Kr., Hfl. 
— 1. av 1911 Fmk, Rmk.,Fr., Kr., Hfl. 4% 10 000 000 9 038 000 99 000 8 939 000 .
Suomen Yhdyspankki — Föreninysbanken 
i Finland.............................................. 25000 000 16 604 479 244 207 16 360 272 14:8107
laina 1895 Smk., Rmk. — Iän 1895Fmk, 
Rmk................................... . 3% 15 000 000 7 395 979 167 207 ■ 7 228 772 148.107
laina viita 1911 Smk., Frs., Hfl. — Iän 
av 1911 Fmk, Fr., Hfl..................... 4% 10 000 000 .9 208 500 77 000 9 131 500Sumnen kaupunki- ja maalaiskuntien Kes- 
kuslainakassa, 0. Y .— Centrallänekassan 
jör Finlands stads- och landskommuner, 
A.B ....................................................... 9 000000 678500 577500 101000 2 905 000
laina viita 1910 Smk., Frs., Rmk., Kr. 
— Iän av 1910 Fmk, Fr., Rmk., Kr. 5 ‘ 4 000 000 ' 84 500 84 500 -' L 100 500
laina viita 1912 Smk., Frs., Rmk., Kr. 
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■ 0Obligatiolainan nimi, vuosi, rahalaji, 
Q r: ja korkokanta. - 




















Tili betalning förfallna, 
icke inlösta.
Yksinomaan Suomen rahassa —  Enbart
%
I
i finskt mynt 255 176 006 208 472 400 442 500 3 206 000 205 708900 100 747 23 485 500
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö — 
Fastiqhetsbanken i Finland, Aktiebolag 134 176 000 121161 500 307500 120 854 000 53 500 12 485 500
laina v:lta 1912 — Iän av 1912 . . 5 5 000 000 5 000 000 -- ' — 5 000 000 —
». » 19161 — » » 19161 . . 5 10 000 000 10 000 000 — — 10 000 000 —
o i> 1916II— » » 1916I I . . 5 10 000 000 10 000 000 — — 10 000 000 — —
» » 1917 — » i 1917 . . 4 y2 20 000 000 14 347 500 — 91 000 14 256 500 - 5 123 500
» » 1917 — » » 1917 . . 5 5 000 000 • 238 000 — — 238 000 — 4 762 000». » 1919 — » » 1919 . . 6 10 000 000 7 400 000 — — 7 400 000 — 2 600 000
». » 1924 — * » 1924 .. 4 19 013 500 19 013500 _ 62 000 18951 500 3 000 —
»  » 1924 — » » 1924 47 . 55162 500 55 162 500 — 154 500 55 008 000 50 500 —
Sitmnen Hypoteekkiyhdistys — Finländs
Hypoteksförening................................ ...
laina v:lta 1896— Iän av 1896 ..........
43 000 000 28 843500 269 000 596 500 28 516000 33 500 2 943 500
4 10 000 000 5 852 500 — 186000 5 666 500 5000 1 265 500
» » 1903 — » » 1903 .......... 4y2 10 000 000 6 383500 — 140 500 6243 000 21.500 1 678 000
» » 1912 » » 1912.......... 5 5 000 000 4 536 000 — 51 000 4485 000 4 000 —
» » 1914 — » » 1914 . —  . 5 3.000 000 2 793 000 — 27 000 2 766 000 3 000 —
* » 1915 — » » 1915.......... 5 3 000 000 2 806 000 — 26 000 2 780 000 — —
,) » 1923 — o » 1923 .......... 7 12 000 000 6 472 500 269 000 166 000 . 6 575500 — N ---
Suonien Yhdyspankki — Föreningsbanken 
i Finland................................................. 10 000 000 9607000 _ 59 000 ' 9 548 000 4 825
■ laina v:lta 1916 — Iän av 1916.......... 4y2 10 000 000 9 607 000 — 59 000 9 548 000 4 825 —
Iiansallis-Osake-Pankki.............................. 30 000 000 28407400 59 000 187000 28279 400 2 422 —
laina v:lta 1917 I — Iän av 1917 I . . 5 20 000 000 19 320 000 — 128 000 19192 000 . 2 422 —
»■ » 1917II — » » 1917 I I . . 5 10 000 000 9 087 400 59 000 59 000 9 087 400 — —
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — Lands- 
fastiqhetsbanken, Aktiebolag.................. 20 000000 11464 000 __ 1 886 000 • 9.578000 . 5 000 < __
laina v:lta 1917 — Iän av 1917 .......... 4y2 2 000 000 1 908 000 — ■15 000 1893 000 — —» » 1917— » » 1917.......... 5 4 000 000 • 3 838 000 — 28 000 3 810000 — —
» » 1918— » » 1918.......... 5 y 2 4 000 000 3 899 000 — 24 000 .3 875 000 ,-- —»  ■ •» 1919 — » » 1919.......... 6 10 000 000 1 819 000 •-- 1 819 000 — 5 000 —
Suonien kaupunki- ja, maalaiskuntien Kes- 
kuslainakassa, O. i .—CentraUänekassan 
för Finländs stads- och landskommuner, 
A . B .......................................................... • 8000 000 7185 000 ' 20 000 54500 7150500 1500 550 000
laina v:lta 1915 —  Iän av 1916 . . . . . . 5 4 000 000 3 648 500 — 54 500 3 594.000 1500 . 106 500
laina v:lta 1924 —  Iän av 1924......... 5 4 000 000 3536 500 20 000 . 3 556 500 — 44 3 500
Landtmannabanken, Aktiebolag ............. 10 000 000 1804 000 94 500 . 115 500 1783000 -- , 7506 500
laina v:lta 1917 —  Iän av 1917......... 4V2 10 000 000 1804 000 ■ 94 500 115 500 1.783000 — 7 506 500
Yhteensä —  Summa — 844 176 0001753 964 37»| 442 500 29 197 2071725209 672 1301004 31215 500
• •• \ í.v  . o  . t  ■>
— .%•: .s — uúñ i
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Taulu 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatiot nimellisarvoltaan vuonna 1926. 
Tabell 5. ^Hypoteksinrättningarna tillhörande obligationers nominella belopp àr 1925. 
Tableau 5. Montants nominels des obligations en possession deq établissements hypothécaires en 1925.
\
Obligatiolden nimi, rahalaji ja korkokanta. Säästö 1 p.
' Vuoden kuluessa 
Under âret
Säästö 31 p. 
Joulukuuta.








Ulkomaan rahassa: — I utländskt mynt:
Kotimaisia — Inhemska .
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat v:lta 1887 ja 1902 
„ — Finlands Hypoteksförenings Iän ay 1887 och 1902
0//o
4 12 000 136 000 148000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1895 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 .................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1914 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1914.........
3y2 13500 22 000 35 500
5 61 000 _ _ __ 12 500 48 500 _
Helsingin kaupungin laina v:lta 1892 — Helsingfors 
stads Iän av 1892...................................................... 4% 7 000 — — — ' — — 7 000 —
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtion vapaudenlaina v:lta 1918 — Finska sta- 
tens frihetslän av 1918............................................... 5% 1000 1000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1903 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903................. 4 % 1000 _ 13 000 14 000 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1914 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1914................. 5 _ ' 33 000 33 000 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1916 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1915................. 5 14 000 _ 14 000 —
Suomen' Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1923 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923................. 7 2 141 500 __ 54 000 2 087 500 —
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina v:lta 1917 
— Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags länav 1917 4% 481 000 __ ' • _ . 91000 390 000 —
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — Lands- 
fastighetsbanken A.B:s Iän av 1917 . . : .................. 5 404 000 __ 50 000 ’• 28 000 426 000 —
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Lands- 
fastighetsbanken A.B:s Iän av 1917........................ 4% 482 000 _ 15 000 467 000 _
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918 — Lands- 
fastighetsbanken A.B:s Iän av 1918........................ 5% 37 000 _ 24 000 13 000
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1919 — Lands- 
fastighetsbanken A.B:s Iän av 1919 ..................... 6 334 000 334 000 _
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
. O.Y:n laina v:lta 1915 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.B:s Iän av 1915 5 4 500 4 600
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Y:n laina v:lta 1924 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.Bis Iän av 1924 5 1 200 000
- 1 200 000
Helsingin kaup. laina v:lta 1913 ja 1916 — Helsingfors 
stads Iän av 1913 och 1916 ................................... 5 959 344 959 344
Helsingin kaup. laina v:lta 1919 — Helsingfors stads 
Iän av 1919 ............. ................................................ 5% 350 000 350 000
Turun kaup. laina v:lta 1885 — Äbo stads Iän av 1885 4 y2 6 000 7— __ — 600 _ 5 400
Turun kaup. laina v:lta 1902 — Äbo stads Iän av 1902 5 ■35 000 — __ _ 4 000 _ 31 000
- Viipurin kaup. laina viita 1892 — Viborgs stads 1. av 1892 4% 8000 — _ — 1500 — 6 500 __
Tampereen kaup. laina viita 1895 — Tammerfors stads 
Iän av 1895................................................................ 4 98 000 98 000
Tampereen kaup. laina viita 1915 — Tammerfors 
stads Iän av 1915................. : .................................. 5 243 000 243 000
Kotkan kaup. laina v:ltal900 —Kotka stads Iän av 1900 5 15 000 — — — — — 15 000 —
B3
Taulu 6. Hypoteekkilaitosten vuoden 1925 lopussa olevien voittovarojen käyttäminen.'
Tabell 6. Fördelnmg av hypoteksinrättningarnas vinstmedel vid 1925 ârs utgäng.
Tableau 6. Disposition du bénéfice des établissements hypothécaires à la fin de l’année 1925.
■
Suomen Teol­
lisuus— Hypo- Suomen Kansallis- O.Y.
teekkipankki Kilnteistöpankki, Osake-Pankki Maakiintelstö-
0. Y. Osakeyhtiö. Hypoteekki- pankki.
Industri—Hy- Fastighetsbanken osasto — Landafaatighets-





Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. 
Jako-osuus osakkaille — Dividend ät aktio-
650 718 15 942 660 66 ’) — 312 149 70
närerna
Suomen markkaa — Finska mark................. 700 000 280 000
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar ■
— 7% — 7%
Vararahastoihin — Tili reservfondema.........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
448 665 08 — — — “T 3l 000 .---
undcrstödsfonden ....................................... — — — — — — — —
Sekalaista — Diverse . ............................. :.
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av
— — 200 000 — -^- - — — —
bolagsstämma besjutna tiUskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och
— — — — -- . T“ —
























Voittovaroja yhteensä —  Summa vinstmedel.. 
Jako-osuus osakkaille —  Dividend at aktio- 
närema
82 377 29 137 365 16 T - — 2125 270 96
Suomen markkaa —  Finska m a rk ..............
%  osakepääomasta —  I  %  av aktiekapitalet 






Vararahastoihin —  Tili reservfondema........
Eläke- ja apurahastoon —  Tili pensions-och
64 505 90 11 000 — — — 555 170 98
understödsfonden ......... : ...................... — — — — — — — —
Sekalaista —  Diverse ............................ .
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja —  A v
— — — — — — ; 200 000 —
bolagsstämma beslutna tiUskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty —  Pä Vinst-,och
— : — «
— — — . — —
förlusträkning kvarlämnats........................ 17 871 39 26 365 16 — — 290 099 98
Taulu 7. Hypoteekkilaitosten eläke- ja apurahastot vuonna 1925. 3)
Tabell 7. Hypoteksinrättningarnas pensions- och understödsfonder är 1925. 3)
Tableau 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1925.
*) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 47 219:95 siirretty pankkiosaston Voitto* ja tappiotilUle — HypoteksavdelDingens vinBt Fmk 
47 219:95 .överförd tili bankavdelningens Vinst* och förlusträkning. 8) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 12 768:92 siirretty pankkiosaston 
Voitto- ja tappiotilille — Hypoteks&vdelningens vinst Fmk 12 768:92 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. 8) Ainoas­
taan Suomen Hypoteekkiyhdistyksellä on eläkerahasto ja sekin croltettu yhdistyksen tileistä — Endast Finlands Hypoteksförening har . 
penslonsfond, men denna är avskild fr&n förenlngens räkningar. '
• Tauiu 8. Eriaâisiâ iimoitiiksia hÿpoteekkilaitosten laiuanantoliikkeestâ vuoniia 1925. —
.  Tableau 8. Notices diverses relatives aux prêts
Suomen Teollisuus
Hypoteekkipankki Kiiri teistöpankki, SuomenU. X . Osakeyhtiö. Hypoteekkiyhdistys. »Industri—Hy- Fastighetsbanken Finlands.poteksbanken i Finland, - Hypoteksförening. ,i Finland 
A. B. Akticbolag.
Kuoletuslainoja: — Amorterlngslän:
1 Luku vuoden alussa — Autal vid ärets ingäng ........... . 17 1478 6 498
2 Vuoden kuluessa annettu ( Luku — Antal ................. • ' 28 — 169
3 Under âiet utgivna \ Pääomaa —-Kapital___Mk. 202 105 813 64 — — 14 885 000 —
4 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret' inbetalt
kapital.............................................. ....................  Mk. 23 515 890 46 ■ 2 376 628 34 2 132 447 60
5 Luku vuoden lopussa — Antal vid. ärets utgäng............. 45 1455 .6496 - ,
Multa lainoja: — Övriga Iän:
6 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng . .......... — 73 ■ —
7 Vuoden kuluessa annettu ( Luku — Antal.................... I. ------ 13 —T
8 Under äret utgivna \ Pääomaa - - Kapital. . . .  Mk. . ------ ■-- • . 2 029 200 — — —;
9 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital......................................... ....................  Mk. . ------ — 1 368100 — — —
10 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............. _ 74 —
11 Vuoden lopussa jäljellä olevien lainaan
vakuudeksi kiinnitettyjä kiinteistöjä Luku — Antal. . • -45 . 1 375 . ■ -4-
12 — Fastigheter intecknade tili säker- Taksoitusarvo —
het för de vid ärets utgäng Taxeringsv. Mk. '  i  240 772 718 25 347143 655 — 2Ö2 907 575 93
kvarstäende länen
13 Kuoletuslainoista ( Vuotuismaksu — Annuitet...................  % — 5 — 8 5 Vz 6
14 För amorteringslänj Korko —  Ranta . .................. % - 7.2 4>/2-  6 U/2- 8M,
15 Muiden lainain korko — Räntä för. övriga Iän........................... % — 41/2-10 —
IG Obli^atiolainain ' kustannuskorvaus — Ersättning för
oDÜgationslànekostnader..................................... .................. % —  • 2 —
' Taulu 9. Hÿpoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen Tabell 9. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslânen, 
Tableau 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
Suomen Teollisuus:— m
Hypoteekkipankki Kiinteistöpankki,. Suomen . .O. Y. Osakeyhtiö. Hypoteekkiyhdistys.Industri—Hy- Fastiahetsbanken ' Finlandspoteksbanken . - i Finland, Hypoteksförening.i Finland . . Aktiebolag.
. Vuoden kuluessa annettujen kuoletuslainain luku: — Antalet A . B.
av de under äret utgivna amorteringslänen: ' ■ ■ —■■■
1 —  10 000 mk................................... : ................. —  . . ; ----- —
2 10 000— 25 000 » ....... : ............................................. ......... ; ■ - ' •—  < ■
• 3 ' 25 000— 50 000 » ..................-........................................... . — —  . ’ -52
4 •50 000 100000 » ................................................................... — — 54
5 100 000—150 000 » ................................................................... — — 30
6 150 000—200 000 » ................................................................... — — 33
7 200 000 ------- ....................................................................* . . . . .:. . .-..28 ' —
8 Yhteensä —  Summa • .. 28 ■ ;■ — 169
Kaikkien jäljellä olevien kuoletuslainain luku: —  Antalet ......
av samtliga äterstäende amorteringslän: " /  ‘ ■
• mnnn mk ■ -r g:4 * ; ■ 4 6 li> ' • '
.riÄ.nnn • 9^ ,'nnn » • . . . ' 1.iso ' .. :.
i l 25 000— 50 000 » ............ ........................................ ...' -Li "‘ 336 - - ee ... , §98! -
12 50 000—100 000 » .................................................. . — 338 205
13 100 000—150000 » .......................................................... — 134 72
14 150 000—200 000 . » .......................................................... — 70 49
15 200 000 — » .......................................................... .45 197 11
16 Yhteensä — Summa 45 1455 6 496
56:
TabeH8.' SärsMda uppgifter över hypoteksinrättningarnas utlâmngsrprelse^jr-1925;: ; ;  ^













































.-464 ' - 496 285 ' - 57 34 - 11 9 340 1
-•----- 1 ■ ■ : 5 —*.5 •— • ---. 203 2
- r : 150 o o o — - 289 000 — — : — ■ ----- — 217 429 813. 64 .3
• 7 7 9 1 8 8 77 645 938 97 . 900 651 69 405 349 82 31 738 12 6 599 68 30.794433 45 4
'4 6 4 492 267 55 ' 34 11 9 319 ■r)
12 ■31 116 6
— - __ 3 — — — .1 6 .7
— 2Ó 333 33 6624)00 — — — — — 1 --- — 2 711533 33 ■■■•8
—  . __ __ __ 541 940 75 __ ~_ __ __ — . 1910 040 75 • 9
—  • 12 • . .25 •" — — — 111 10
. " 376 - ,  — 266 — 30 8 2 100 11
1 1 8 7 9 0  900 — — 5 0 4 6 8  681 25 ■ : . •' . — 5 002 797 50 4 2 5 3 1 6 — 1965 511643 93 12
‘ty4—  8% - • __ • 6  - 1 0 1.35 6% 6 — 13
4 y 4-  6  . 5 - 8 51/2— 10. Ö— ÖV2 5 y2 . ,5.2 — ---  ■ • 14
7 y 2- 8 6  — 11 — • -  — . --- 15
■' ' — '..;rÿ ■. —  - ■■■ — 16
suuruuden mukaan ryhmitettyinä joulukuun 31 p. 1925. .. 
grupperade efter dessas ursprungliga storlek den 31 december 1925. 




















































.* ' — . — - 54 4
— 1 __ • — • — 31 5
— :— 1 — ; — 34 c
__ ■ —  ' — — 7 -• " ; — 28' . . 7
’
1 5
" V 7 '‘
203 8
5  . 144. 9 7 1 1 4 943 9
7 9 127 ■ 67 . • •’ ■ 1 8 ■ 2 ' 1 7 3 0 10
9 0 "  ■ 73 ' - 25 -f:-) 3 10 3 ■' V 938 11
94 45, 29 8 10 3 : 732 1 2
V V  59 ;■ .38. 22 19 3 2 : 349 13
25 ' . 15 10 2 — — '  171 14
... 112. : '50 17 22 2 — 456 15
464 :492 .. 267 55 34 u 9 319 16
7. <i 
i • <v
Taulu 10. Hÿpoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat ryhmitettyinä lääneittäin 3l/i2 1925. 
Tabell 10. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslänen griipperade länsvis 31/12 1925. 
Tableau 10. Prêts amortissables consentis par les établissements hypothécaires, groupés par




téekkipankki 0. Y. 
Industri—Hypoteksbanken 
i Finland A. B.
Suomen Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö.












































































Ahvenanm. —  Aland/ 
Hämeen — Tavastehus 
Viipurin — Viborgs .. 
Mikkelin — St. Michels 
Kuopion — Kuopio .. 
Vaasan — Vasa.. —  








4i 859 651 
6Î 138 000
75 628 391 
145 586 808
9 227 471 
7 i 483 304 
56 969 500
39 824 063 
58 002 719
'71 809 888 
138 120 817
8 754 268 










92 163 663 
7 347 923
16 120 282 
9 453 830 
321 880 
1 594 753 
5 824 057 
1 295 875
88 995 549 
. 7 1 53  867
15 689 386 
9 177 260 
301 302 
1 544 350 














6 432 100 
4 240 650
7 536 000 
2 663 100
16 448 226 
16 285181
11 595 741 
.6 024 766 
5 223 081 
3 575 457 










30 150 500 
6 618 400
5 332 000 
11 723 000 
70 000 
1 207 000 
5 113 600 
‘ 996 500
25 508 801 
5 616 642
4 770 920 

































































Uudenmaan — Nylands 
T.-Porin —  Ä.-Biborgsl 
Ahvenanm. — Aland /  
Hämeen —  Tavastehus 
Viipurin — Viborgs .. 
Mikkelin — St. Michels 
Kuopion.—  Kuopio ..
Vaasan —  Vasa..........









4 506 200 
4 040 100
3 636 580 
6 939 300 
. 1200 000 
2 152 900 
2 928 400 
6 443 300
4 266 817 
3 511 273
3173 892 













9 507 697 
1632 911






















1 220 000 
1 950 000
1 250 000 











1 536 357 
622 872
Yht. —  Summa 492 3 1 8 4 6  780 28 888 316 267 14 9 5 3 8 0 4 12 626 106 55 9 100 000 7 818 612
Llittopankkt Osakeyhtiö,
Brändö-Hertonäs Hypoteekkiosasto. • Yhteensä — Summa.Fastlghetsbank, Aktiebolag. Aktiebolaget Unionbanken,
Hypoteksavdelning.
Lääni. t* Pääoma Smk. ? Pääoma Smk. f Pääoma Smk.
Län. & Kapital Fmk. VTG Kapltal Fmk. VTG Kapltal Fmk.
1 Alku- Jälellä 1 Alku- Jälellä Alku- Jälellä





■'Ursprung- Ater- * Ursprung- Ater- Ater-
ligt. ' stäende. ligt. stäende. stäende.
Uudenmaan— Nylands 34 2 295 040 2 107.984 7 485 000 454 215 2 1 8 2 202 3 7 4 1 5 1 186 237 188
T.-Porin —  Ä.-Biborgsl 
Ahvenanm. —  Aland/ — — — 3 54 000 51 807 1 3 3 9 102 848 134 93 912 024
Hämeen —  Tavastehus — — — — — — 1 1 6 3 118 857 249 110 560 777
Viipurin —  Viborgs .. 
Mikkelin —  St. Michels
— — — 1 90 000 ■84 604 1 0 9 0 182 425 238 170 450 457
— — — — — — 665 8 972 980 7 599 266
Kuopion —  Kuopio . . — 1 --- --- : — — J --- 632 18 722 774 16 8 81 0 85
Vaasan —  Vasa ......... .' __ _1” “  * ' __ __ __ __ 1 5 3 4 ' 94  697 361 87 3 41 4 8 0
Oulun —  Uleäborgs.. — — — — — — 714 69 378 275 64 952 067
Y ht. —  Summa 34 2 295 040 2 107 984 11 629 000 - 5 9 0 6 2 6 9 819 798 276 162 737 934 344
